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In	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates,	 ﾠa	 ﾠghetto	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠpredominantly	 ﾠblack,	 ﾠmetropolitan	 ﾠ
neighborhood	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠhigh	 ﾠconcentration	 ﾠof	 ﾠpoverty	 ﾠ(40	 ﾠpercent	 ﾠor	 ﾠmore	 ﾠbelow	 ﾠthe	 ﾠ
federal	 ﾠpoverty	 ﾠline).1	 ﾠJoblessness	 ﾠis	 ﾠan	 ﾠinfluential	 ﾠand	 ﾠcompelling	 ﾠexplanation	 ﾠfor	 ﾠ
why	 ﾠghettos	 ﾠpersist	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpost-ﾭ‐civil	 ﾠrights	 ﾠera.	 ﾠAccording	 ﾠto	 ﾠthis	 ﾠview,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠfact	 ﾠ
that	 ﾠso	 ﾠmany	 ﾠamong	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠwork	 ﾠregularly	 ﾠthat	 ﾠbest	 ﾠexplains	 ﾠwhy	 ﾠ
those	 ﾠin	 ﾠthese	 ﾠcommunities	 ﾠoften	 ﾠremain	 ﾠpoor.	 ﾠSome	 ﾠadvocates	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠview	 ﾠ
maintain	 ﾠmoreover	 ﾠthat,	 ﾠnot	 ﾠonly	 ﾠdoes	 ﾠconcentrated	 ﾠjoblessness	 ﾠkeep	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠ
poor	 ﾠin	 ﾠpoverty,	 ﾠbut	 ﾠjoblessness	 ﾠhas	 ﾠnegative	 ﾠramifications	 ﾠfar	 ﾠbeyond	 ﾠmere	 ﾠincome	 ﾠ
disadvantage.	 ﾠFor	 ﾠinstance,	 ﾠjoblessness	 ﾠis	 ﾠsaid	 ﾠto	 ﾠincrease	 ﾠcrime	 ﾠand	 ﾠjuvenile	 ﾠ
delinquency,	 ﾠto	 ﾠencourage	 ﾠwelfare	 ﾠdependency	 ﾠand	 ﾠsingle-ﾭ‐parent	 ﾠhouseholds,	 ﾠto	 ﾠ
undermine	 ﾠpersonal	 ﾠdignity	 ﾠand	 ﾠself-ﾭ‐respect,	 ﾠto	 ﾠfoster	 ﾠa	 ﾠpathological	 ﾠghetto	 ﾠ
subculture,	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠweaken	 ﾠcrucial	 ﾠinstitutions	 ﾠof	 ﾠcivil	 ﾠsociety	 ﾠ(e.g.,	 ﾠchurches,	 ﾠpolitical	 ﾠ
organizations,	 ﾠneighborhood	 ﾠsocial	 ﾠnetworks,	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠvoluntary	 ﾠassociations).	 ﾠ
In	 ﾠview	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠsignificance	 ﾠof	 ﾠjoblessness,	 ﾠsome	 ﾠsocial	 ﾠscientists,	 ﾠ
policymakers,	 ﾠand	 ﾠcommentators	 ﾠhave	 ﾠadvocated	 ﾠstrong	 ﾠmeasures	 ﾠto	 ﾠensure	 ﾠthat	 ﾠ
the	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠwork,	 ﾠincluding	 ﾠmandating	 ﾠwork	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠcondition	 ﾠof	 ﾠreceiving	 ﾠwelfare	 ﾠ
benefits.	 ﾠIndeed,	 ﾠamong	 ﾠboth	 ﾠconservatives	 ﾠand	 ﾠliberals,	 ﾠwork	 ﾠis	 ﾠoften	 ﾠseen	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠ
                                                         
1	 ﾠSee	 ﾠPaul	 ﾠA.	 ﾠJargowsky,	 ﾠPoverty	 ﾠand	 ﾠPlace:	 ﾠGhettos,	 ﾠBarrios,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠAmerican	 ﾠCity	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠRussell	 ﾠSage	 ﾠ
Foundation,	 ﾠ1997),	 ﾠpp.	 ﾠ12-ﾭ‐17.	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moral	 ﾠor	 ﾠcivic	 ﾠduty	 ﾠand	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠnecessary	 ﾠbasis	 ﾠfor	 ﾠpersonal	 ﾠdignity.	 ﾠAnd	 ﾠthis	 ﾠnormative	 ﾠ
stance	 ﾠis	 ﾠnow	 ﾠinstantiated	 ﾠin	 ﾠfederal	 ﾠand	 ﾠstate	 ﾠlaw,	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠtax	 ﾠscheme	 ﾠto	 ﾠwelfare	 ﾠ
benefits	 ﾠto	 ﾠemployment	 ﾠregulation.2	 ﾠ
My	 ﾠaim	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠreflect	 ﾠcritically	 ﾠon	 ﾠthis	 ﾠnew	 ﾠregime	 ﾠof	 ﾠwork.	 ﾠI	 ﾠask	 ﾠwhether	 ﾠthe	 ﾠ
normative	 ﾠprinciples	 ﾠto	 ﾠwhich	 ﾠits	 ﾠadvocates	 ﾠtypically	 ﾠ(though	 ﾠsometimes	 ﾠtacitly)	 ﾠ
appeal	 ﾠactually	 ﾠjustify	 ﾠthe	 ﾠregime.	 ﾠIn	 ﾠattempting	 ﾠto	 ﾠanswer	 ﾠthis	 ﾠquestion,	 ﾠI	 ﾠscrutinize	 ﾠ
the	 ﾠidea	 ﾠthat	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠgeneral	 ﾠduty	 ﾠto	 ﾠwork,	 ﾠspecify	 ﾠwhat	 ﾠtype	 ﾠof	 ﾠduty	 ﾠit	 ﾠmight	 ﾠ
reasonably	 ﾠbe	 ﾠthought	 ﾠto	 ﾠbe,	 ﾠand	 ﾠidentify	 ﾠthe	 ﾠkinds	 ﾠof	 ﾠactivities	 ﾠthat	 ﾠcould	 ﾠplausibly	 ﾠ
count	 ﾠtoward	 ﾠfulfilling	 ﾠit.	 ﾠI	 ﾠconclude	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠcase	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠpro	 ﾠtanto	 ﾠmoral	 ﾠor	 ﾠcivic	 ﾠduty	 ﾠ
to	 ﾠwork	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠas	 ﾠstrong	 ﾠas	 ﾠmany	 ﾠbelieve	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠthere	 ﾠare	 ﾠreasonable	 ﾠresponses	 ﾠto	 ﾠ
joblessness	 ﾠthat	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠinvolve	 ﾠinstituting	 ﾠa	 ﾠwork	 ﾠregime.	 ﾠBut	 ﾠeven	 ﾠif	 ﾠwe	 ﾠgrant	 ﾠthat	 ﾠ
there	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠduty	 ﾠto	 ﾠwork,	 ﾠI	 ﾠmaintain	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠwould	 ﾠnot	 ﾠbe	 ﾠwronging	 ﾠtheir	 ﾠ
fellow	 ﾠcitizens	 ﾠwere	 ﾠthey	 ﾠto	 ﾠchoose	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠrely	 ﾠon	 ﾠpublic	 ﾠfunds	 ﾠfor	 ﾠ
material	 ﾠsupport.	 ﾠIn	 ﾠfact,	 ﾠI	 ﾠwill	 ﾠargue	 ﾠthat	 ﾠmany	 ﾠamong	 ﾠthe	 ﾠblack	 ﾠurban	 ﾠpoor	 ﾠhave	 ﾠ
good	 ﾠreasons	 ﾠto	 ﾠrefuse	 ﾠto	 ﾠwork.	 ﾠThroughout,	 ﾠI	 ﾠwill	 ﾠemphasize	 ﾠwhat	 ﾠtoo	 ﾠfew	 ﾠ
advocates	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠwork	 ﾠregime	 ﾠdo,	 ﾠnamely,	 ﾠthat	 ﾠwhether	 ﾠwork	 ﾠis	 ﾠan	 ﾠobligation	 ﾠ
depends	 ﾠcrucially	 ﾠon	 ﾠwhether	 ﾠbackground	 ﾠsocial	 ﾠconditions	 ﾠwithin	 ﾠthe	 ﾠpolity	 ﾠare	 ﾠ
just.3	 ﾠ
	 ﾠ
                                                         
2	 ﾠSee	 ﾠRon	 ﾠHaskins,	 ﾠWork	 ﾠOver	 ﾠWelfare:	 ﾠThe	 ﾠInside	 ﾠStory	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ1996	 ﾠWelfare	 ﾠReform	 ﾠLaw	 ﾠ(Washington,	 ﾠDC:	 ﾠ
Brookings	 ﾠInstitution	 ﾠPress,	 ﾠ2006);	 ﾠand	 ﾠMarisa	 ﾠChappell,	 ﾠThe	 ﾠWar	 ﾠon	 ﾠWelfare:	 ﾠFamily,	 ﾠPoverty,	 ﾠand	 ﾠPolitics	 ﾠin	 ﾠ
Modern	 ﾠAmerica	 ﾠ(Philadelphia:	 ﾠUniversity	 ﾠof	 ﾠPennsylvania	 ﾠPress,	 ﾠ2010).	 ﾠ
3	 ﾠI	 ﾠwill	 ﾠfocus	 ﾠmy	 ﾠdiscussion	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠblack	 ﾠurban	 ﾠpoor,	 ﾠfor	 ﾠI	 ﾠbelieve	 ﾠthat	 ﾠthey,	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠsocial	 ﾠgroup,	 ﾠoccupy	 ﾠa	 ﾠunique	 ﾠ
social	 ﾠposition	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠU.S.	 ﾠsocial	 ﾠorder	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠhave	 ﾠthe	 ﾠstrongest	 ﾠreasons	 ﾠto	 ﾠrefuse	 ﾠto	 ﾠcooperate	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠ
new	 ﾠwork	 ﾠregime.	 ﾠHowever,	 ﾠmany	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠarguments	 ﾠI	 ﾠwill	 ﾠput	 ﾠforward	 ﾠapply	 ﾠto	 ﾠother	 ﾠsocial	 ﾠgroups	 ﾠburdened	 ﾠby	 ﾠ
injustices	 ﾠimposed	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠU.S.	 ﾠbasic	 ﾠstructure	 ﾠ(e.g.,	 ﾠNative	 ﾠAmericans,	 ﾠsome	 ﾠHispanic	 ﾠgroups,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠrural	 ﾠwhite	 ﾠ
poor).	 ﾠ  3 
I.	 ﾠSOCIAL	 ﾠJUSTICE	 ﾠAND	 ﾠTHE	 ﾠNEW	 ﾠWORK	 ﾠREGIME	 ﾠ
Who	 ﾠare	 ﾠthe	 ﾠ“jobless”?	 ﾠThe	 ﾠcategory	 ﾠjobless	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠcoextensive	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠcategory	 ﾠ
unemployed,	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠnot	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠlatter	 ﾠis	 ﾠtraditionally	 ﾠunderstood.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠjobless	 ﾠinclude	 ﾠ
both	 ﾠthose	 ﾠable-ﾭ‐bodied	 ﾠadults	 ﾠwho	 ﾠare	 ﾠunemployed	 ﾠbut	 ﾠlooking	 ﾠfor	 ﾠwork	 ﾠand	 ﾠthose	 ﾠ
able-ﾭ‐bodied	 ﾠadults	 ﾠwho	 ﾠare	 ﾠunemployed	 ﾠbut	 ﾠwho,	 ﾠfor	 ﾠreasons	 ﾠother	 ﾠthan	 ﾠretirement,	 ﾠ
have	 ﾠdropped	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠworkforce.	 ﾠ	 ﾠ
Why	 ﾠare	 ﾠthe	 ﾠjobless	 ﾠnot	 ﾠworking?	 ﾠSome	 ﾠcommon	 ﾠexplanations	 ﾠemphasize	 ﾠ
involuntary	 ﾠjoblessness.	 ﾠFor	 ﾠinstance,	 ﾠsome	 ﾠamong	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠmay	 ﾠnot	 ﾠwork	 ﾠ
because	 ﾠjobs	 ﾠare	 ﾠsimply	 ﾠunavailable,	 ﾠthat	 ﾠis,	 ﾠthe	 ﾠlabor	 ﾠmarket	 ﾠis	 ﾠslack	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠ
poor	 ﾠrepresent	 ﾠsurplus	 ﾠlabor.	 ﾠBecause	 ﾠof	 ﾠeconomic	 ﾠrestructuring	 ﾠand	 ﾠglobalization,	 ﾠ
there	 ﾠis	 ﾠalso	 ﾠa	 ﾠmismatch	 ﾠbetween	 ﾠskills	 ﾠand	 ﾠjobs:	 ﾠmost	 ﾠ(decent)	 ﾠjobs	 ﾠthat	 ﾠare	 ﾠ
available	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates	 ﾠare	 ﾠlargely	 ﾠfor	 ﾠhighly	 ﾠskilled	 ﾠor	 ﾠeducated	 ﾠworkers	 ﾠand	 ﾠ
the	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠoften	 ﾠlack	 ﾠthe	 ﾠskills	 ﾠand	 ﾠeducation	 ﾠneeded	 ﾠfor	 ﾠsuccess	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠ
economy.	 ﾠWhere	 ﾠthere	 ﾠare	 ﾠjobs	 ﾠfor	 ﾠlow-ﾭ‐skilled	 ﾠworkers,	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠsometimes	 ﾠa	 ﾠ
mismatch	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠlocation	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠjobs	 ﾠ(suburbs)	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠresidences	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
black	 ﾠpoor	 ﾠ(inner	 ﾠcity),	 ﾠand	 ﾠthis	 ﾠspecial	 ﾠmismatch	 ﾠis	 ﾠexacerbated	 ﾠby	 ﾠan	 ﾠinefficient	 ﾠ
and	 ﾠunderdeveloped	 ﾠmass	 ﾠtransit	 ﾠsystem	 ﾠand	 ﾠby	 ﾠhousing	 ﾠdiscrimination	 ﾠand	 ﾠhigh	 ﾠ
rents	 ﾠin	 ﾠsuburban	 ﾠneighborhoods,	 ﾠwhich	 ﾠeffectively	 ﾠkeep	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠfrom	 ﾠ
residing	 ﾠin	 ﾠcommunities	 ﾠwhere	 ﾠgood	 ﾠjobs	 ﾠare	 ﾠmore	 ﾠplentiful.	 ﾠThere	 ﾠis	 ﾠalso	 ﾠ
continuing	 ﾠemployment	 ﾠdiscrimination	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠlow-ﾭ‐wage	 ﾠlabor	 ﾠmarket,	 ﾠparticularly	 ﾠ
on	 ﾠgrounds	 ﾠof	 ﾠrace	 ﾠand	 ﾠgender.	 ﾠSometimes	 ﾠpoor	 ﾠsingle	 ﾠmothers	 ﾠare	 ﾠunable	 ﾠto	 ﾠfind	 ﾠ
adequate	 ﾠor	 ﾠaffordable	 ﾠchildcare,	 ﾠwhich	 ﾠforces	 ﾠthese	 ﾠwomen	 ﾠto	 ﾠstay	 ﾠat	 ﾠhome	 ﾠto	 ﾠcare	 ﾠ
for	 ﾠtheir	 ﾠchildren.	 ﾠThen	 ﾠthere	 ﾠare	 ﾠthose	 ﾠghetto	 ﾠdenizens	 ﾠwho	 ﾠare	 ﾠaddicted	 ﾠto	 ﾠdrugs,	 ﾠ  4 
suffer	 ﾠfrom	 ﾠmental	 ﾠillness	 ﾠor	 ﾠother	 ﾠdisabilities,	 ﾠor	 ﾠhave	 ﾠcriminal	 ﾠrecords,	 ﾠ
characteristics	 ﾠthat	 ﾠmake	 ﾠit	 ﾠdifficult	 ﾠfor	 ﾠthem	 ﾠto	 ﾠacquire	 ﾠor	 ﾠhold	 ﾠdown	 ﾠa	 ﾠsteady	 ﾠjob,	 ﾠ
at	 ﾠleast	 ﾠwithout	 ﾠsubstantial	 ﾠsupport.	 ﾠThese	 ﾠexplanations	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠmutually	 ﾠexclusive.	 ﾠ
What	 ﾠthey	 ﾠall	 ﾠhave	 ﾠin	 ﾠcommon	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠhighlight	 ﾠfactors	 ﾠoutside	 ﾠthe	 ﾠcontrol	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠghetto	 ﾠpoor.4	 ﾠ
However,	 ﾠwhen	 ﾠit	 ﾠcomes	 ﾠto	 ﾠexplaining	 ﾠwhy	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠworking,	 ﾠ
some	 ﾠemphasize	 ﾠvoluntary	 ﾠjoblessness.	 ﾠIn	 ﾠother	 ﾠwords,	 ﾠsome	 ﾠghetto	 ﾠdenizens	 ﾠ
choose	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠeven	 ﾠthough	 ﾠthere	 ﾠare	 ﾠjobs	 ﾠthey	 ﾠcould	 ﾠget	 ﾠif	 ﾠthey	 ﾠsought	 ﾠthem.	 ﾠIt	 ﾠ
is	 ﾠthis	 ﾠcase	 ﾠof	 ﾠvoluntary	 ﾠnon-ﾭ‐work	 ﾠthat	 ﾠangers	 ﾠmany	 ﾠU.S.	 ﾠcitizens	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠadvocates	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠwork	 ﾠregime	 ﾠhope	 ﾠto	 ﾠremedy.	 ﾠ
Now	 ﾠsome	 ﾠclaim	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠhave	 ﾠchosen	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠbecause	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠ
not	 ﾠin	 ﾠtheir	 ﾠmaterial	 ﾠinterests	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠso.	 ﾠOn	 ﾠthis	 ﾠview,	 ﾠa	 ﾠrational	 ﾠcost-ﾭ‐benefit	 ﾠanalysis	 ﾠ
demonstrates	 ﾠthat,	 ﾠsay,	 ﾠunconditional	 ﾠwelfare	 ﾠor	 ﾠthe	 ﾠillegal	 ﾠdrug	 ﾠtrade	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠ
better	 ﾠoption,	 ﾠall	 ﾠthings	 ﾠconsidered.	 ﾠThus,	 ﾠsome	 ﾠadvocates	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠwork	 ﾠregime	 ﾠ
have	 ﾠresponded	 ﾠby	 ﾠ(1)	 ﾠending	 ﾠwelfare	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠentitlement,	 ﾠreplacing	 ﾠit	 ﾠwith	 ﾠstrict	 ﾠtime	 ﾠ
limits	 ﾠand	 ﾠwork	 ﾠrequirements	 ﾠfor	 ﾠbenefit	 ﾠeligibility,	 ﾠand	 ﾠ(2)	 ﾠcracking	 ﾠdown	 ﾠon	 ﾠurban	 ﾠ
crime,	 ﾠand	 ﾠespecially	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠdrug	 ﾠtrade,	 ﾠpushing	 ﾠfor	 ﾠlong	 ﾠprison	 ﾠterms	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠ
aggressive	 ﾠpunitive	 ﾠmeasures.	 ﾠThe	 ﾠidea	 ﾠhere	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠchange	 ﾠthe	 ﾠincentive	 ﾠstructure	 ﾠto	 ﾠ
encourage	 ﾠwork.	 ﾠ
Others	 ﾠgo	 ﾠfurther,	 ﾠclaiming	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠchoose	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠwork,	 ﾠnot	 ﾠ
simply	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠeconomic	 ﾠinterests,	 ﾠbut	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠcharacter	 ﾠflaws	 ﾠor	 ﾠother	 ﾠmoral	 ﾠ
                                                         
4	 ﾠWilliam	 ﾠJulius	 ﾠWilson	 ﾠhas	 ﾠdefended	 ﾠan	 ﾠaccount	 ﾠthat	 ﾠsystematizes	 ﾠthese	 ﾠvarious	 ﾠfactors	 ﾠinto	 ﾠa	 ﾠcompelling	 ﾠ
explanation	 ﾠof	 ﾠghetto	 ﾠpoverty.	 ﾠSee	 ﾠhis	 ﾠWhen	 ﾠWork	 ﾠDisappears:	 ﾠThe	 ﾠWorld	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠNew	 ﾠUrban	 ﾠPoor	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠ
Knopf,	 ﾠ1996).	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failings.	 ﾠThese	 ﾠadvocates	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠwork	 ﾠregime	 ﾠbelieve	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor’s	 ﾠvoluntary	 ﾠ
non-ﾭ‐work	 ﾠis	 ﾠmorally	 ﾠblameworthy	 ﾠand	 ﾠirresponsible.	 ﾠTheir	 ﾠrecommended	 ﾠpolicy	 ﾠ
response	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠcraft	 ﾠlaws	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠdesign	 ﾠinstitutions	 ﾠsuch	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠare	 ﾠ
effectively	 ﾠcompelled	 ﾠto	 ﾠwork,	 ﾠor	 ﾠpunished	 ﾠif	 ﾠthey	 ﾠcontinue	 ﾠto	 ﾠrefuse.	 ﾠ
Implicit	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠpolicy	 ﾠresponse	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠassumption	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠreasons	 ﾠthe	 ﾠblack	 ﾠ
urban	 ﾠpoor	 ﾠhave	 ﾠfor	 ﾠrefusing	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠare	 ﾠnot,	 ﾠor	 ﾠcould	 ﾠnot	 ﾠbe,	 ﾠsufficient	 ﾠto	 ﾠjustify	 ﾠ
this	 ﾠrefusal.	 ﾠThis	 ﾠassumption	 ﾠis	 ﾠwidely	 ﾠheld,	 ﾠquite	 ﾠold,	 ﾠand	 ﾠsometimes	 ﾠaccepted	 ﾠby	 ﾠ
respected	 ﾠblack	 ﾠleaders.	 ﾠFor	 ﾠinstance,	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠturn	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtwentieth	 ﾠcentury,	 ﾠBooker	 ﾠT.	 ﾠ
Washington	 ﾠand	 ﾠW.	 ﾠE.	 ﾠB.	 ﾠDu	 ﾠBois,	 ﾠdespite	 ﾠtheir	 ﾠother	 ﾠwell-ﾭ‐known	 ﾠpolitical	 ﾠ
differences,	 ﾠagreed	 ﾠthat	 ﾠmany	 ﾠblacks	 ﾠremained	 ﾠeconomically	 ﾠdisadvantaged	 ﾠbecause	 ﾠ
they	 ﾠwillfully	 ﾠavoided	 ﾠgainful	 ﾠemployment.	 ﾠThis	 ﾠtendency	 ﾠto	 ﾠavoid	 ﾠwork,	 ﾠwhich	 ﾠthey	 ﾠ
attributed	 ﾠto	 ﾠsocialization	 ﾠunder	 ﾠslavery,	 ﾠmakes	 ﾠblack	 ﾠfamilies	 ﾠeconomically	 ﾠ
vulnerable	 ﾠand	 ﾠdependent	 ﾠand	 ﾠslows	 ﾠthe	 ﾠadvancement	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠrace	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠwhole.	 ﾠ
Neither	 ﾠblack	 ﾠleader	 ﾠasked	 ﾠwhether	 ﾠ(some)	 ﾠblacks	 ﾠmight	 ﾠbe	 ﾠjustified	 ﾠin	 ﾠrefusing	 ﾠto	 ﾠ
accept	 ﾠthe	 ﾠjobs	 ﾠthat	 ﾠwere	 ﾠavailable	 ﾠto	 ﾠthem.	 ﾠ
I	 ﾠagree	 ﾠthat	 ﾠhigh	 ﾠjobless	 ﾠrates	 ﾠin	 ﾠghettos	 ﾠare	 ﾠworrisome	 ﾠand	 ﾠhave	 ﾠfar-ﾭ‐
reaching	 ﾠconsequences.	 ﾠHowever,	 ﾠit	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠfollow	 ﾠfrom	 ﾠthis	 ﾠsocial	 ﾠanalysis	 ﾠthat	 ﾠ
inducing	 ﾠor	 ﾠmandating	 ﾠwork	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠright	 ﾠsolution	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠproblem	 ﾠof	 ﾠghetto	 ﾠpoverty.	 ﾠ
The	 ﾠnew	 ﾠwork	 ﾠregime	 ﾠis	 ﾠpremised	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠassumption	 ﾠthat	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠduty	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠ(at	 ﾠ
least	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠobligation	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpoor)	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠmorally	 ﾠpermissible	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠstate	 ﾠto	 ﾠ
mandate	 ﾠwork	 ﾠ(or	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠpoor	 ﾠmay	 ﾠbe	 ﾠcompelled	 ﾠto	 ﾠwork).	 ﾠNeither	 ﾠ
assumption	 ﾠis	 ﾠobvious.	 ﾠAnd	 ﾠa	 ﾠvariety	 ﾠof	 ﾠalternative	 ﾠresponses	 ﾠto	 ﾠvoluntary	 ﾠnon-ﾭ‐
work	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠare	 ﾠpossible	 ﾠand	 ﾠplausible,	 ﾠor	 ﾠso	 ﾠI	 ﾠwill	 ﾠargue.	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We	 ﾠmust	 ﾠkeep	 ﾠin	 ﾠmind	 ﾠthat	 ﾠevery	 ﾠpolicy	 ﾠsolution	 ﾠto	 ﾠghetto	 ﾠpoverty	 ﾠis	 ﾠ
premised,	 ﾠif	 ﾠonly	 ﾠimplicitly,	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠset	 ﾠof	 ﾠmoral	 ﾠand	 ﾠpolitical	 ﾠvalues.	 ﾠTechnocratic	 ﾠ
approaches	 ﾠto	 ﾠsocial	 ﾠproblems	 ﾠtend	 ﾠto	 ﾠobscure	 ﾠthis	 ﾠpoint	 ﾠor	 ﾠto	 ﾠavoid	 ﾠquestions	 ﾠof	 ﾠ
basic	 ﾠjustice	 ﾠaltogether.	 ﾠFor	 ﾠthis	 ﾠreason,	 ﾠquestions	 ﾠof	 ﾠbasic	 ﾠjustice	 ﾠare	 ﾠbest	 ﾠtaken	 ﾠup	 ﾠ
from	 ﾠthe	 ﾠstandpoint	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcitizen.	 ﾠCitizens	 ﾠare	 ﾠsubject	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpowerful,	 ﾠlife-ﾭ‐shaping	 ﾠ
influences	 ﾠof	 ﾠgovernment,	 ﾠcommerce,	 ﾠand	 ﾠbureaucratic	 ﾠmodes	 ﾠof	 ﾠsocial	 ﾠorganization	 ﾠ
and	 ﾠthey	 ﾠtherefore	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠprofound	 ﾠstake	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠoverall	 ﾠjustice	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠinstitutional	 ﾠ
arrangement	 ﾠthat	 ﾠso	 ﾠaffects	 ﾠtheir	 ﾠlives.	 ﾠIf	 ﾠbasic	 ﾠsocial	 ﾠjustice	 ﾠis	 ﾠviewed	 ﾠfrom	 ﾠthis	 ﾠ
perspective,	 ﾠthe	 ﾠproblem	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠseen	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠdifferent	 ﾠlight.	 ﾠRather	 ﾠthan	 ﾠopt	 ﾠfor	 ﾠsocial	 ﾠ
engineering	 ﾠprojects	 ﾠthat	 ﾠaim	 ﾠmerely	 ﾠto	 ﾠreduce	 ﾠor	 ﾠlimit	 ﾠpoverty,	 ﾠwe	 ﾠmay	 ﾠseriously	 ﾠ
consider	 ﾠbroad	 ﾠsocial	 ﾠjustice	 ﾠinitiatives	 ﾠwhose	 ﾠfundamental	 ﾠobjective	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠbring	 ﾠthe	 ﾠ
basic	 ﾠstructure	 ﾠof	 ﾠsociety	 ﾠin	 ﾠline	 ﾠwith	 ﾠegalitarian	 ﾠprinciples	 ﾠof	 ﾠsocial	 ﾠjustice.	 ﾠ
Against	 ﾠthe	 ﾠbackground	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠremarks,	 ﾠlet	 ﾠme	 ﾠsuggest	 ﾠanother	 ﾠfactor—a	 ﾠ
moral	 ﾠfactor—in	 ﾠthe	 ﾠexplanation	 ﾠfor	 ﾠwhy	 ﾠsome	 ﾠamong	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠchoose	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠ
work.	 ﾠPerhaps	 ﾠsome	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠaccept	 ﾠthe	 ﾠjobs	 ﾠavailable	 ﾠbecause	 ﾠthey	 ﾠbelieve	 ﾠthe	 ﾠbasic	 ﾠ
structure	 ﾠof	 ﾠU.S.	 ﾠsociety	 ﾠis	 ﾠdeeply	 ﾠunfair	 ﾠand	 ﾠthus	 ﾠon	 ﾠgrounds	 ﾠof	 ﾠjustice	 ﾠand	 ﾠself-ﾭ‐respect	 ﾠ
refuse	 ﾠto	 ﾠaccommodate	 ﾠthemselves	 ﾠto	 ﾠtheir	 ﾠlow	 ﾠposition	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠstratified	 ﾠsocial	 ﾠorder.5	 ﾠ
Refusing	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠmanifestation	 ﾠof	 ﾠdissatisfaction	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠcurrent	 ﾠsocial	 ﾠ
arrangement,	 ﾠthe	 ﾠexpression	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠunwillingness	 ﾠto	 ﾠcooperate	 ﾠwith	 ﾠan	 ﾠunjust	 ﾠ
system.	 ﾠThough	 ﾠthe	 ﾠoppressed	 ﾠmay	 ﾠbe	 ﾠkeenly	 ﾠaware	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠimpoverished	 ﾠ
                                                         
5	 ﾠThis	 ﾠposition	 ﾠis	 ﾠdifferent	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠone	 ﾠdefended	 ﾠby	 ﾠHoward	 ﾠMcGary,	 ﾠwho	 ﾠargues	 ﾠthat	 ﾠbecause	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠ
regard	 ﾠthe	 ﾠbasic	 ﾠstructure	 ﾠof	 ﾠU.S.	 ﾠsociety	 ﾠas	 ﾠunjust,	 ﾠmany,	 ﾠsensing	 ﾠthe	 ﾠdeck	 ﾠis	 ﾠstacked	 ﾠagainst	 ﾠthem,	 ﾠlack	 ﾠthe	 ﾠ
motivation	 ﾠto	 ﾠovercome	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠobstacles	 ﾠthey	 ﾠface	 ﾠin	 ﾠorder	 ﾠto	 ﾠsucceed.	 ﾠIn	 ﾠparticular,	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠmotivated	 ﾠto	 ﾠ
work	 ﾠhard	 ﾠor	 ﾠperhaps	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠat	 ﾠall.	 ﾠ(See	 ﾠHoward	 ﾠMcGary,	 ﾠ“The	 ﾠBlack	 ﾠUnderclass	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠQuestion	 ﾠof	 ﾠValues,”	 ﾠin	 ﾠ
Bill	 ﾠE.	 ﾠLawson,	 ﾠed.,	 ﾠThe	 ﾠUnderclass	 ﾠQuestion	 ﾠ[Philadelphia:	 ﾠTemple	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ1992],	 ﾠpp.	 ﾠ57-ﾭ‐70.)	 ﾠI	 ﾠagree	 ﾠ
that	 ﾠsome	 ﾠmay	 ﾠnot	 ﾠbe	 ﾠmotivated	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠunfairness	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠsocial	 ﾠscheme.	 ﾠBut	 ﾠI	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠgo	 ﾠfurther	 ﾠ
to	 ﾠclaim	 ﾠthat	 ﾠsome	 ﾠmay	 ﾠconsciously	 ﾠrefuse	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠunfairness.	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circumstances,	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠcomply	 ﾠwith	 ﾠwhat	 ﾠthey	 ﾠtake	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠunreasonable	 ﾠsocietal	 ﾠ
expectations,	 ﾠthey	 ﾠsometimes	 ﾠdecline	 ﾠto	 ﾠacquiesce	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠstatus	 ﾠquo	 ﾠeven	 ﾠwhen	 ﾠtheir	 ﾠ
material	 ﾠprospects	 ﾠmight	 ﾠbe	 ﾠmade	 ﾠworse	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠresult.	 ﾠBased	 ﾠon	 ﾠcompelling	 ﾠ
interpretations	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠvernacular	 ﾠand	 ﾠexpressive	 ﾠculture	 ﾠthat	 ﾠemanates	 ﾠfrom	 ﾠand	 ﾠ
appeals	 ﾠto	 ﾠmany	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠghetto,	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠconfident	 ﾠthat	 ﾠsome	 ﾠamong	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠtake	 ﾠ
exactly	 ﾠthis	 ﾠstance	 ﾠof	 ﾠpassive	 ﾠresistance,	 ﾠor	 ﾠsomething	 ﾠsimilar.6	 ﾠI	 ﾠconcede	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠdo	 ﾠ
not	 ﾠknow	 ﾠhow	 ﾠlarge	 ﾠthis	 ﾠgroup	 ﾠis;	 ﾠnor	 ﾠcan	 ﾠI	 ﾠprove	 ﾠthat	 ﾠtheir	 ﾠnumber	 ﾠis	 ﾠsignificant.	 ﾠIt	 ﾠ
may	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠsmall	 ﾠminority.	 ﾠHowever,	 ﾠregardless	 ﾠof	 ﾠits	 ﾠsize,	 ﾠthere	 ﾠis,	 ﾠI	 ﾠbelieve,	 ﾠ
progressive	 ﾠpolitical	 ﾠpotential	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠstated	 ﾠmoral	 ﾠstance.	 ﾠMy	 ﾠgoal	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠshow	 ﾠthat	 ﾠ
this	 ﾠstance	 ﾠis	 ﾠwidespread	 ﾠbut	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠjustified.	 ﾠ
Social	 ﾠscientists	 ﾠand	 ﾠcommentators	 ﾠwho	 ﾠwrite	 ﾠabout	 ﾠghetto	 ﾠpoverty	 ﾠrarely	 ﾠ
take	 ﾠthe	 ﾠmoral	 ﾠreasons	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠblack	 ﾠurban	 ﾠpoor	 ﾠseriously,	 ﾠparticularly	 ﾠwhen	 ﾠthese	 ﾠ
reasons	 ﾠsharply	 ﾠdiverge	 ﾠfrom	 ﾠmainstream	 ﾠopinion.7	 ﾠSome	 ﾠdo	 ﾠacknowledge	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠ
poor’s	 ﾠrefusal	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠcan	 ﾠsometimes	 ﾠrepresent	 ﾠa	 ﾠ“protest”	 ﾠagainst	 ﾠlow-ﾭ‐paying	 ﾠand	 ﾠ
demeaning	 ﾠjobs.8	 ﾠBut	 ﾠthey	 ﾠrarely	 ﾠsuggest	 ﾠthat,	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠbeing	 ﾠagainst	 ﾠa	 ﾠparticular	 ﾠ
job	 ﾠopportunity,	 ﾠthis	 ﾠprotest	 ﾠis	 ﾠagainst	 ﾠan	 ﾠinstitutional	 ﾠframework	 ﾠthat	 ﾠaffords	 ﾠthem	 ﾠ
only	 ﾠsuch	 ﾠpoor	 ﾠemployment	 ﾠoptions.9	 ﾠOthers	 ﾠaccept	 ﾠthat	 ﾠsome	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠchoose	 ﾠ
non-ﾭ‐work	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠform	 ﾠof	 ﾠprotest	 ﾠagainst	 ﾠ“the	 ﾠsystem,”	 ﾠbut	 ﾠthey	 ﾠthink	 ﾠthese	 ﾠclaims	 ﾠof	 ﾠ
                                                         
6	 ﾠSee	 ﾠRobin	 ﾠD.	 ﾠG.	 ﾠKelley,	 ﾠYo	 ﾠMama’s	 ﾠDisfunktional!:	 ﾠFighting	 ﾠthe	 ﾠCulture	 ﾠWars	 ﾠin	 ﾠUrban	 ﾠAmerica	 ﾠ(Boston:	 ﾠBeacon	 ﾠ
Press,	 ﾠ1997).	 ﾠ
7 For important exceptions to this, see Elijah	 ﾠAnderson,	 ﾠCode	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠStreet:	 ﾠDecency,	 ﾠViolence,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠMoral	 ﾠLife	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠInner	 ﾠCity	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠNorton,	 ﾠ1999);	 ﾠAlford	 ﾠA.	 ﾠYoung,	 ﾠJr.,	 ﾠThe	 ﾠMinds	 ﾠof	 ﾠMarginalized	 ﾠBlack	 ﾠMen:	 ﾠMaking	 ﾠ
Sense	 ﾠof	 ﾠMobility,	 ﾠOpportunity,	 ﾠand	 ﾠFuture	 ﾠLife	 ﾠChances	 ﾠ(Princeton:	 ﾠPrinceton	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ2004);	 ﾠKathryn	 ﾠ
Edin	 ﾠand	 ﾠMaria	 ﾠKefalas,	 ﾠPromises	 ﾠI	 ﾠCan	 ﾠKeep:	 ﾠWhy	 ﾠPoor	 ﾠWomen	 ﾠPut	 ﾠMotherhood	 ﾠBefore	 ﾠMarriage	 ﾠ(Berkeley:	 ﾠ
University	 ﾠof	 ﾠCalifornia	 ﾠPress,	 ﾠ2005);	 ﾠand	 ﾠSandra	 ﾠSusan	 ﾠSmith,	 ﾠLone	 ﾠPursuit:	 ﾠDistrust	 ﾠand	 ﾠDefensive	 ﾠIndividualism	 ﾠ
Among	 ﾠthe	 ﾠBlack	 ﾠPoor	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠRussell	 ﾠSage	 ﾠFoundation,	 ﾠ2007);	 ﾠ 
8	 ﾠSee,	 ﾠe.g.,	 ﾠStephen	 ﾠM.	 ﾠPetterson,	 ﾠ“Are	 ﾠYoung	 ﾠBlack	 ﾠMen	 ﾠReally	 ﾠLess	 ﾠWilling	 ﾠto	 ﾠWork?”	 ﾠAmerican	 ﾠSociological	 ﾠ
Review	 ﾠ62	 ﾠ(1997):	 ﾠ605-ﾭ‐613.	 ﾠ
9	 ﾠFor	 ﾠan	 ﾠexception,	 ﾠsee	 ﾠLawrence	 ﾠM.	 ﾠMead,	 ﾠBeyond	 ﾠEntitlement:	 ﾠThe	 ﾠSocial	 ﾠObligations	 ﾠof	 ﾠCitizenship	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠ
Free	 ﾠPress,	 ﾠ1986),	 ﾠpp.	 ﾠ78-ﾭ‐79.	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injustice	 ﾠhave	 ﾠlittle	 ﾠor	 ﾠno	 ﾠmerit	 ﾠand	 ﾠnow	 ﾠserve	 ﾠonly	 ﾠto	 ﾠrationalize	 ﾠ(or	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠ
psychological	 ﾠcompensation	 ﾠfor)	 ﾠnon-ﾭ‐workers’	 ﾠindividual	 ﾠfailures.10	 ﾠMostly,	 ﾠ
commentators	 ﾠsimply	 ﾠassume	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠU.S.	 ﾠliberal-ﾭ‐capitalist	 ﾠorder	 ﾠis	 ﾠbasically	 ﾠjust	 ﾠ
and	 ﾠthat	 ﾠlabor-ﾭ‐market	 ﾠoutcomes	 ﾠare	 ﾠfair	 ﾠprovided	 ﾠemployers	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠdiscriminate.	 ﾠ
	 ﾠ
II.	 ﾠWHAT	 ﾠIS	 ﾠ“WORK”?	 ﾠ
In	 ﾠdebates	 ﾠabout	 ﾠwork	 ﾠand	 ﾠwelfare,	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠmuch	 ﾠambiguity	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠmeaning	 ﾠof	 ﾠ
“work.”	 ﾠArticulating	 ﾠand	 ﾠdefending	 ﾠa	 ﾠgeneral	 ﾠaccount	 ﾠof	 ﾠwhat	 ﾠconstitutes	 ﾠwork	 ﾠ
would	 ﾠtake	 ﾠus	 ﾠtoo	 ﾠfar	 ﾠafield.	 ﾠBut,	 ﾠas	 ﾠwe	 ﾠassess	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠwork	 ﾠregime,	 ﾠit	 ﾠwill	 ﾠhelp	 ﾠto	 ﾠ
see	 ﾠthat	 ﾠwhat	 ﾠshould	 ﾠcount	 ﾠas	 ﾠ“work”	 ﾠdepends	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠpoint	 ﾠof	 ﾠdemanding	 ﾠwork	 ﾠfrom	 ﾠ
the	 ﾠghetto	 ﾠpoor.	 ﾠIf,	 ﾠfor	 ﾠexample,	 ﾠthe	 ﾠpoint	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠensure	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠa	 ﾠ
financial	 ﾠburden	 ﾠ(“parasites”	 ﾠor	 ﾠ“freeloaders”)	 ﾠon	 ﾠtheir	 ﾠfellow	 ﾠcitizens,	 ﾠthen	 ﾠ“work”	 ﾠ
might	 ﾠbe	 ﾠdefined	 ﾠas	 ﾠany	 ﾠactivity	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠmarket	 ﾠremunerates,	 ﾠincluding	 ﾠwork	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
underground	 ﾠeconomy.	 ﾠIf	 ﾠthe	 ﾠpoint	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠbring	 ﾠdiscipline	 ﾠand	 ﾠorder	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠlives	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
ghetto	 ﾠpoor	 ﾠ(a	 ﾠtype	 ﾠof	 ﾠcharacter	 ﾠrehabilitation),	 ﾠthen	 ﾠ“work”	 ﾠmight	 ﾠinclude	 ﾠalmost	 ﾠ
any	 ﾠstructured	 ﾠand	 ﾠsupervised	 ﾠactivity,	 ﾠregardless	 ﾠof	 ﾠwhether	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠpaid,	 ﾠincluding	 ﾠ
volunteer	 ﾠwork	 ﾠor	 ﾠcommunity	 ﾠservice.	 ﾠIf	 ﾠthe	 ﾠpoint	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠdiscourage	 ﾠthe	 ﾠsupposed	 ﾠ
vice	 ﾠof	 ﾠ“welfare	 ﾠdependency”	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠfoster	 ﾠeconomic	 ﾠself-ﾭ‐reliance,	 ﾠthen	 ﾠany	 ﾠ
compensated	 ﾠactivity,	 ﾠwhether	 ﾠpaid	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠmarket	 ﾠor	 ﾠby	 ﾠgovernment	 ﾠfunds,	 ﾠcould	 ﾠ
count	 ﾠas	 ﾠ“work.”	 ﾠ
Many	 ﾠcomplain	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠnon-ﾭ‐working	 ﾠpoor	 ﾠare	 ﾠfailing	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠa	 ﾠuseful	 ﾠ
contribution	 ﾠto	 ﾠsociety	 ﾠwhile	 ﾠsimultaneously	 ﾠbenefitting	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠproductive	 ﾠ
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contributions	 ﾠof	 ﾠothers.	 ﾠBut	 ﾠoften	 ﾠthose	 ﾠwith	 ﾠthis	 ﾠcomplaint	 ﾠregard	 ﾠ“work”	 ﾠas	 ﾠany	 ﾠ
(legal)	 ﾠactivity	 ﾠfor	 ﾠwhich	 ﾠa	 ﾠperson	 ﾠgets	 ﾠpaid.	 ﾠThis	 ﾠhowever	 ﾠmisleadingly	 ﾠconflates	 ﾠ
earning	 ﾠincome	 ﾠthrough	 ﾠmarket-ﾭ‐remunerated	 ﾠactivity	 ﾠwith	 ﾠmaking	 ﾠa	 ﾠpositive	 ﾠ
contribution	 ﾠto	 ﾠsociety.	 ﾠIt	 ﾠwould	 ﾠleave	 ﾠout	 ﾠlots	 ﾠof	 ﾠsocially	 ﾠbeneficial	 ﾠactivities	 ﾠfor	 ﾠ
which	 ﾠpeople	 ﾠare	 ﾠoften	 ﾠnot	 ﾠpaid.	 ﾠFeminists	 ﾠhave	 ﾠargued	 ﾠpersuasively	 ﾠthat	 ﾠcare	 ﾠ
work—i.e.,	 ﾠcare	 ﾠfor	 ﾠchildren,	 ﾠthe	 ﾠsick,	 ﾠthe	 ﾠdisabled,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠelderly—is	 ﾠtypically	 ﾠ
performed	 ﾠby	 ﾠwomen,	 ﾠgenerally	 ﾠdevalued	 ﾠby	 ﾠsociety,	 ﾠand	 ﾠmostly	 ﾠunpaid.11	 ﾠGiven	 ﾠ
how	 ﾠsocially	 ﾠimportant,	 ﾠeven	 ﾠnecessary,	 ﾠsuch	 ﾠwork	 ﾠis,	 ﾠthis	 ﾠis	 ﾠprofoundly	 ﾠunfair,	 ﾠ
especially	 ﾠif	 ﾠthese	 ﾠwomen	 ﾠare	 ﾠalso	 ﾠexpected	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠpaid	 ﾠwork	 ﾠand	 ﾠmen	 ﾠare	 ﾠexpected	 ﾠ
to	 ﾠdo	 ﾠlittle	 ﾠif	 ﾠany	 ﾠcare	 ﾠwork.	 ﾠIf	 ﾠthe	 ﾠpoint	 ﾠof	 ﾠdemanding	 ﾠwork	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠ
should	 ﾠengage	 ﾠin	 ﾠactivities	 ﾠthat	 ﾠcontribute	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpublic	 ﾠgood,	 ﾠthen	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠhard	 ﾠto	 ﾠsee	 ﾠ
why	 ﾠcare	 ﾠwork	 ﾠshould	 ﾠnot	 ﾠcount.	 ﾠ
In	 ﾠaddition,	 ﾠdue	 ﾠto	 ﾠenvironmental	 ﾠdangers,	 ﾠtechnological	 ﾠadvances,	 ﾠand	 ﾠ
cheap	 ﾠlow-ﾭ‐skilled	 ﾠlabor	 ﾠin	 ﾠother	 ﾠparts	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠworld,	 ﾠit	 ﾠmay	 ﾠbe	 ﾠmore	 ﾠefficient,	 ﾠcost-ﾭ‐
effective,	 ﾠor	 ﾠotherwise	 ﾠbeneficial	 ﾠto	 ﾠdiscourage	 ﾠsome	 ﾠpeople	 ﾠfrom	 ﾠparticipating	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠU.S.	 ﾠlabor	 ﾠmarket,	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠas	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠcurrently	 ﾠstructured.	 ﾠThey	 ﾠcould	 ﾠstill	 ﾠdo	 ﾠsocially	 ﾠ
useful	 ﾠwork	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠmarket	 ﾠwill	 ﾠnot	 ﾠreward,	 ﾠe.g.,	 ﾠbuilding	 ﾠinfrastructure,	 ﾠprotecting	 ﾠ
the	 ﾠenvironment,	 ﾠor	 ﾠmaintaining	 ﾠpublic	 ﾠparks.	 ﾠ	 ﾠ
Insofar	 ﾠas	 ﾠwork	 ﾠshould	 ﾠinvolve	 ﾠmaking	 ﾠa	 ﾠpositive	 ﾠcontribution	 ﾠto	 ﾠsociety,	 ﾠone	 ﾠ
might	 ﾠalso	 ﾠobject	 ﾠto	 ﾠregarding	 ﾠas	 ﾠ“work”	 ﾠcertain	 ﾠpaid	 ﾠactivities	 ﾠthat,	 ﾠthough	 ﾠlawful,	 ﾠ
have	 ﾠa	 ﾠnegative	 ﾠimpact	 ﾠon	 ﾠsociety,	 ﾠe.g.,	 ﾠthe	 ﾠproduction	 ﾠand	 ﾠsale	 ﾠof	 ﾠpornography	 ﾠor	 ﾠ
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the	 ﾠrunning	 ﾠof	 ﾠlegal	 ﾠgambling	 ﾠestablishments.	 ﾠThe	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠmarket	 ﾠfor	 ﾠ
such	 ﾠgoods	 ﾠand	 ﾠservices	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠmean	 ﾠthat,	 ﾠoverall,	 ﾠthey	 ﾠcontribute	 ﾠto	 ﾠsocial	 ﾠ
welfare.	 ﾠ
Another	 ﾠambiguity	 ﾠin	 ﾠdebates	 ﾠover	 ﾠwork	 ﾠand	 ﾠwelfare	 ﾠconcerns	 ﾠtime.	 ﾠAny	 ﾠduty	 ﾠ
to	 ﾠwork	 ﾠmust	 ﾠinclude	 ﾠsome,	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠimplicit,	 ﾠtime	 ﾠdimension.	 ﾠAdvocates	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠ
work	 ﾠregime	 ﾠoften	 ﾠseem	 ﾠto	 ﾠassume	 ﾠthat	 ﾠ“workers”	 ﾠshould	 ﾠalways	 ﾠbe	 ﾠworking,	 ﾠthat	 ﾠis,	 ﾠ
occupying	 ﾠa	 ﾠfull-ﾭ‐time	 ﾠjob	 ﾠ(forty	 ﾠor	 ﾠmore	 ﾠhours	 ﾠa	 ﾠweek),	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠfifty	 ﾠweeks	 ﾠa	 ﾠyear	 ﾠ
(excluding	 ﾠleaves	 ﾠfor	 ﾠillness,	 ﾠinjury,	 ﾠor	 ﾠmaternity),	 ﾠevery	 ﾠyear	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠadult	 ﾠlives	 ﾠ
(excluding	 ﾠperiods	 ﾠof	 ﾠfull-ﾭ‐time	 ﾠeducation),	 ﾠuntil	 ﾠretirement	 ﾠage.	 ﾠBut	 ﾠwhy	 ﾠare	 ﾠthese	 ﾠ
the	 ﾠonly	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠ“workers”	 ﾠwho	 ﾠhave	 ﾠfulfilled	 ﾠtheir	 ﾠmoral	 ﾠor	 ﾠcivic	 ﾠduties	 ﾠwith	 ﾠrespect	 ﾠ
to	 ﾠwork?	 ﾠArguably,	 ﾠwe	 ﾠshould	 ﾠconsider	 ﾠsomeone	 ﾠa	 ﾠworker	 ﾠin	 ﾠgood	 ﾠmoral	 ﾠor	 ﾠcivic	 ﾠ
standing	 ﾠeven	 ﾠif	 ﾠhe	 ﾠor	 ﾠshe	 ﾠtakes	 ﾠperiods	 ﾠoff	 ﾠfrom	 ﾠwork—e.g.,	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠcare	 ﾠwork	 ﾠ(if	 ﾠthis	 ﾠ
is	 ﾠnot	 ﾠconsidered	 ﾠ“work”),	 ﾠto	 ﾠaugment	 ﾠor	 ﾠdevelop	 ﾠnew	 ﾠskills,	 ﾠto	 ﾠparticipate	 ﾠin	 ﾠ
activities	 ﾠthat,	 ﾠthough	 ﾠnot	 ﾠconsidered	 ﾠ“work,”	 ﾠpromote	 ﾠsocial	 ﾠwelfare,	 ﾠor	 ﾠto	 ﾠjust	 ﾠtake	 ﾠ
a	 ﾠbreak	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠsomething	 ﾠmore	 ﾠintrinsically	 ﾠor	 ﾠpersonally	 ﾠsatisfying.	 ﾠAnd	 ﾠeven	 ﾠduring	 ﾠ
the	 ﾠperiods	 ﾠwhen	 ﾠone	 ﾠis	 ﾠworking,	 ﾠhow	 ﾠmuch	 ﾠwork	 ﾠis	 ﾠadequate—eight,	 ﾠsix,	 ﾠor	 ﾠfour	 ﾠ
hours	 ﾠa	 ﾠday;	 ﾠforty,	 ﾠthirty,	 ﾠor	 ﾠtwenty	 ﾠhours	 ﾠa	 ﾠweek;	 ﾠfifty,	 ﾠforty-ﾭ‐five,	 ﾠor	 ﾠforty	 ﾠweeks	 ﾠa	 ﾠ
year?	 ﾠIndeed,	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠsociety	 ﾠthat	 ﾠplaces	 ﾠa	 ﾠhigh	 ﾠvalue	 ﾠon	 ﾠindividual	 ﾠliberty	 ﾠand	 ﾠchoice,	 ﾠ
one	 ﾠcould	 ﾠimagine	 ﾠa	 ﾠprevailing	 ﾠwork	 ﾠregime	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠeach	 ﾠable-ﾭ‐bodied	 ﾠcitizen	 ﾠis	 ﾠ
expected	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠa	 ﾠcertain	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠhours	 ﾠ(days,	 ﾠweeks,	 ﾠor	 ﾠyears)	 ﾠover	 ﾠa	 ﾠlifetime,	 ﾠ
where	 ﾠeach	 ﾠhas	 ﾠthe	 ﾠright	 ﾠto	 ﾠdecide	 ﾠhow	 ﾠthese	 ﾠhours	 ﾠ(days,	 ﾠweeks,	 ﾠor	 ﾠyears)	 ﾠare	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠ
distributed	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠcourse	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠor	 ﾠher	 ﾠlife,	 ﾠprovided	 ﾠthe	 ﾠsum	 ﾠreaches	 ﾠthe	 ﾠ  11 
designated	 ﾠnumber.	 ﾠSetting	 ﾠaside	 ﾠthe	 ﾠdetails,	 ﾠthe	 ﾠpoint	 ﾠis,	 ﾠeven	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠsociety	 ﾠthat	 ﾠ
regards	 ﾠwork	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠduty,	 ﾠthere	 ﾠare	 ﾠa	 ﾠvariety	 ﾠof	 ﾠwork	 ﾠregimes	 ﾠpossible.	 ﾠ
	 ﾠ
III.	 ﾠFULL	 ﾠCITIZENSHIP	 ﾠWITHOUT	 ﾠA	 ﾠDUTY	 ﾠTO	 ﾠWORK	 ﾠ
Could	 ﾠa	 ﾠdemocratic	 ﾠsociety	 ﾠbe	 ﾠjust	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠabsence	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠgeneral	 ﾠduty	 ﾠto	 ﾠwork?	 ﾠBefore	 ﾠ
considering	 ﾠdefenses	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠmoral	 ﾠor	 ﾠcivic	 ﾠduty	 ﾠto	 ﾠwork,	 ﾠlet	 ﾠme	 ﾠbriefly	 ﾠmention	 ﾠthree	 ﾠ
alternative	 ﾠsocial	 ﾠarrangements	 ﾠthat	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠrequire	 ﾠwork	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠcondition	 ﾠof	 ﾠfull	 ﾠcivic	 ﾠ
standing.	 ﾠ
Some	 ﾠpolitical	 ﾠtheorists,	 ﾠin	 ﾠparticular	 ﾠthose	 ﾠcommitted	 ﾠto	 ﾠlibertarianism,	 ﾠ
emphasize,	 ﾠnot	 ﾠwork	 ﾠper	 ﾠse,	 ﾠbut	 ﾠeconomic	 ﾠself-ﾭ‐reliance	 ﾠor	 ﾠindependence.	 ﾠThey	 ﾠhold	 ﾠ
that	 ﾠindividuals	 ﾠor	 ﾠfamily	 ﾠunits	 ﾠhave	 ﾠan	 ﾠobligation	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠeconomically	 ﾠself-ﾭ‐sufficient.	 ﾠ
No	 ﾠone	 ﾠshould	 ﾠrely	 ﾠon	 ﾠtheir	 ﾠfellow	 ﾠcitizens	 ﾠfor	 ﾠassistance,	 ﾠunless	 ﾠperhaps	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠ
physically	 ﾠor	 ﾠpsychologically	 ﾠincapable	 ﾠof	 ﾠsupporting	 ﾠthemselves.	 ﾠOn	 ﾠthis	 ﾠview,	 ﾠeach	 ﾠ
citizen	 ﾠhas	 ﾠa	 ﾠduty	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠmaterial	 ﾠprovision	 ﾠfor	 ﾠhimself	 ﾠor	 ﾠherself	 ﾠand	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠor	 ﾠher	 ﾠ
dependents	 ﾠ(e.g.,	 ﾠchildren	 ﾠor	 ﾠelderly	 ﾠparents).	 ﾠCitizens	 ﾠshould	 ﾠnot	 ﾠ(willingly)	 ﾠburden	 ﾠ
one	 ﾠanother	 ﾠby	 ﾠcalling	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠresources	 ﾠor	 ﾠlabor	 ﾠof	 ﾠother	 ﾠcitizens	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠmeans	 ﾠof	 ﾠ
support.	 ﾠMost	 ﾠimportant,	 ﾠno	 ﾠcitizen	 ﾠhas	 ﾠa	 ﾠcivic	 ﾠduty,	 ﾠenforceable	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠstate,	 ﾠto	 ﾠ
meet	 ﾠthe	 ﾠmaterial	 ﾠneeds	 ﾠof	 ﾠothers—though	 ﾠa	 ﾠcitizen	 ﾠmay	 ﾠhave	 ﾠan	 ﾠunenforceable	 ﾠ
moral	 ﾠduty	 ﾠto	 ﾠgive	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠneedy.	 ﾠThere	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠgeneral	 ﾠcivic	 ﾠrequirement	 ﾠthat	 ﾠall	 ﾠwork,	 ﾠ
however,	 ﾠsince	 ﾠcitizens	 ﾠmay	 ﾠsupport	 ﾠthemselves	 ﾠthrough	 ﾠinvestments	 ﾠif	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠ
wealthy	 ﾠor	 ﾠthrough	 ﾠthe	 ﾠgoodwill	 ﾠof	 ﾠfamily,	 ﾠfriends,	 ﾠor	 ﾠcharities	 ﾠif	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠpoor.	 ﾠThe	 ﾠ
key	 ﾠpoint	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠcitizens,	 ﾠregardless	 ﾠof	 ﾠwhether	 ﾠthey	 ﾠhave	 ﾠadequate	 ﾠresources,	 ﾠhave	 ﾠ
no	 ﾠvalid	 ﾠjustice-ﾭ‐based	 ﾠclaim	 ﾠagainst	 ﾠtheir	 ﾠgovernment	 ﾠor	 ﾠfellow	 ﾠcitizens	 ﾠfor	 ﾠsupport.	 ﾠ  12 
Though	 ﾠa	 ﾠgeneral	 ﾠwork	 ﾠregime,	 ﾠapplicable	 ﾠto	 ﾠall	 ﾠcitizens,	 ﾠcannot	 ﾠbe	 ﾠjustified	 ﾠ
on	 ﾠlibertarian	 ﾠprinciples,	 ﾠa	 ﾠsociety	 ﾠthat	 ﾠmade	 ﾠwelfare	 ﾠbenefits	 ﾠconditional	 ﾠon	 ﾠwork	 ﾠ
might	 ﾠbe	 ﾠdefensible.	 ﾠIt	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠargued	 ﾠthat	 ﾠthough	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠgeneral	 ﾠcivic	 ﾠ
obligation	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠor	 ﾠto	 ﾠcultivate	 ﾠa	 ﾠstrong	 ﾠwork	 ﾠethic,	 ﾠif	 ﾠwelfare	 ﾠbenefits	 ﾠare	 ﾠ
provided,	 ﾠthose	 ﾠable-ﾭ‐bodied	 ﾠpersons	 ﾠwho	 ﾠexpect	 ﾠthese	 ﾠbenefits	 ﾠshould	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠ
as	 ﾠa	 ﾠcondition	 ﾠof	 ﾠreceiving	 ﾠthem.	 ﾠSince	 ﾠself-ﾭ‐supporting	 ﾠcitizens	 ﾠhave	 ﾠno	 ﾠcivic	 ﾠduty	 ﾠto	 ﾠ
support	 ﾠthe	 ﾠpoor,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠperfectly	 ﾠjust	 ﾠfor	 ﾠwould-ﾭ‐be	 ﾠbenefactors	 ﾠto	 ﾠdemand	 ﾠwork	 ﾠfrom	 ﾠ
their	 ﾠbeneficiaries.	 ﾠA	 ﾠpossible	 ﾠother-ﾭ‐regarding	 ﾠrationale	 ﾠfor	 ﾠthis	 ﾠdemand	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠ
unconditional	 ﾠwelfare	 ﾠbenefits	 ﾠencourage	 ﾠdependency,	 ﾠwhereas	 ﾠwelfare	 ﾠbenefits	 ﾠ
conditional	 ﾠon	 ﾠwork	 ﾠencourage	 ﾠself-ﾭ‐sufficiency.	 ﾠThrough	 ﾠsuch	 ﾠwork,	 ﾠwelfare	 ﾠ
beneficiaries	 ﾠwould	 ﾠlearn	 ﾠto	 ﾠbecome	 ﾠself-ﾭ‐supporting	 ﾠand	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠbetter	 ﾠoff	 ﾠfor	 ﾠit.	 ﾠA	 ﾠ
more	 ﾠself-ﾭ‐interested	 ﾠrationale	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠself-ﾭ‐supporting	 ﾠcitizens	 ﾠshould	 ﾠget	 ﾠsomething	 ﾠ
in	 ﾠreturn	 ﾠfor	 ﾠsupporting	 ﾠcitizens	 ﾠwho	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠeconomically	 ﾠself-ﾭ‐sufficient.	 ﾠThere	 ﾠis,	 ﾠ
as	 ﾠit	 ﾠwere,	 ﾠno	 ﾠfree	 ﾠlunch,	 ﾠso	 ﾠthe	 ﾠpoor	 ﾠshould	 ﾠperform	 ﾠsocially	 ﾠuseful	 ﾠwork	 ﾠin	 ﾠ
exchange	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠmaterial	 ﾠprovisions	 ﾠthey	 ﾠreceive.	 ﾠ
Though	 ﾠI	 ﾠwill	 ﾠnot	 ﾠargue	 ﾠagainst	 ﾠit	 ﾠhere,	 ﾠI	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠbelieve	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠlibertarian	 ﾠ
conception	 ﾠof	 ﾠjustice	 ﾠis	 ﾠcorrect.12	 ﾠBut	 ﾠeven	 ﾠwere	 ﾠwe	 ﾠto	 ﾠadopt	 ﾠlibertarian	 ﾠprinciples,	 ﾠ
the	 ﾠcase	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠfairness	 ﾠof	 ﾠwelfare	 ﾠbenefits	 ﾠconditional	 ﾠon	 ﾠwork,	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠas	 ﾠit	 ﾠapplies	 ﾠ
to	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor,	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠweak.	 ﾠIn	 ﾠaddition	 ﾠto	 ﾠadvocating	 ﾠlimited	 ﾠgovernment	 ﾠand	 ﾠ
free	 ﾠmarkets,	 ﾠlibertarian	 ﾠaccounts	 ﾠof	 ﾠjustice	 ﾠall	 ﾠemphasize	 ﾠjustice	 ﾠin	 ﾠeconomic	 ﾠ
appropriation	 ﾠand	 ﾠtransfer,	 ﾠincluding	 ﾠintergenerational	 ﾠwealth	 ﾠtransfers	 ﾠthrough	 ﾠ
                                                         
12	 ﾠForceful	 ﾠcriticisms	 ﾠof	 ﾠlibertarianism	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠfound	 ﾠin	 ﾠG.	 ﾠA.	 ﾠCohen,	 ﾠSelf-ﾭ‐Ownership,	 ﾠFreedom,	 ﾠand	 ﾠEquality	 ﾠ
(Oxford:	 ﾠOxford	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ1995);	 ﾠSamuel	 ﾠFreeman,	 ﾠ“Illiberal	 ﾠLibertarians:	 ﾠWhy	 ﾠLibertarianism	 ﾠIs	 ﾠNot	 ﾠa	 ﾠ
Liberal	 ﾠView,”	 ﾠPhilosophy	 ﾠ&	 ﾠPublic	 ﾠAffairs	 ﾠ30	 ﾠ(2001):	 ﾠ105-ﾭ‐151;	 ﾠand	 ﾠLiam	 ﾠMurphy	 ﾠand	 ﾠThomas	 ﾠNagel,	 ﾠThe	 ﾠMyth	 ﾠof	 ﾠ
Ownership:	 ﾠTaxes	 ﾠand	 ﾠJustice	 ﾠ(Oxford:	 ﾠOxford	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ2002).	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inheritance,	 ﾠas	 ﾠfundamental	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠlegitimate	 ﾠpolity.13	 ﾠThey	 ﾠalso	 ﾠemphasize	 ﾠthe	 ﾠ
importance	 ﾠof	 ﾠhaving	 ﾠa	 ﾠdynamic	 ﾠconception	 ﾠof	 ﾠsocietal	 ﾠjustice,	 ﾠwhere	 ﾠmaterial	 ﾠ
progress	 ﾠover	 ﾠtime	 ﾠis	 ﾠregarded	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠappropriate	 ﾠstandpoint	 ﾠfor	 ﾠjudging	 ﾠthe	 ﾠjustice	 ﾠ
of	 ﾠsocial	 ﾠarrangements,	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠtaking	 ﾠa	 ﾠstatic	 ﾠor	 ﾠend-ﾭ‐result	 ﾠview	 ﾠof	 ﾠcitizens’	 ﾠ
holdings	 ﾠand	 ﾠmaterial	 ﾠwelfare,	 ﾠwhich	 ﾠmight	 ﾠseem	 ﾠto	 ﾠjustify	 ﾠredistributive	 ﾠ
measures.14	 ﾠ
Yet	 ﾠgiven	 ﾠthe	 ﾠhistory	 ﾠof	 ﾠslavery	 ﾠand	 ﾠJim	 ﾠCrow—three	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠhalf	 ﾠcenturies	 ﾠof	 ﾠ
gross	 ﾠand	 ﾠfar-ﾭ‐reaching	 ﾠinjustices	 ﾠon	 ﾠalmost	 ﾠanyone’s	 ﾠprinciples—no	 ﾠone	 ﾠcan	 ﾠ
plausibly	 ﾠargue	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠcurrent,	 ﾠracially	 ﾠskewed	 ﾠdistribution	 ﾠof	 ﾠresources	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠresult	 ﾠ
of	 ﾠjust	 ﾠappropriations	 ﾠand	 ﾠtransfers.15	 ﾠNothing	 ﾠapproaching	 ﾠreparations	 ﾠfor	 ﾠslavery	 ﾠ
or	 ﾠJim	 ﾠCrow	 ﾠhas	 ﾠbeen	 ﾠoffered	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠdescendants	 ﾠof	 ﾠslaves	 ﾠor	 ﾠthe	 ﾠvictims	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
segregation	 ﾠregime.	 ﾠGiven	 ﾠthat	 ﾠcontemporary	 ﾠghetto	 ﾠpoverty	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠexplained,	 ﾠat	 ﾠ
least	 ﾠin	 ﾠpart,	 ﾠby	 ﾠhistorical	 ﾠinjustices	 ﾠin	 ﾠappropriation	 ﾠand	 ﾠtransfer,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠfar	 ﾠfrom	 ﾠclear	 ﾠ
that	 ﾠwelfare	 ﾠconditional	 ﾠon	 ﾠwork,	 ﾠwhich	 ﾠassumes	 ﾠjust	 ﾠbackground	 ﾠconditions,	 ﾠis	 ﾠ
justifiable	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠblack	 ﾠurban	 ﾠpoor.	 ﾠIf	 ﾠblacks	 ﾠwere	 ﾠnot	 ﾠburdened	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠinjustices	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠpast	 ﾠor	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠcompensated	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠdisadvantages	 ﾠthey	 ﾠhave	 ﾠinherited,	 ﾠ
ghettos	 ﾠprobably	 ﾠwould	 ﾠnot	 ﾠexist	 ﾠand	 ﾠthere	 ﾠwould	 ﾠlikely	 ﾠbe	 ﾠfew	 ﾠblacks	 ﾠthat	 ﾠwere	 ﾠnot	 ﾠ
self-ﾭ‐supporting.	 ﾠ
An	 ﾠalternative	 ﾠconception	 ﾠof	 ﾠfull	 ﾠcitizenship	 ﾠthat	 ﾠalso	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠregard	 ﾠwork	 ﾠas	 ﾠ
a	 ﾠcivic	 ﾠrequirement	 ﾠholds	 ﾠthat	 ﾠcitizens	 ﾠare	 ﾠentitled	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠguaranteed,	 ﾠunconditional	 ﾠ
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 ﾠSee,	 ﾠfor	 ﾠexample,	 ﾠRobert	 ﾠNozick,	 ﾠAnarchy,	 ﾠState,	 ﾠand	 ﾠUtopia	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠBasic	 ﾠBooks,	 ﾠ1974),	 ﾠpp.	 ﾠ150-ﾭ‐153.	 ﾠ
14	 ﾠNozick,	 ﾠAnarchy,	 ﾠState,	 ﾠand	 ﾠUtopia,	 ﾠpp.	 ﾠ153-ﾭ‐167.	 ﾠ
15	 ﾠSee	 ﾠMelvin	 ﾠL.	 ﾠOliver	 ﾠand	 ﾠThomas	 ﾠM.	 ﾠShapiro,	 ﾠBlack	 ﾠWealth/White	 ﾠWealth:	 ﾠA	 ﾠNew	 ﾠPerspective	 ﾠon	 ﾠRacial	 ﾠ
Inequality	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠRoutledge,	 ﾠ1995);	 ﾠDalton	 ﾠConley,	 ﾠBeing	 ﾠBlack,	 ﾠLiving	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠRed:	 ﾠRace,	 ﾠWealth,	 ﾠand	 ﾠSocial	 ﾠ
Policy	 ﾠin	 ﾠAmerica	 ﾠ(Berkeley,	 ﾠCA:	 ﾠUniversity	 ﾠof	 ﾠCalifornia	 ﾠPress,	 ﾠ1999);	 ﾠand	 ﾠDavid	 ﾠLyons,	 ﾠ“Corrective	 ﾠJustice,	 ﾠEqual	 ﾠ
Opportunity,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠLegacy	 ﾠof	 ﾠSlavery	 ﾠand	 ﾠJim	 ﾠCrow,”	 ﾠBoston	 ﾠUniversity	 ﾠLaw	 ﾠReview	 ﾠ84	 ﾠ(2004):	 ﾠ1375-ﾭ‐1404.	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basic	 ﾠincome	 ﾠor	 ﾠinitial	 ﾠcapital	 ﾠstake.16	 ﾠOn	 ﾠthis	 ﾠview,	 ﾠeach	 ﾠindividual	 ﾠhas	 ﾠa	 ﾠright	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠ
or	 ﾠher	 ﾠfair	 ﾠshare	 ﾠof	 ﾠsociety’s	 ﾠassets,	 ﾠwhich	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠbuilt	 ﾠup	 ﾠover	 ﾠmany	 ﾠ
generations;	 ﾠand	 ﾠeach	 ﾠshould	 ﾠbe	 ﾠfree	 ﾠto	 ﾠuse	 ﾠthis	 ﾠfair	 ﾠshare	 ﾠas	 ﾠhe	 ﾠor	 ﾠshe	 ﾠsees	 ﾠfit.	 ﾠThose	 ﾠ
who	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠwork,	 ﾠeither	 ﾠfor	 ﾠgreater	 ﾠincome	 ﾠor	 ﾠintrinsic	 ﾠsatisfaction,	 ﾠare	 ﾠfree	 ﾠand	 ﾠ
perhaps	 ﾠencouraged	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠso.	 ﾠBut	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠwork	 ﾠand	 ﾠlive,	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠtime,	 ﾠ
off	 ﾠtheir	 ﾠbasic	 ﾠincome	 ﾠor	 ﾠcapital	 ﾠstake	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠacting	 ﾠunfairly	 ﾠtoward	 ﾠtheir	 ﾠfellow	 ﾠ
citizens.	 ﾠThe	 ﾠgoods	 ﾠand	 ﾠservices	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠall	 ﾠtake	 ﾠadvantage	 ﾠof	 ﾠare	 ﾠthe	 ﾠproduct	 ﾠof,	 ﾠnot	 ﾠ
only	 ﾠcontributions	 ﾠfrom	 ﾠcontemporary	 ﾠworkers,	 ﾠbut	 ﾠwork	 ﾠfrom	 ﾠpast	 ﾠgenerations	 ﾠ
and,	 ﾠjust	 ﾠas	 ﾠimportant,	 ﾠtechnological	 ﾠadvance	 ﾠand	 ﾠnature’s	 ﾠbounty.	 ﾠOne’s	 ﾠfellow	 ﾠ
citizens	 ﾠhave	 ﾠno	 ﾠright	 ﾠto	 ﾠcomplain	 ﾠif	 ﾠone	 ﾠtakes	 ﾠone’s	 ﾠper	 ﾠcapita	 ﾠshare	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠassets	 ﾠ
without	 ﾠagreeing	 ﾠto	 ﾠwork.	 ﾠOn	 ﾠthis	 ﾠview,	 ﾠthere	 ﾠshould	 ﾠbe	 ﾠan	 ﾠall-ﾭ‐volunteer	 ﾠworkforce,	 ﾠ
where	 ﾠno	 ﾠone	 ﾠis	 ﾠcompelled	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠunder	 ﾠthreat	 ﾠof	 ﾠpenalty	 ﾠor	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠeconomic	 ﾠneed.	 ﾠ
Compulsory	 ﾠservice	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠrequired	 ﾠonly	 ﾠunder	 ﾠspecial	 ﾠcircumstances	 ﾠ(e.g.,	 ﾠ
shortages	 ﾠin	 ﾠbasic	 ﾠmaterial	 ﾠnecessities).	 ﾠFiscal	 ﾠpolicy	 ﾠwould	 ﾠfocus	 ﾠon	 ﾠgrowing	 ﾠthe	 ﾠ
economy	 ﾠ(GDP)	 ﾠand	 ﾠspurring	 ﾠtechnological	 ﾠadvance,	 ﾠwhile	 ﾠtax	 ﾠpolicy	 ﾠwould	 ﾠ
distribute	 ﾠthe	 ﾠgains	 ﾠof	 ﾠincreased	 ﾠproductivity	 ﾠequitably	 ﾠto	 ﾠall	 ﾠcitizens	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠjust	 ﾠto	 ﾠ
those	 ﾠwho	 ﾠwork	 ﾠor	 ﾠown	 ﾠcapital.	 ﾠ
A	 ﾠsimilar	 ﾠbut	 ﾠless	 ﾠradical	 ﾠview	 ﾠholds	 ﾠthat	 ﾠcitizens	 ﾠhave	 ﾠan	 ﾠunconditional	 ﾠright	 ﾠ
to	 ﾠbasic	 ﾠwelfare	 ﾠbenefits	 ﾠif	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠin	 ﾠneed.17	 ﾠThose	 ﾠwho	 ﾠhave	 ﾠadequate	 ﾠmeans	 ﾠof	 ﾠ
support,	 ﾠeither	 ﾠthrough	 ﾠvoluntary	 ﾠwork	 ﾠor	 ﾠpersonal	 ﾠwealth,	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠentitled	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
benefit.	 ﾠThe	 ﾠwelfare	 ﾠentitlement	 ﾠcould	 ﾠperhaps	 ﾠbe	 ﾠmeans-ﾭ‐tested	 ﾠbut	 ﾠneed	 ﾠnot	 ﾠ
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 ﾠSee	 ﾠPhilippe	 ﾠVan	 ﾠParijs,	 ﾠReal	 ﾠFreedom	 ﾠfor	 ﾠAll:	 ﾠWhat	 ﾠ(if	 ﾠAnything)	 ﾠCan	 ﾠJustify	 ﾠCapitalism	 ﾠ(Oxford:	 ﾠOxford	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University	 ﾠPress,	 ﾠ1995);	 ﾠand	 ﾠBruce	 ﾠAckerman	 ﾠand	 ﾠAnne	 ﾠAlston,	 ﾠThe	 ﾠStakeholder	 ﾠSociety	 ﾠ(New	 ﾠHaven:	 ﾠYale	 ﾠ
University	 ﾠPress,	 ﾠ1999).	 ﾠ
17	 ﾠTrudy	 ﾠGovier,	 ﾠ“The	 ﾠRight	 ﾠto	 ﾠEat	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠDuty	 ﾠto	 ﾠWork,”	 ﾠPhilosophy	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠSocial	 ﾠSciences	 ﾠ5	 ﾠ(1975):	 ﾠ125-ﾭ‐143.	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depend	 ﾠon	 ﾠdemonstrating	 ﾠa	 ﾠwillingness	 ﾠto	 ﾠwork.	 ﾠThe	 ﾠidea	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠthat	 ﾠwelfare	 ﾠ
benefits	 ﾠshould	 ﾠbe	 ﾠextended,	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠsocial	 ﾠright,	 ﾠto	 ﾠthose	 ﾠunable	 ﾠto	 ﾠfind	 ﾠwork,	 ﾠthose	 ﾠ
incapable	 ﾠof	 ﾠworking,	 ﾠand	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠwork.	 ﾠBoth	 ﾠthis	 ﾠregime	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
one	 ﾠdescribed	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠprevious	 ﾠparagraph	 ﾠassume	 ﾠan	 ﾠeconomy	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠenough	 ﾠ
people	 ﾠwill	 ﾠfreely	 ﾠchoose	 ﾠto	 ﾠwork,	 ﾠeither	 ﾠfor	 ﾠintrinsic	 ﾠsatisfaction	 ﾠor	 ﾠmonetary	 ﾠgain,	 ﾠ
such	 ﾠthat	 ﾠall	 ﾠcitizens	 ﾠcould	 ﾠlive	 ﾠa	 ﾠdecent	 ﾠlife	 ﾠwithout	 ﾠthere	 ﾠbeing	 ﾠany	 ﾠgeneral	 ﾠsocietal	 ﾠ
demand	 ﾠthat	 ﾠall	 ﾠable-ﾭ‐bodied	 ﾠcitizens	 ﾠwork.	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠof	 ﾠcourse	 ﾠan	 ﾠempirical	 ﾠquestion	 ﾠ
whether	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠregime	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠrealized	 ﾠor	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠstable	 ﾠover	 ﾠtime.18	 ﾠ
	 ﾠ
IV.	 ﾠWORK	 ﾠAND	 ﾠHUMAN	 ﾠFLOURISHING	 ﾠ
Americans	 ﾠare	 ﾠknown	 ﾠfor	 ﾠtheir	 ﾠwork	 ﾠethic.	 ﾠOn	 ﾠone	 ﾠinterpretation	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠethic,	 ﾠ
work—and	 ﾠperhaps	 ﾠhard	 ﾠwork	 ﾠ(whether	 ﾠmeasured	 ﾠin	 ﾠtime,	 ﾠsacrifice,	 ﾠor	 ﾠexertion)—
is	 ﾠa	 ﾠcentral	 ﾠelement	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠbroad	 ﾠconception	 ﾠof	 ﾠhuman	 ﾠflourishing,	 ﾠor	 ﾠwhat	 ﾠRawls	 ﾠ
would	 ﾠcall	 ﾠa	 ﾠ“comprehensive	 ﾠconception	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠgood.”19	 ﾠPolitical	 ﾠliberalism	 ﾠ(as	 ﾠ
opposed	 ﾠto	 ﾠcomprehensive	 ﾠliberalism)	 ﾠdenies	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠliberal-ﾭ‐democratic	 ﾠstate	 ﾠcan	 ﾠ
legitimately	 ﾠenforce	 ﾠany	 ﾠparticular	 ﾠconception	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠgood	 ﾠ(sometimes	 ﾠcalled	 ﾠ“the	 ﾠ
principle	 ﾠof	 ﾠliberal	 ﾠneutrality”).	 ﾠOn	 ﾠthis	 ﾠview,	 ﾠthe	 ﾠstate	 ﾠshould	 ﾠbe	 ﾠtolerant	 ﾠof	 ﾠdifferent	 ﾠ
                                                         
18	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠworth	 ﾠnoting	 ﾠthat	 ﾠeven	 ﾠif	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠcivic	 ﾠobligation	 ﾠto	 ﾠwork,	 ﾠa	 ﾠperson	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠnatural	 ﾠduty	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠ
if,	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠcircumstances,	 ﾠonly	 ﾠwork	 ﾠwould	 ﾠensure	 ﾠadequate	 ﾠmaterial	 ﾠprovision	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠor	 ﾠher	 ﾠchildren.	 ﾠCivic	 ﾠ
duties	 ﾠare	 ﾠthe	 ﾠobligations	 ﾠthat	 ﾠexist	 ﾠbetween	 ﾠcitizens	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠdemocratic	 ﾠpolity	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠhave	 ﾠbinding	 ﾠnormative	 ﾠ
force	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcontingent	 ﾠassociational	 ﾠties	 ﾠbetween	 ﾠcitizens.	 ﾠNatural	 ﾠduties	 ﾠare	 ﾠunconditionally	 ﾠbinding;	 ﾠ
that	 ﾠis,	 ﾠthey	 ﾠhold	 ﾠbetween	 ﾠall	 ﾠpersons	 ﾠregardless	 ﾠof	 ﾠwhether	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠfellow	 ﾠcitizens.	 ﾠA	 ﾠperson	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠ
natural	 ﾠduties	 ﾠeven	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠstate	 ﾠof	 ﾠnature	 ﾠor	 ﾠunder	 ﾠan	 ﾠunjust	 ﾠregime.	 ﾠSo,	 ﾠeven	 ﾠif	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠare	 ﾠunfairly	 ﾠ
limited	 ﾠto	 ﾠjobs	 ﾠthat	 ﾠare	 ﾠmenial,	 ﾠlow-ﾭ‐paying,	 ﾠand	 ﾠinsecure,	 ﾠthey	 ﾠwould	 ﾠnot	 ﾠbe	 ﾠmorally	 ﾠjustified	 ﾠin	 ﾠrefusing	 ﾠthem	 ﾠif	 ﾠ
such	 ﾠemployment	 ﾠwere	 ﾠthe	 ﾠonly	 ﾠway	 ﾠthey	 ﾠcould	 ﾠacquire	 ﾠthe	 ﾠincome	 ﾠneeded	 ﾠto	 ﾠsupport	 ﾠtheir	 ﾠchildren.	 ﾠIt	 ﾠmay	 ﾠbe	 ﾠ
possible	 ﾠto	 ﾠmount	 ﾠa	 ﾠsuccessful	 ﾠargument	 ﾠthat	 ﾠshows	 ﾠthat	 ﾠeven	 ﾠin	 ﾠan	 ﾠunjust	 ﾠsociety,	 ﾠthe	 ﾠstate	 ﾠ(or	 ﾠprivate	 ﾠactors	 ﾠ
using	 ﾠthe	 ﾠformal	 ﾠmachinery	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠstate)	 ﾠcould	 ﾠlegitimately	 ﾠforce	 ﾠparents	 ﾠto	 ﾠfulfill	 ﾠthis	 ﾠnatural	 ﾠduty.	 ﾠHowever,	 ﾠI	 ﾠ
will	 ﾠnot	 ﾠpursue	 ﾠthis	 ﾠpossibility	 ﾠhere.	 ﾠ
19	 ﾠLiving	 ﾠin	 ﾠaccordance	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠwork	 ﾠethic	 ﾠinvolves	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠchoosing	 ﾠwork	 ﾠover	 ﾠidleness.	 ﾠFor	 ﾠinstance,	 ﾠone	 ﾠis	 ﾠ
to	 ﾠwork	 ﾠdiligently,	 ﾠconscientiously,	 ﾠand	 ﾠresponsibly;	 ﾠone	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠon	 ﾠtime	 ﾠfor	 ﾠwork,	 ﾠnever	 ﾠto	 ﾠcomplain	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠ
demands	 ﾠof	 ﾠwork,	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠput	 ﾠin	 ﾠextra	 ﾠtime	 ﾠand	 ﾠeffort	 ﾠif	 ﾠdoing	 ﾠthe	 ﾠjob	 ﾠwell	 ﾠrequires	 ﾠit.	 ﾠI	 ﾠwill	 ﾠleave	 ﾠaside	 ﾠthese	 ﾠ
other	 ﾠdimensions	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠwork	 ﾠethic,	 ﾠfor	 ﾠmy	 ﾠargument	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠturn	 ﾠon	 ﾠthem.	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conceptions	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠgood,	 ﾠprovided	 ﾠthese	 ﾠare	 ﾠcompatible	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠmaintenance	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ
just	 ﾠsocial	 ﾠstructure,	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠattempt	 ﾠto	 ﾠmold	 ﾠindividuals	 ﾠin	 ﾠaccordance	 ﾠwith	 ﾠ
some	 ﾠcontested	 ﾠconception	 ﾠof	 ﾠhuman	 ﾠflourishing.	 ﾠIndividuals	 ﾠshould	 ﾠbe	 ﾠfree	 ﾠto	 ﾠ
develop	 ﾠand	 ﾠlive	 ﾠaccording	 ﾠto	 ﾠtheir	 ﾠown	 ﾠcomprehensive	 ﾠmoral	 ﾠconception,	 ﾠwhich	 ﾠ
may	 ﾠinclude	 ﾠa	 ﾠcontested	 ﾠview	 ﾠabout	 ﾠwhich	 ﾠkinds	 ﾠof	 ﾠactivities	 ﾠor	 ﾠlives	 ﾠare	 ﾠmeaningful	 ﾠ
and	 ﾠworthwhile,	 ﾠso	 ﾠlong	 ﾠas	 ﾠthey	 ﾠlive	 ﾠup	 ﾠto	 ﾠtheir	 ﾠcivic	 ﾠobligations.	 ﾠ
There	 ﾠare,	 ﾠhowever,	 ﾠpeople	 ﾠwho	 ﾠbelieve	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠstate	 ﾠnot	 ﾠonly	 ﾠmay	 ﾠ
encourage	 ﾠa	 ﾠconception	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠgood	 ﾠthat	 ﾠincludes	 ﾠan	 ﾠethic	 ﾠof	 ﾠwork	 ﾠbut	 ﾠmay	 ﾠ
legitimately	 ﾠenforce	 ﾠit.	 ﾠThese	 ﾠpolitical	 ﾠperfectionists	 ﾠare	 ﾠsimilar	 ﾠto	 ﾠ(and	 ﾠsometimes	 ﾠ
include)	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠbelieve	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠChristian	 ﾠlife	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠonly	 ﾠworthwhile	 ﾠlife	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠ
government	 ﾠmay	 ﾠuse	 ﾠits	 ﾠpower	 ﾠto	 ﾠpromote	 ﾠChristianity	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠdiscourage	 ﾠnon-ﾭ‐
Christian	 ﾠforms	 ﾠof	 ﾠlife.	 ﾠLike	 ﾠsome	 ﾠChristians,	 ﾠthese	 ﾠadvocates	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠwork	 ﾠ
regime	 ﾠview	 ﾠlaziness	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠserious	 ﾠmoral	 ﾠvice	 ﾠor	 ﾠcharacter	 ﾠflaw	 ﾠand	 ﾠthus	 ﾠthink	 ﾠ
voluntary	 ﾠnon-ﾭ‐workers	 ﾠwarrant	 ﾠthe	 ﾠcontempt	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠfellow	 ﾠcitizens.	 ﾠMany	 ﾠhold	 ﾠ
that	 ﾠbeing	 ﾠa	 ﾠworking	 ﾠperson	 ﾠis	 ﾠnecessary	 ﾠfor	 ﾠhaving	 ﾠa	 ﾠpositive	 ﾠsense	 ﾠof	 ﾠself-ﾭ‐worth	 ﾠor	 ﾠ
dignity	 ﾠand	 ﾠthus	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠidle	 ﾠhave	 ﾠreason	 ﾠto	 ﾠfeel	 ﾠshame	 ﾠor	 ﾠguilt.20	 ﾠ
Of	 ﾠcourse,	 ﾠsocial	 ﾠconservatives	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠthe	 ﾠonly	 ﾠones	 ﾠwho	 ﾠview	 ﾠwork	 ﾠas	 ﾠ
necessary	 ﾠfor	 ﾠhuman	 ﾠflourishing.	 ﾠKarl	 ﾠMarx,	 ﾠa	 ﾠperfectionist	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠrather	 ﾠdifferent	 ﾠsort,	 ﾠ
also	 ﾠbelieved	 ﾠthat	 ﾠwork	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠkey	 ﾠcomponent	 ﾠof	 ﾠhuman	 ﾠself-ﾭ‐realization.	 ﾠOn	 ﾠhis	 ﾠ
conception	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠgood,	 ﾠfreely	 ﾠengaging	 ﾠin	 ﾠsocially	 ﾠuseful	 ﾠand	 ﾠintrinsically	 ﾠ
meaningful	 ﾠwork	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠessence	 ﾠof	 ﾠhuman	 ﾠfulfillment.	 ﾠUnlike	 ﾠsocial	 ﾠconservatives,	 ﾠ
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 ﾠFor	 ﾠa	 ﾠdiscussion	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠhistorical	 ﾠorigins	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠideology,	 ﾠsee	 ﾠJudith	 ﾠShklar,	 ﾠAmerican	 ﾠCitizenship:	 ﾠThe	 ﾠQuest	 ﾠfor	 ﾠ
Inclusion	 ﾠ(Cambridge,	 ﾠMass.:	 ﾠHarvard	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ1991).	 ﾠThe	 ﾠracial,	 ﾠgender,	 ﾠand	 ﾠclass	 ﾠdimensions	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠ
worldview	 ﾠare	 ﾠexamined	 ﾠin	 ﾠMichelle	 ﾠLamont,	 ﾠThe	 ﾠDignity	 ﾠof	 ﾠWorking	 ﾠMen:	 ﾠMorality	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠBoundaries	 ﾠof	 ﾠRace,	 ﾠ
Class,	 ﾠand	 ﾠImmigration	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠRussell	 ﾠSage,	 ﾠ2000).	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however,	 ﾠMarx	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠthink	 ﾠwage-ﾭ‐labor	 ﾠqualified	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠrelevant	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠwork.	 ﾠHe	 ﾠ
had	 ﾠseveral	 ﾠreasons	 ﾠfor	 ﾠthinking	 ﾠthis;	 ﾠhere	 ﾠI	 ﾠmention	 ﾠtwo.	 ﾠFirst,	 ﾠpeople	 ﾠwho	 ﾠperform	 ﾠ
wage-ﾭ‐labor	 ﾠtypically	 ﾠdo	 ﾠso,	 ﾠnot	 ﾠbecause	 ﾠit	 ﾠcontributes	 ﾠto	 ﾠfulfilling	 ﾠthe	 ﾠneeds	 ﾠof	 ﾠothers	 ﾠ
or	 ﾠbecause	 ﾠthey	 ﾠfind	 ﾠit	 ﾠintrinsically	 ﾠsatisfying,	 ﾠbut	 ﾠonly	 ﾠbecause	 ﾠit	 ﾠsatisfies	 ﾠtheir	 ﾠown	 ﾠ
narrow,	 ﾠmaterial	 ﾠneeds—i.e.	 ﾠbecause	 ﾠit	 ﾠpays	 ﾠthe	 ﾠbills.	 ﾠSecond,	 ﾠand	 ﾠmore	 ﾠimportant	 ﾠ
for	 ﾠpresent	 ﾠpurposes,	 ﾠMarx	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠthink	 ﾠwork	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠtruly	 ﾠfulfilling	 ﾠunless	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠ
freely	 ﾠchosen.	 ﾠIn	 ﾠother	 ﾠwords,	 ﾠtruly	 ﾠfulfilling	 ﾠwork	 ﾠcannot	 ﾠbe	 ﾠcompelled,	 ﾠeither	 ﾠby	 ﾠ
the	 ﾠstate	 ﾠor	 ﾠby	 ﾠmarket	 ﾠimperatives.	 ﾠ
The	 ﾠcontrast	 ﾠbetween	 ﾠthese	 ﾠtwo	 ﾠconceptions	 ﾠof	 ﾠwork	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠsource	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
human	 ﾠgood	 ﾠis	 ﾠinstructive.	 ﾠThe	 ﾠparticular	 ﾠlesson	 ﾠI	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠhighlight	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠtension	 ﾠ
between	 ﾠvaluing	 ﾠwork	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠcomponent	 ﾠof	 ﾠhuman	 ﾠflourishing	 ﾠand	 ﾠadvocating	 ﾠa	 ﾠ
political	 ﾠregime	 ﾠthat	 ﾠforces	 ﾠpeople	 ﾠto	 ﾠwork.	 ﾠIf	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠvalid	 ﾠsource	 ﾠof	 ﾠself-ﾭ‐esteem	 ﾠ
or	 ﾠan	 ﾠexpression	 ﾠof	 ﾠvirtue,	 ﾠwork	 ﾠmust	 ﾠbe	 ﾠengaged	 ﾠin	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠright	 ﾠreasons.	 ﾠIf	 ﾠa	 ﾠperson	 ﾠ
works	 ﾠonly	 ﾠbecause	 ﾠhe	 ﾠor	 ﾠshe	 ﾠwould	 ﾠotherwise	 ﾠlive	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠperpetual	 ﾠstate	 ﾠof	 ﾠmaterial	 ﾠ
deprivation	 ﾠor	 ﾠbecause	 ﾠhe	 ﾠor	 ﾠshe	 ﾠseeks	 ﾠto	 ﾠavoid	 ﾠthe	 ﾠdisdain	 ﾠof	 ﾠfellow	 ﾠcitizens,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠ
hard	 ﾠto	 ﾠsee	 ﾠthe	 ﾠmoral	 ﾠworth	 ﾠof	 ﾠsuch	 ﾠwork.	 ﾠPride	 ﾠand	 ﾠself-ﾭ‐approbation	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠseem	 ﾠto	 ﾠ
be	 ﾠthe	 ﾠappropriate	 ﾠresponse.	 ﾠShouldn’t	 ﾠone	 ﾠwork	 ﾠbecause	 ﾠthis	 ﾠis	 ﾠwhat	 ﾠbeing	 ﾠa	 ﾠgood	 ﾠ
person	 ﾠ(or	 ﾠgood	 ﾠcitizen)	 ﾠdemands	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠsimply	 ﾠbecause	 ﾠthe	 ﾠstate	 ﾠwill	 ﾠcome	 ﾠdown	 ﾠ
on	 ﾠyou	 ﾠif	 ﾠyou	 ﾠrefuse?	 ﾠThe	 ﾠquestion	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠasking	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠso	 ﾠmuch	 ﾠwhether	 ﾠit	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠ
legitimate	 ﾠto	 ﾠenforce	 ﾠa	 ﾠwork	 ﾠethic	 ﾠbut	 ﾠwhether	 ﾠsuch	 ﾠan	 ﾠethic	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠenforced	 ﾠand	 ﾠ  18 
still	 ﾠplay	 ﾠthe	 ﾠrole	 ﾠin	 ﾠhuman	 ﾠfulfillment	 ﾠthat	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠvalue	 ﾠit	 ﾠhave	 ﾠin	 ﾠmind.	 ﾠI	 ﾠdoubt	 ﾠ
it.21	 ﾠ
Advocates	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAmerican	 ﾠwork	 ﾠethic	 ﾠmight	 ﾠconcede	 ﾠthat	 ﾠforced	 ﾠwork	 ﾠ	 ﾠ
cannot	 ﾠfunction	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠvalid	 ﾠsource	 ﾠof	 ﾠpride	 ﾠor	 ﾠan	 ﾠexpression	 ﾠof	 ﾠvirtue.	 ﾠThey	 ﾠmay	 ﾠ
nonetheless	 ﾠinsist	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠstate	 ﾠshould	 ﾠstrongly	 ﾠdiscourage	 ﾠand	 ﾠperhaps	 ﾠpunish	 ﾠ
idleness.	 ﾠIt	 ﾠshould	 ﾠdo	 ﾠso	 ﾠeither	 ﾠbecause	 ﾠsuch	 ﾠsanctions	 ﾠmay,	 ﾠin	 ﾠtime,	 ﾠeffect	 ﾠa	 ﾠpositive	 ﾠ
change	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmoral	 ﾠmotivation	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠlazy	 ﾠ(and	 ﾠthus	 ﾠserve	 ﾠan	 ﾠeducative	 ﾠfunction)	 ﾠor	 ﾠ
because	 ﾠsuch	 ﾠsanctions	 ﾠwill	 ﾠhelp	 ﾠto	 ﾠpreserve	 ﾠa	 ﾠgeneral	 ﾠsocietal	 ﾠethos	 ﾠof	 ﾠwork	 ﾠ
(presumably	 ﾠnecessary	 ﾠto	 ﾠsustain	 ﾠa	 ﾠprosperous	 ﾠnation	 ﾠand	 ﾠvirtuous	 ﾠcitizenry)	 ﾠeven	 ﾠ
if	 ﾠthey	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠchange	 ﾠ(all)	 ﾠthose	 ﾠto	 ﾠwhom	 ﾠthe	 ﾠsanctions	 ﾠare	 ﾠapplied.	 ﾠThese	 ﾠvariants	 ﾠ
are	 ﾠworthy	 ﾠof	 ﾠfurther	 ﾠconsideration.	 ﾠMy	 ﾠprimary	 ﾠinterest,	 ﾠhowever,	 ﾠis	 ﾠin	 ﾠthose	 ﾠ
defenses	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠwork	 ﾠregime	 ﾠthat	 ﾠmight	 ﾠbe	 ﾠcompatible	 ﾠwith	 ﾠpolitical	 ﾠliberalism,	 ﾠ
and	 ﾠwork-ﾭ‐ethic	 ﾠjustifications	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠqualify,	 ﾠdespite	 ﾠtheir	 ﾠobvious	 ﾠappeal	 ﾠto	 ﾠmany	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠUnited	 ﾠStates.	 ﾠ
	 ﾠ
V.	 ﾠWORK	 ﾠAND	 ﾠRECIPROCITY	 ﾠ
Probably	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠinfluential	 ﾠand	 ﾠcompelling	 ﾠdefense	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠcivic	 ﾠduty	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠthat	 ﾠ
does	 ﾠnot	 ﾠrely	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠcontroversial	 ﾠconception	 ﾠof	 ﾠhuman	 ﾠflourishing	 ﾠis	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠ
idea	 ﾠof	 ﾠreciprocity.	 ﾠThere	 ﾠare,	 ﾠhowever,	 ﾠdifferent	 ﾠways	 ﾠof	 ﾠunderstanding	 ﾠ
“reciprocity”	 ﾠand	 ﾠthus	 ﾠdifferent	 ﾠways	 ﾠof	 ﾠjustifying	 ﾠa	 ﾠcivic	 ﾠduty	 ﾠto	 ﾠwork.	 ﾠLet	 ﾠme	 ﾠ
distinguish	 ﾠthree	 ﾠapproaches.	 ﾠ
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 ﾠIn	 ﾠregistering	 ﾠthis	 ﾠdoubt,	 ﾠI	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠmean	 ﾠto	 ﾠdeny	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠperson	 ﾠforced	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠmight	 ﾠnevertheless	 ﾠfind	 ﾠsome	 ﾠ
satisfaction	 ﾠor	 ﾠmeaning	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠwork	 ﾠhe	 ﾠor	 ﾠshe	 ﾠis	 ﾠcompelled	 ﾠto	 ﾠdo.	 ﾠRather,	 ﾠinsofar	 ﾠas	 ﾠhuman	 ﾠflourishing	 ﾠrequires	 ﾠ
working	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠright	 ﾠreasons	 ﾠ(e.g.,	 ﾠbecause	 ﾠvirtue	 ﾠor	 ﾠour	 ﾠ“species	 ﾠbeing”	 ﾠrequires	 ﾠit)	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠsimply	 ﾠdue	 ﾠto	 ﾠ
duress,	 ﾠa	 ﾠwork	 ﾠregime	 ﾠfounded	 ﾠon	 ﾠthis	 ﾠconception	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠgood	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠself-ﾭ‐defeating.	 ﾠ  19 
One	 ﾠapproach	 ﾠuses	 ﾠa	 ﾠbenefactor/debtor	 ﾠmodel.	 ﾠOn	 ﾠthis	 ﾠmodel,	 ﾠ“society,”	 ﾠ
understood	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠcollective	 ﾠagent	 ﾠor	 ﾠperhaps	 ﾠquasi-ﾭ‐parent,	 ﾠis	 ﾠsaid	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠeach	 ﾠ
citizen	 ﾠwith	 ﾠmany	 ﾠindispensible	 ﾠgoods	 ﾠand	 ﾠservices.	 ﾠTherefore	 ﾠeach	 ﾠcitizen	 ﾠowes	 ﾠa	 ﾠ
debt	 ﾠto	 ﾠsociety,	 ﾠwhich	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠpaid,	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠin	 ﾠpart,	 ﾠthrough	 ﾠsocially	 ﾠuseful	 ﾠwork.	 ﾠ
This	 ﾠreciprocity	 ﾠargument	 ﾠsuggests	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠnon-ﾭ‐contributing	 ﾠperson’s	 ﾠmoral	 ﾠfault	 ﾠis	 ﾠ
being	 ﾠungrateful.	 ﾠA	 ﾠsimple	 ﾠ“thanks”	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠsufficient;	 ﾠeach	 ﾠmust	 ﾠshow	 ﾠhis	 ﾠor	 ﾠher	 ﾠ
appreciation	 ﾠby	 ﾠcontributing	 ﾠsocially	 ﾠbeneficial	 ﾠlabor.	 ﾠOn	 ﾠthis	 ﾠmodel,	 ﾠthe	 ﾠbenefits	 ﾠ
that	 ﾠeach	 ﾠcitizen	 ﾠreceives	 ﾠby	 ﾠliving	 ﾠin	 ﾠsociety	 ﾠcome	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠgenerosity	 ﾠor	 ﾠgoodwill	 ﾠ
of	 ﾠhis	 ﾠor	 ﾠher	 ﾠgovernment	 ﾠ(or	 ﾠfellow	 ﾠcitizens);	 ﾠthese	 ﾠbenefits	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠsomething	 ﾠthat	 ﾠ
each	 ﾠcitizen	 ﾠis	 ﾠowed	 ﾠsimply	 ﾠin	 ﾠvirtue	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠor	 ﾠher	 ﾠmembership	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpolity.	 ﾠ
A	 ﾠdifferent	 ﾠapproach	 ﾠto	 ﾠthinking	 ﾠabout	 ﾠreciprocity	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠmodel	 ﾠit	 ﾠon	 ﾠmarket	 ﾠ
exchanges	 ﾠfor	 ﾠmutual	 ﾠadvantage.	 ﾠOne	 ﾠversion	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠview	 ﾠasserts	 ﾠthat	 ﾠgovernment	 ﾠ
provides	 ﾠmany	 ﾠbenefits	 ﾠto	 ﾠcitizens—physical	 ﾠsecurity,	 ﾠsocial	 ﾠservices,	 ﾠa	 ﾠregulated	 ﾠ
market,	 ﾠthe	 ﾠrule	 ﾠof	 ﾠlaw,	 ﾠand	 ﾠso	 ﾠon.	 ﾠIn	 ﾠexchange	 ﾠfor	 ﾠthese	 ﾠbenefits,	 ﾠthe	 ﾠstate	 ﾠ
reasonably	 ﾠexpects,	 ﾠnot	 ﾠonly	 ﾠobedience	 ﾠto	 ﾠlaw,	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠsocially	 ﾠbeneficial	 ﾠwork.	 ﾠThis	 ﾠ
puts	 ﾠindividual	 ﾠcitizens	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠsemi-ﾭ‐contractual	 ﾠrelation	 ﾠwith	 ﾠtheir	 ﾠgovernment.	 ﾠThe	 ﾠ
benefits	 ﾠof	 ﾠgovernance	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠprovided	 ﾠunconditionally	 ﾠ(as	 ﾠan	 ﾠentitlement	 ﾠor	 ﾠright)	 ﾠ
but	 ﾠare	 ﾠoffered	 ﾠin	 ﾠexchange	 ﾠfor	 ﾠwork.	 ﾠIn	 ﾠa	 ﾠsense,	 ﾠthe	 ﾠbenefits	 ﾠare	 ﾠmerely	 ﾠadvanced,	 ﾠ
like	 ﾠa	 ﾠloan,	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠexpectation	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠpaid	 ﾠback,	 ﾠnot	 ﾠin	 ﾠkind,	 ﾠbut	 ﾠwith	 ﾠ
socially	 ﾠuseful	 ﾠwork.	 ﾠThe	 ﾠcitizen	 ﾠwho	 ﾠreceives	 ﾠthe	 ﾠbenefits	 ﾠof	 ﾠgovernance	 ﾠbut	 ﾠfails	 ﾠto	 ﾠ
perform	 ﾠwork	 ﾠin	 ﾠexchange	 ﾠhas	 ﾠtherefore	 ﾠdefaulted	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠloan	 ﾠor	 ﾠviolated	 ﾠa	 ﾠcontract.	 ﾠ
Voluntary	 ﾠnon-ﾭ‐work	 ﾠis,	 ﾠin	 ﾠeffect,	 ﾠa	 ﾠbreach	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcivic	 ﾠcontract.	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Perhaps	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠpersuasive	 ﾠversion	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠreciprocity	 ﾠargument	 ﾠappeals	 ﾠto	 ﾠ
considerations	 ﾠof	 ﾠfairness.22	 ﾠOn	 ﾠthis	 ﾠview,	 ﾠeach	 ﾠcitizen	 ﾠshould	 ﾠmake	 ﾠsome	 ﾠlabor	 ﾠ
contribution	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpublic	 ﾠgood	 ﾠin	 ﾠlight	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠbenefits	 ﾠof	 ﾠsocial	 ﾠcooperation	 ﾠhe	 ﾠor	 ﾠshe	 ﾠ
enjoys.	 ﾠThose	 ﾠwho	 ﾠcooperate	 ﾠmake	 ﾠsacrifices	 ﾠand	 ﾠtake	 ﾠrisks	 ﾠto	 ﾠproduce	 ﾠthe	 ﾠgoods	 ﾠ
and	 ﾠservices	 ﾠfrom	 ﾠwhich	 ﾠall	 ﾠin	 ﾠsociety	 ﾠbenefit.	 ﾠIt	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠwrong,	 ﾠa	 ﾠform	 ﾠof	 ﾠ
parasitism	 ﾠor	 ﾠfree-ﾭ‐riding,	 ﾠto	 ﾠtake	 ﾠadvantage	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcooperative	 ﾠlabor	 ﾠof	 ﾠothers	 ﾠ
without	 ﾠmaking	 ﾠa	 ﾠlabor	 ﾠcontribution	 ﾠof	 ﾠone’s	 ﾠown.	 ﾠThe	 ﾠnon-ﾭ‐contributor’s	 ﾠmoral	 ﾠ
error	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠor	 ﾠshe	 ﾠacts	 ﾠunfairly	 ﾠin	 ﾠrefusing	 ﾠto	 ﾠwork.23	 ﾠ
All	 ﾠthree	 ﾠversions	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠreciprocity	 ﾠargument	 ﾠhave	 ﾠsome	 ﾠplausibility	 ﾠand	 ﾠ
thus	 ﾠare	 ﾠworthy	 ﾠof	 ﾠconsideration.	 ﾠBut	 ﾠbefore	 ﾠexamining	 ﾠthe	 ﾠimplications	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠ
argument	 ﾠfor	 ﾠvoluntary	 ﾠnon-ﾭ‐work	 ﾠamong	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor,	 ﾠthere	 ﾠare	 ﾠseveral	 ﾠ
preliminary	 ﾠquestions	 ﾠwe	 ﾠshould	 ﾠask.	 ﾠFirst,	 ﾠthe	 ﾠbasic	 ﾠform	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠargument	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠ
claim	 ﾠthat	 ﾠall	 ﾠcitizens	 ﾠbenefit	 ﾠfrom	 ﾠwhat	 ﾠgovernment	 ﾠor	 ﾠothers	 ﾠin	 ﾠsociety	 ﾠhave	 ﾠdone	 ﾠ
and	 ﾠthereby	 ﾠowe	 ﾠsomething	 ﾠin	 ﾠreturn.	 ﾠEven	 ﾠif	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠconceded	 ﾠthat,	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠbenefits	 ﾠ
received,	 ﾠsomething	 ﾠis	 ﾠowed,	 ﾠwhy	 ﾠis	 ﾠwork	 ﾠthe	 ﾠonly	 ﾠway	 ﾠto	 ﾠpay	 ﾠthe	 ﾠdebt?	 ﾠOne	 ﾠmight	 ﾠ
argue	 ﾠthat	 ﾠconforming	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠdictates	 ﾠof	 ﾠlaw	 ﾠand	 ﾠrespecting	 ﾠprivate	 ﾠproperty,	 ﾠboth	 ﾠof	 ﾠ
which	 ﾠentail	 ﾠrestricting	 ﾠone’s	 ﾠliberty	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠas	 ﾠone	 ﾠpleases,	 ﾠis	 ﾠpayment	 ﾠenough.	 ﾠThe	 ﾠ
loss	 ﾠof	 ﾠliberty	 ﾠand	 ﾠburden	 ﾠof	 ﾠself-ﾭ‐restraint	 ﾠare	 ﾠreal	 ﾠcosts,	 ﾠafter	 ﾠall;	 ﾠand	 ﾠeach	 ﾠmember	 ﾠ
of	 ﾠsociety	 ﾠbenefits	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠothers	 ﾠcomply	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠlaw	 ﾠand	 ﾠhonor	 ﾠproperty	 ﾠ
claims.	 ﾠSupporting	 ﾠthe	 ﾠgovernment	 ﾠand	 ﾠcomplying	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠdemands	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠmarket-ﾭ‐
                                                         
22	 ﾠThough	 ﾠRawls	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠdefend	 ﾠa	 ﾠcivic	 ﾠobligation	 ﾠto	 ﾠwork,	 ﾠthe	 ﾠrelevant	 ﾠconception	 ﾠof	 ﾠreciprocity	 ﾠis	 ﾠdeveloped	 ﾠ
in	 ﾠJohn	 ﾠRawls,	 ﾠPolitical	 ﾠLiberalism	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠColumbia	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ1996),	 ﾠpp.	 ﾠ15-ﾭ‐18.	 ﾠ
23	 ﾠThis	 ﾠform	 ﾠof	 ﾠargument	 ﾠis	 ﾠadvanced	 ﾠby,	 ﾠfor	 ﾠexample,	 ﾠLawrence	 ﾠC.	 ﾠBecker,	 ﾠ“The	 ﾠObligation	 ﾠto	 ﾠWork,”	 ﾠEthics	 ﾠ91	 ﾠ
(1980):	 ﾠ35-ﾭ‐49;	 ﾠMead,	 ﾠBeyond	 ﾠEntitlement;	 ﾠAmy	 ﾠGutmann	 ﾠand	 ﾠDennis	 ﾠThompson,	 ﾠDemocracy	 ﾠand	 ﾠDisagreement	 ﾠ
(Cambridge,	 ﾠMass.:	 ﾠHarvard	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ1996),	 ﾠchap.	 ﾠ7;	 ﾠMickey	 ﾠKaus,	 ﾠThe	 ﾠEnd	 ﾠof	 ﾠEquality	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠNew	 ﾠ
Republic/Basic	 ﾠBooks,	 ﾠ1996);	 ﾠand	 ﾠStuart	 ﾠWhite,	 ﾠThe	 ﾠCivic	 ﾠMinimum:	 ﾠOn	 ﾠthe	 ﾠRights	 ﾠand	 ﾠObligations	 ﾠof	 ﾠEconomic	 ﾠ
Citizenship	 ﾠ(Oxford:	 ﾠOxford	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ2003).	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based	 ﾠsociety	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠan	 ﾠexpression	 ﾠof	 ﾠgratitude	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠbenefits	 ﾠof	 ﾠsocial	 ﾠlife,	 ﾠ
something	 ﾠof	 ﾠvalue	 ﾠoffered	 ﾠin	 ﾠexchange	 ﾠfor	 ﾠmaterial	 ﾠsupport	 ﾠor	 ﾠa	 ﾠcontribution	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
maintenance	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠpolity	 ﾠdefined	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠrule	 ﾠof	 ﾠlaw.24	 ﾠ
Second,	 ﾠwhy	 ﾠshould	 ﾠwe	 ﾠthink	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠduty	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠexists	 ﾠeven	 ﾠin	 ﾠthose	 ﾠ
societies	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠa	 ﾠlabor	 ﾠcontribution	 ﾠfrom	 ﾠeveryone	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠneeded	 ﾠto	 ﾠsupply	 ﾠ
essential	 ﾠgoods	 ﾠand	 ﾠservices?	 ﾠThe	 ﾠreciprocity	 ﾠargument	 ﾠis	 ﾠmost	 ﾠpowerful	 ﾠwhen	 ﾠthe	 ﾠ
benefits	 ﾠprovided	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠjust	 ﾠvalued	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠbeneficiary	 ﾠbut,	 ﾠin	 ﾠsome	 ﾠsense,	 ﾠneeded	 ﾠ
by	 ﾠthe	 ﾠbeneficiary.25	 ﾠThere	 ﾠis,	 ﾠto	 ﾠuse	 ﾠold-ﾭ‐school	 ﾠMarxist	 ﾠterminology,	 ﾠsocially	 ﾠ
necessary	 ﾠlabor,	 ﾠand	 ﾠthen	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠsurplus	 ﾠlabor.	 ﾠIt	 ﾠmay	 ﾠbe	 ﾠthat	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates	 ﾠ
today,	 ﾠsocially	 ﾠnecessary	 ﾠlabor	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠrequire	 ﾠall	 ﾠable-ﾭ‐bodied	 ﾠindividuals	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠ
and	 ﾠa	 ﾠvoluntary	 ﾠwork	 ﾠregime	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠsufficient	 ﾠto	 ﾠsupply	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠgoods	 ﾠand	 ﾠ
services	 ﾠthat	 ﾠare	 ﾠneeded	 ﾠfor	 ﾠall	 ﾠto	 ﾠlive	 ﾠa	 ﾠdecent,	 ﾠeven	 ﾠcomfortable,	 ﾠlife.	 ﾠThis	 ﾠsituation	 ﾠ
is	 ﾠalready	 ﾠtrue	 ﾠof	 ﾠmilitary	 ﾠservice:	 ﾠcitizens	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates	 ﾠare	 ﾠafforded	 ﾠ
adequate	 ﾠsecurity	 ﾠfrom	 ﾠexternal	 ﾠthreats	 ﾠwithout	 ﾠmandating	 ﾠthat	 ﾠall	 ﾠable-ﾭ‐bodied	 ﾠ
citizens	 ﾠserve	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmilitary.	 ﾠAn	 ﾠall-ﾭ‐volunteer	 ﾠmilitary	 ﾠis	 ﾠsufficient.	 ﾠWhy	 ﾠrestrict	 ﾠthe	 ﾠ
liberty	 ﾠof,	 ﾠor	 ﾠimpose	 ﾠcosts	 ﾠon,	 ﾠcitizens	 ﾠwhen	 ﾠthis	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠnecessary?	 ﾠ
Third,	 ﾠeven	 ﾠif	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠreciprocity-ﾭ‐based	 ﾠcivic	 ﾠobligation	 ﾠto	 ﾠwork,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠ
clear	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠstate	 ﾠhas	 ﾠthe	 ﾠauthority	 ﾠto	 ﾠenforce	 ﾠit.26	 ﾠShould	 ﾠthe	 ﾠfailure	 ﾠto	 ﾠfulfill	 ﾠthe	 ﾠ
duty	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠresult	 ﾠin	 ﾠdowngraded	 ﾠcivic	 ﾠstanding,	 ﾠsuch	 ﾠthat	 ﾠmaterial	 ﾠsupport	 ﾠmay	 ﾠ
                                                         
24	 ﾠSome	 ﾠargue	 ﾠthat	 ﾠuniversal	 ﾠbasic	 ﾠincome	 ﾠand	 ﾠunconditional	 ﾠwelfare	 ﾠbenefits	 ﾠare	 ﾠcompatible	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠprinciple	 ﾠ
of	 ﾠreciprocity.	 ﾠSee	 ﾠCatriona	 ﾠMcKinnon,	 ﾠ“Basic	 ﾠIncome,	 ﾠSelf-ﾭ‐Respect,	 ﾠand	 ﾠReciprocity,”	 ﾠJournal	 ﾠof	 ﾠApplied	 ﾠ
Philosophy	 ﾠ20	 ﾠ(2003):	 ﾠ143-ﾭ‐158;	 ﾠand	 ﾠShlomi	 ﾠSegall,	 ﾠ“Unconditional	 ﾠWelfare	 ﾠBenefits	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠPrinciple	 ﾠof	 ﾠ
Reciprocity,”	 ﾠPolitics,	 ﾠPhilosophy,	 ﾠ&	 ﾠEconomics	 ﾠ4	 ﾠ(2005):	 ﾠ331-ﾭ‐354	 ﾠ
25	 ﾠKlosko’s	 ﾠaccount,	 ﾠwith	 ﾠits	 ﾠemphasis	 ﾠon	 ﾠ“presumptive	 ﾠbenefits,”	 ﾠtakes	 ﾠthis	 ﾠform.	 ﾠSee	 ﾠGeorge	 ﾠKlosko,	 ﾠThe	 ﾠ
Principle	 ﾠof	 ﾠFairness	 ﾠand	 ﾠPolitical	 ﾠObligation	 ﾠ(Lanham,	 ﾠMD:	 ﾠRowman	 ﾠ&	 ﾠLittlefield,	 ﾠ1992),	 ﾠchap.	 ﾠ2.	 ﾠ
26	 ﾠSegall	 ﾠrightly	 ﾠpoints	 ﾠout	 ﾠthat	 ﾠeven	 ﾠif	 ﾠa	 ﾠcivic	 ﾠobligation	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠis	 ﾠenforceable,	 ﾠit	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠfollow	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠpenalty	 ﾠ
for	 ﾠnon-ﾭ‐work	 ﾠshould	 ﾠbe	 ﾠthe	 ﾠwithholding	 ﾠof	 ﾠwelfare	 ﾠbenefits	 ﾠor	 ﾠbasic	 ﾠincome.	 ﾠSee	 ﾠSegall,	 ﾠ“Unconditional	 ﾠWelfare	 ﾠ
Benefits	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠPrinciple	 ﾠof	 ﾠReciprocity,”	 ﾠp.	 ﾠ340.	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permissively	 ﾠbe	 ﾠwithheld	 ﾠor	 ﾠwithdrawn?	 ﾠPerhaps	 ﾠthe	 ﾠvoluntary	 ﾠnon-ﾭ‐worker,	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠ
person	 ﾠwho	 ﾠchooses	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠvote,	 ﾠshould	 ﾠbe	 ﾠregarded	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠbad	 ﾠcitizen	 ﾠor	 ﾠas	 ﾠ
unpatriotic.	 ﾠPerhaps	 ﾠhe	 ﾠor	 ﾠshe	 ﾠshould	 ﾠnot	 ﾠgarner	 ﾠthe	 ﾠesteem	 ﾠor	 ﾠrespect	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠ
fellow	 ﾠcitizens,	 ﾠand	 ﾠmay	 ﾠeven	 ﾠmerit	 ﾠtheir	 ﾠcontempt.	 ﾠBut	 ﾠjust	 ﾠas	 ﾠmany	 ﾠconsider	 ﾠit	 ﾠ
wrong	 ﾠto	 ﾠenforce	 ﾠa	 ﾠcivic	 ﾠduty	 ﾠto	 ﾠvote,	 ﾠwe	 ﾠmight	 ﾠalso	 ﾠconsider	 ﾠit	 ﾠwrong	 ﾠto	 ﾠenforce	 ﾠa	 ﾠ
civic	 ﾠduty	 ﾠto	 ﾠwork.	 ﾠMoreover,	 ﾠas	 ﾠothers	 ﾠhave	 ﾠnoted,	 ﾠit	 ﾠmay	 ﾠbe	 ﾠdifficult	 ﾠto	 ﾠdefine	 ﾠ
“socially	 ﾠuseful	 ﾠwork”	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠprecise	 ﾠway	 ﾠneeded	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠlaw	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠimpartially	 ﾠ
administered	 ﾠand	 ﾠconsistent	 ﾠwith	 ﾠliberal	 ﾠneutrality.27	 ﾠAnd	 ﾠgathering	 ﾠthe	 ﾠinformation	 ﾠ
about	 ﾠwho	 ﾠis	 ﾠshirking	 ﾠor	 ﾠincapable	 ﾠof	 ﾠcontributing	 ﾠmay	 ﾠbe	 ﾠdemeaning,	 ﾠintrusive,	 ﾠand	 ﾠ
insulting.28	 ﾠFurthermore,	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠbenefactor/debtor	 ﾠconception	 ﾠof	 ﾠcivic	 ﾠduties,	 ﾠit	 ﾠ
would	 ﾠbe	 ﾠmorally	 ﾠperverse,	 ﾠand	 ﾠperhaps	 ﾠself-ﾭ‐defeating,	 ﾠto	 ﾠforce	 ﾠthe	 ﾠingrate	 ﾠto	 ﾠ
demonstrate	 ﾠgratitude.29	 ﾠIf	 ﾠthe	 ﾠingrate	 ﾠhas	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠforced,	 ﾠthen	 ﾠhe	 ﾠor	 ﾠshe	 ﾠis	 ﾠprobably	 ﾠ
not	 ﾠreally	 ﾠgrateful.	 ﾠ
Fourth	 ﾠand	 ﾠfinally,	 ﾠif	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠcivic	 ﾠobligation	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠstate	 ﾠ
legitimately	 ﾠenforces	 ﾠthis	 ﾠduty,	 ﾠdoes	 ﾠgovernment	 ﾠhave	 ﾠan	 ﾠobligation	 ﾠto	 ﾠensure	 ﾠthat	 ﾠ
there	 ﾠis	 ﾠwork	 ﾠfor	 ﾠall	 ﾠwho	 ﾠare	 ﾠable	 ﾠand	 ﾠwilling	 ﾠto	 ﾠwork?	 ﾠThat	 ﾠis,	 ﾠis	 ﾠthere	 ﾠa	 ﾠpositive	 ﾠ
right	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠsuch	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠgovernment	 ﾠshould	 ﾠprovide	 ﾠemployment	 ﾠif	 ﾠthe	 ﾠprivate	 ﾠ
sector	 ﾠfails	 ﾠto?30	 ﾠTo	 ﾠrequire	 ﾠwork	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠcondition	 ﾠof	 ﾠfull	 ﾠcivic	 ﾠstanding	 ﾠwhen	 ﾠnot	 ﾠevery	 ﾠ
                                                         
27	 ﾠBecker,	 ﾠ“Obligation	 ﾠto	 ﾠWork,”	 ﾠpp.	 ﾠ43-ﾭ‐46.	 ﾠ
28	 ﾠJonathan	 ﾠWolff,	 ﾠ“Fairness,	 ﾠRespect,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠEgalitarian	 ﾠEthos,”	 ﾠPhilosophy	 ﾠ&	 ﾠPublic	 ﾠAffairs	 ﾠ27	 ﾠ(1998):	 ﾠ97-ﾭ‐122;	 ﾠ
and	 ﾠMcKinnon,	 ﾠ“Basic	 ﾠIncome,	 ﾠSelf-ﾭ‐Respect,	 ﾠand	 ﾠReciprocity,”	 ﾠpp.	 ﾠ151-ﾭ‐152.	 ﾠ
29	 ﾠFor	 ﾠmore	 ﾠon	 ﾠthis	 ﾠpoint,	 ﾠsee	 ﾠDavid	 ﾠSchmidtz,	 ﾠElements	 ﾠof	 ﾠJustice	 ﾠ(Cambridge:	 ﾠCambridge	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ
2006),	 ﾠpp.	 ﾠ100-ﾭ‐101.	 ﾠ
30	 ﾠA	 ﾠnegative	 ﾠright	 ﾠto	 ﾠwork,	 ﾠi.e.,	 ﾠa	 ﾠright	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠprevented	 ﾠfrom	 ﾠaccepting	 ﾠthe	 ﾠjob	 ﾠof	 ﾠone’s	 ﾠchoice,	 ﾠis	 ﾠgenerally	 ﾠ
recognized	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠbasic	 ﾠhuman	 ﾠright.	 ﾠFor	 ﾠexample,	 ﾠa	 ﾠregime	 ﾠthat	 ﾠprohibited	 ﾠwomen	 ﾠfrom	 ﾠaccepting	 ﾠwork	 ﾠoutside	 ﾠ
the	 ﾠhome	 ﾠor	 ﾠthat	 ﾠallowed	 ﾠhusbands	 ﾠto	 ﾠprevent	 ﾠtheir	 ﾠwives	 ﾠfrom	 ﾠaccepting	 ﾠemployment	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠin	 ﾠviolation	 ﾠof	 ﾠ
this	 ﾠright.	 ﾠThis	 ﾠright	 ﾠis	 ﾠsecure	 ﾠonly	 ﾠif	 ﾠeveryone	 ﾠhas	 ﾠan	 ﾠopportunity	 ﾠto	 ﾠfreely	 ﾠaccept	 ﾠa	 ﾠjob	 ﾠand	 ﾠno	 ﾠunfair	 ﾠbarriers	 ﾠ
are	 ﾠerected	 ﾠto	 ﾠinhibit	 ﾠa	 ﾠperson’s	 ﾠacceptance	 ﾠof	 ﾠemployment.	 ﾠBut	 ﾠthe	 ﾠright	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠentail	 ﾠthat	 ﾠanyone,	 ﾠwhether	 ﾠ
government	 ﾠor	 ﾠprivate	 ﾠcitizen,	 ﾠhas	 ﾠa	 ﾠduty	 ﾠto	 ﾠensure	 ﾠthat	 ﾠthere	 ﾠare	 ﾠjobs	 ﾠfor	 ﾠall	 ﾠwho	 ﾠseek	 ﾠthem.	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able-ﾭ‐bodied	 ﾠcitizen	 ﾠhas	 ﾠthe	 ﾠoption	 ﾠof	 ﾠemployment	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠunfair.	 ﾠThose	 ﾠwho	 ﾠcould	 ﾠ
not	 ﾠfind	 ﾠwork	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠstigmatized	 ﾠas	 ﾠcivic	 ﾠinferiors,	 ﾠas	 ﾠeffectively	 ﾠuseless	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
rest	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠor	 ﾠher	 ﾠfellow	 ﾠcitizens	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠparasite	 ﾠon	 ﾠtheir	 ﾠcontributions.	 ﾠA	 ﾠcivic	 ﾠduty	 ﾠto	 ﾠ
work	 ﾠshould	 ﾠtherefore	 ﾠbe	 ﾠpaired	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠstate’s	 ﾠobligation	 ﾠto	 ﾠmaintain	 ﾠa	 ﾠfull	 ﾠ
employment	 ﾠeconomy.31	 ﾠA	 ﾠgovernment	 ﾠcould	 ﾠmake	 ﾠthe	 ﾠpositive	 ﾠright	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠ
effective	 ﾠif,	 ﾠfor	 ﾠexample,	 ﾠit	 ﾠenacted	 ﾠeconomic	 ﾠpolicies	 ﾠthat	 ﾠspur	 ﾠjob	 ﾠgrowth,	 ﾠsupplied	 ﾠ
jobs	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpublic	 ﾠsector	 ﾠfor	 ﾠthose	 ﾠunable	 ﾠto	 ﾠfind	 ﾠemployment	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠprivate	 ﾠsector,	 ﾠ
and	 ﾠoffered	 ﾠsubsidies	 ﾠor	 ﾠtax	 ﾠbreaks	 ﾠto	 ﾠprivate	 ﾠfirms	 ﾠthat	 ﾠhire	 ﾠhard-ﾭ‐to-ﾭ‐employ	 ﾠ
workers.	 ﾠAnd	 ﾠinsofar	 ﾠas	 ﾠguaranteeing	 ﾠa	 ﾠright	 ﾠmeans	 ﾠactively	 ﾠfacilitating	 ﾠthe	 ﾠexercise	 ﾠ
of	 ﾠthat	 ﾠright,	 ﾠthe	 ﾠright	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠmight	 ﾠalso	 ﾠrequire	 ﾠgovernment	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠthe	 ﾠ
appropriate	 ﾠtraining	 ﾠand	 ﾠeducational	 ﾠprograms	 ﾠto	 ﾠmeet	 ﾠthe	 ﾠlabor	 ﾠdemands	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ
dynamic	 ﾠeconomy	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠservices	 ﾠavailable	 ﾠto	 ﾠsupport	 ﾠthe	 ﾠunemployed	 ﾠin	 ﾠ
their	 ﾠsearch	 ﾠfor	 ﾠsuitable	 ﾠjobs.	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates,	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠpositive	 ﾠright	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠis	 ﾠ
not	 ﾠgenerally	 ﾠrecognized.	 ﾠ
	 ﾠ
VI.	 ﾠREFUSING	 ﾠTO	 ﾠWORK:	 ﾠA	 ﾠFORM	 ﾠOF	 ﾠRESISTANCE	 ﾠ	 ﾠ
Despite	 ﾠthese	 ﾠreservations	 ﾠand	 ﾠunanswered	 ﾠquestions,	 ﾠI	 ﾠthink	 ﾠthe	 ﾠidea	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠcivic	 ﾠ
obligation	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠdeserves	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠtaken	 ﾠseriously.	 ﾠFrom	 ﾠthe	 ﾠstandpoint	 ﾠof	 ﾠfairness,	 ﾠ
there	 ﾠis	 ﾠsomething	 ﾠundeniably	 ﾠcompelling	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠprinciple	 ﾠ“all	 ﾠwho	 ﾠeat	 ﾠshould	 ﾠ
work,”	 ﾠeven	 ﾠif	 ﾠthe	 ﾠprecise	 ﾠcontent	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠvague	 ﾠprinciple	 ﾠis	 ﾠdifficult	 ﾠto	 ﾠarticulate	 ﾠand	 ﾠ
                                                         
31	 ﾠSee	 ﾠRichard	 ﾠJ.	 ﾠArneson,	 ﾠ“Is	 ﾠWork	 ﾠSpecial?	 ﾠJustice	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠDistribution	 ﾠof	 ﾠEmployment,”	 ﾠAmerican	 ﾠPolitical	 ﾠ
Science	 ﾠReview	 ﾠ84	 ﾠ(1990):	 ﾠ1127-ﾭ‐1147.	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defend.32	 ﾠThus,	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠsake	 ﾠof	 ﾠargument,	 ﾠI	 ﾠwill	 ﾠassume	 ﾠthat	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠpro	 ﾠtanto	 ﾠor	 ﾠ
presumptive	 ﾠcivic	 ﾠduty	 ﾠto	 ﾠwork,	 ﾠrooted	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠidea	 ﾠof	 ﾠreciprocity.	 ﾠMy	 ﾠaim	 ﾠin	 ﾠwhat	 ﾠ
remains	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠto	 ﾠshow	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠmay	 ﾠnevertheless	 ﾠbe	 ﾠjustified	 ﾠin	 ﾠ
refusing	 ﾠto	 ﾠwork.	 ﾠ
Some	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠlegitimate	 ﾠreasons	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠhave	 ﾠfor	 ﾠrefusing	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠ
could	 ﾠperhaps	 ﾠbe	 ﾠaccommodated	 ﾠwithout	 ﾠaltering	 ﾠthe	 ﾠbasic	 ﾠstructure	 ﾠof	 ﾠU.S.	 ﾠsociety.	 ﾠ
That	 ﾠis,	 ﾠthese	 ﾠobjections	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠanswered	 ﾠby	 ﾠinstituting	 ﾠrelatively	 ﾠminor	 ﾠreforms,	 ﾠ
some	 ﾠof	 ﾠwhich	 ﾠhave	 ﾠrecently	 ﾠbeen	 ﾠinitiated.	 ﾠTo	 ﾠenact	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠnecessary	 ﾠreforms,	 ﾠ
however,	 ﾠthe	 ﾠtax	 ﾠscheme	 ﾠwould	 ﾠprobably	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠmade	 ﾠconsiderably	 ﾠmore	 ﾠ
progressive,	 ﾠand	 ﾠperhaps	 ﾠalmost	 ﾠeveryone’s	 ﾠtaxes	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠincrease,	 ﾠwhich	 ﾠ
many	 ﾠU.S.	 ﾠcitizens	 ﾠwould	 ﾠresist,	 ﾠsome	 ﾠvehemently.	 ﾠStill,	 ﾠno	 ﾠfundamental	 ﾠrethinking	 ﾠ
of	 ﾠdistributive	 ﾠjustice	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠoccur,	 ﾠjust	 ﾠgarnering	 ﾠthe	 ﾠnecessary	 ﾠpolitical	 ﾠ
will—no	 ﾠsmall	 ﾠtask,	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠsure.	 ﾠ
For	 ﾠexample,	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠmay	 ﾠreasonably	 ﾠrefuse	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠif	 ﾠthe	 ﾠjobs	 ﾠ
available	 ﾠpay	 ﾠtoo	 ﾠlittle.	 ﾠIn	 ﾠan	 ﾠaffluent	 ﾠsociety,	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠwork	 ﾠfull-ﾭ‐time	 ﾠshould	 ﾠnot	 ﾠ
have	 ﾠto	 ﾠlive	 ﾠin	 ﾠpoverty,	 ﾠa	 ﾠprinciple	 ﾠwidely	 ﾠendorsed	 ﾠeven	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates.	 ﾠOne	 ﾠ
approach	 ﾠto	 ﾠthis	 ﾠproblem	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠraise	 ﾠthe	 ﾠminimum	 ﾠwage	 ﾠso	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠfull-ﾭ‐time	 ﾠworker	 ﾠat	 ﾠ
that	 ﾠwage	 ﾠcould	 ﾠsupport	 ﾠa	 ﾠfamily.	 ﾠAnother,	 ﾠperhaps	 ﾠcomplementary,	 ﾠapproach	 ﾠ
would	 ﾠbe	 ﾠto	 ﾠoffer	 ﾠincome	 ﾠsupplements	 ﾠ(e.g.,	 ﾠthrough	 ﾠtax	 ﾠcredits,	 ﾠemployer	 ﾠsubsidies,	 ﾠ
or	 ﾠcost	 ﾠof	 ﾠliving	 ﾠsubsidies).33	 ﾠIn	 ﾠeffect,	 ﾠthe	 ﾠgovernment	 ﾠcould	 ﾠ“top	 ﾠup”	 ﾠfull-ﾭ‐time	 ﾠ
workers’	 ﾠwages	 ﾠso	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠabove	 ﾠthe	 ﾠpoverty	 ﾠline	 ﾠ(here	 ﾠassuming,	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠsake	 ﾠ
                                                         
32	 ﾠNotice	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠprinciple	 ﾠ“all	 ﾠwho	 ﾠeat	 ﾠshould	 ﾠwork”	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠimply	 ﾠ“those	 ﾠwho	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠwork	 ﾠshall	 ﾠnot	 ﾠeat.”	 ﾠThe	 ﾠ
former	 ﾠstates	 ﾠa	 ﾠduty	 ﾠwhile	 ﾠthe	 ﾠlatter	 ﾠstates	 ﾠa	 ﾠpenalty	 ﾠfor	 ﾠnon-ﾭ‐performance.	 ﾠAs	 ﾠsuggested	 ﾠearlier,	 ﾠone	 ﾠmight	 ﾠ
believe	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠnon-ﾭ‐enforceable	 ﾠduty	 ﾠto	 ﾠwork.	 ﾠ
33	 ﾠSee	 ﾠMary	 ﾠJo	 ﾠBane	 ﾠand	 ﾠDavid	 ﾠT.	 ﾠEllwood,	 ﾠWelfare	 ﾠRealities:	 ﾠFrom	 ﾠRhetoric	 ﾠto	 ﾠReform	 ﾠ(Cambridge,	 ﾠMass.:	 ﾠHarvard	 ﾠ
University	 ﾠPress,	 ﾠ1994),	 ﾠpp.	 ﾠ143-ﾭ‐150.	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of	 ﾠargument,	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠfederal	 ﾠpoverty	 ﾠline	 ﾠis	 ﾠan	 ﾠadequate	 ﾠmeasure	 ﾠof	 ﾠ
impoverishment).	 ﾠThe	 ﾠEarned	 ﾠIncome	 ﾠTax	 ﾠCredit,	 ﾠthough	 ﾠnot	 ﾠentirely	 ﾠadequate	 ﾠto	 ﾠ
the	 ﾠtask,	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠstep	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠdirection.34	 ﾠ	 ﾠ
Given	 ﾠtheir	 ﾠdifficulty	 ﾠsecuring	 ﾠjobs	 ﾠthat	 ﾠpay	 ﾠa	 ﾠliving	 ﾠwage,	 ﾠsome	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠ
poor	 ﾠmight	 ﾠreject	 ﾠwork	 ﾠrequirements	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠgrounds	 ﾠthat	 ﾠlow-ﾭ‐skilled	 ﾠworkers	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
new	 ﾠeconomy	 ﾠlack	 ﾠan	 ﾠeffective	 ﾠright	 ﾠto	 ﾠorganize	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠjoin	 ﾠand	 ﾠmaintain	 ﾠlabor	 ﾠ
unions.	 ﾠMany	 ﾠemployers	 ﾠof	 ﾠlow-ﾭ‐skilled	 ﾠworkers	 ﾠhave	 ﾠerected	 ﾠbarriers	 ﾠto	 ﾠ
unionization,	 ﾠsought	 ﾠto	 ﾠintimidate	 ﾠor	 ﾠmislead	 ﾠworkers	 ﾠwho	 ﾠexpress	 ﾠan	 ﾠinterest	 ﾠin	 ﾠ
forming	 ﾠunions,	 ﾠand	 ﾠexploited	 ﾠracial	 ﾠand	 ﾠethnic	 ﾠantagonism	 ﾠto	 ﾠweaken	 ﾠworker	 ﾠ
solidarity.35	 ﾠThis	 ﾠmeans	 ﾠthat	 ﾠworkers	 ﾠhave	 ﾠlittle	 ﾠleverage	 ﾠto	 ﾠbargain	 ﾠfor	 ﾠfair	 ﾠ
compensation,	 ﾠbenefits,	 ﾠand	 ﾠworking	 ﾠhours.	 ﾠThe	 ﾠgovernment	 ﾠcould	 ﾠrespond	 ﾠto	 ﾠthis	 ﾠ
concern	 ﾠby	 ﾠcracking	 ﾠdown	 ﾠon	 ﾠunion	 ﾠbusting	 ﾠtactics	 ﾠand	 ﾠmaking	 ﾠit	 ﾠeasier	 ﾠfor	 ﾠworkers	 ﾠ
within	 ﾠand	 ﾠacross	 ﾠfirms	 ﾠto	 ﾠform	 ﾠand	 ﾠmaintain	 ﾠunions.	 ﾠ
Some	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠmight	 ﾠrefuse	 ﾠwork	 ﾠbecause	 ﾠthe	 ﾠjobs	 ﾠavailable	 ﾠare	 ﾠ
physically	 ﾠarduous,	 ﾠhighly	 ﾠunpleasant	 ﾠor	 ﾠ“dirty,”	 ﾠor	 ﾠextremely	 ﾠdangerous,	 ﾠwhere	 ﾠ
these	 ﾠcosts	 ﾠand	 ﾠrisks	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠadequately	 ﾠcompensated.36	 ﾠHowever,	 ﾠif	 ﾠthese	 ﾠwere	 ﾠthe	 ﾠ
only	 ﾠjobs	 ﾠavailable,	 ﾠbetter	 ﾠjobs	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpublic	 ﾠsector	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠcreated,	 ﾠthus	 ﾠputting	 ﾠ
pressure	 ﾠon	 ﾠprivate	 ﾠfirms	 ﾠto	 ﾠincrease	 ﾠcompensation.	 ﾠAnd	 ﾠthe	 ﾠgovernment	 ﾠcould	 ﾠ
                                                         
34	 ﾠGiven	 ﾠthe	 ﾠwide	 ﾠgeographic	 ﾠvariance	 ﾠin	 ﾠcost	 ﾠof	 ﾠliving	 ﾠ(a	 ﾠfact	 ﾠto	 ﾠwhich	 ﾠthe	 ﾠfederal	 ﾠpoverty	 ﾠstandard	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠgive	 ﾠ
sufficient	 ﾠweight),	 ﾠa	 ﾠcomplementary	 ﾠstrategy	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠfor	 ﾠpublic	 ﾠsector	 ﾠemployers	 ﾠto	 ﾠpay	 ﾠtheir	 ﾠworkers	 ﾠa	 ﾠdecent	 ﾠ
wage	 ﾠby	 ﾠlocal	 ﾠstandards	 ﾠand	 ﾠfor	 ﾠgovernment	 ﾠto	 ﾠrequire	 ﾠprivate	 ﾠfirms	 ﾠthat	 ﾠreceive	 ﾠpublic	 ﾠfunds	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠthe	 ﾠsame,	 ﾠ
which	 ﾠwill	 ﾠusually	 ﾠmean	 ﾠpaying	 ﾠsome	 ﾠlow-ﾭ‐skilled	 ﾠworkers	 ﾠabove	 ﾠthe	 ﾠfederal	 ﾠminimum	 ﾠwage.	 ﾠSuch	 ﾠmeasures	 ﾠ
would	 ﾠbe	 ﾠespecially	 ﾠimportant	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor,	 ﾠsince	 ﾠthey	 ﾠlive	 ﾠin	 ﾠlarge	 ﾠmetropolitan	 ﾠareas	 ﾠwhere	 ﾠthe	 ﾠcost	 ﾠof	 ﾠ
living	 ﾠis	 ﾠhigh.	 ﾠAnd,	 ﾠindeed,	 ﾠa	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠcities	 ﾠhave	 ﾠpassed	 ﾠliving-ﾭ‐wage	 ﾠordinances	 ﾠin	 ﾠresponse	 ﾠto	 ﾠgrassroots	 ﾠ
activism	 ﾠby	 ﾠand	 ﾠon	 ﾠbehalf	 ﾠof	 ﾠlow-ﾭ‐income	 ﾠworkers.	 ﾠ
35	 ﾠSee	 ﾠRobert	 ﾠMichael	 ﾠSmith,	 ﾠFrom	 ﾠBlackjacks	 ﾠto	 ﾠBriefcases:	 ﾠA	 ﾠHistory	 ﾠof	 ﾠCommercialized	 ﾠStrikebreaking	 ﾠand	 ﾠ
Unionbusting	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates	 ﾠ(Athens:	 ﾠOhio	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ2003);	 ﾠand	 ﾠEdna	 ﾠBonacich,	 ﾠ“Advanced	 ﾠ
Capitalism	 ﾠand	 ﾠBlack/White	 ﾠRelations	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates:	 ﾠA	 ﾠSplit	 ﾠLabor	 ﾠMarket	 ﾠInterpretation,”	 ﾠAmerican	 ﾠ
Sociological	 ﾠReview	 ﾠ41	 ﾠ(1976):	 ﾠ34-ﾭ‐51.	 ﾠ
36	 ﾠFor	 ﾠa	 ﾠhelpful	 ﾠdiscussion	 ﾠof	 ﾠmatters	 ﾠof	 ﾠfairness	 ﾠin	 ﾠregard	 ﾠto	 ﾠsocially	 ﾠnecessary	 ﾠ“hard	 ﾠwork,”	 ﾠsee	 ﾠMichael	 ﾠWalzer,	 ﾠ
Spheres	 ﾠof	 ﾠJustice:	 ﾠA	 ﾠDefense	 ﾠof	 ﾠPluralism	 ﾠand	 ﾠEquality	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠBasic	 ﾠBooks,	 ﾠ1983),	 ﾠchap.	 ﾠ6.	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ensure	 ﾠthat	 ﾠdecent	 ﾠand	 ﾠsafe	 ﾠworking	 ﾠconditions	 ﾠprevail	 ﾠin	 ﾠall	 ﾠbusinesses,	 ﾠlarge	 ﾠand	 ﾠ
small,	 ﾠthat	 ﾠoperate	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcountry.	 ﾠ
A	 ﾠperson	 ﾠmight	 ﾠalso	 ﾠrefuse	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠif	 ﾠthe	 ﾠjobs	 ﾠavailable	 ﾠrequired	 ﾠan	 ﾠ
unreasonable	 ﾠamount	 ﾠof	 ﾠtime	 ﾠor	 ﾠexertion,	 ﾠleaving	 ﾠworkers	 ﾠwith	 ﾠlittle	 ﾠopportunity	 ﾠor	 ﾠ
energy	 ﾠfor	 ﾠnon-ﾭ‐work-ﾭ‐related	 ﾠactivities.	 ﾠIn	 ﾠan	 ﾠaffluent	 ﾠsociety	 ﾠwhere	 ﾠwork	 ﾠis	 ﾠrequired	 ﾠ
of	 ﾠall,	 ﾠit	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠunfair	 ﾠfor	 ﾠsome	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠso	 ﾠmuch	 ﾠmore	 ﾠleisure	 ﾠthan	 ﾠothers	 ﾠor	 ﾠfor	 ﾠ
some	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠessentially	 ﾠno	 ﾠleisure	 ﾠtime	 ﾠat	 ﾠall.	 ﾠIn	 ﾠresponse	 ﾠto	 ﾠthis	 ﾠconcern,	 ﾠthe	 ﾠ
government	 ﾠcould	 ﾠdemand	 ﾠfewer	 ﾠhours	 ﾠper	 ﾠday	 ﾠ(or	 ﾠdays	 ﾠper	 ﾠweek)	 ﾠto	 ﾠremain	 ﾠin	 ﾠ
good	 ﾠcivic	 ﾠstanding.	 ﾠAnd	 ﾠemployers	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠrequired	 ﾠto	 ﾠgive	 ﾠlonger	 ﾠpaid	 ﾠvacations	 ﾠ
to	 ﾠfull-ﾭ‐time	 ﾠworkers.	 ﾠ
One	 ﾠmight	 ﾠalso	 ﾠrefuse	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠif	 ﾠworking	 ﾠwould	 ﾠprevent	 ﾠone	 ﾠfrom	 ﾠcaring	 ﾠfor	 ﾠ
one’s	 ﾠchildren.37	 ﾠSince	 ﾠwe	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠnatural	 ﾠduty	 ﾠto	 ﾠnot	 ﾠonly	 ﾠprovide	 ﾠmaterially	 ﾠfor	 ﾠour	 ﾠ
children	 ﾠbut	 ﾠto	 ﾠnurture	 ﾠthem—to	 ﾠensure	 ﾠtheir	 ﾠproper	 ﾠemotional,	 ﾠphysical,	 ﾠand	 ﾠ
cognitive	 ﾠdevelopment—parents	 ﾠmay	 ﾠlegitimately	 ﾠrefuse	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠif	 ﾠthis	 ﾠwould	 ﾠ
interfere	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠfulfillment	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠessential	 ﾠparental	 ﾠduties.	 ﾠTo	 ﾠdeal	 ﾠwith	 ﾠthis	 ﾠ
concern,	 ﾠchildcare	 ﾠsubsidies	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠprovided	 ﾠor	 ﾠgovernment-ﾭ‐financed,	 ﾠnon-ﾭ‐profit	 ﾠ
childcare	 ﾠcooperatives	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠformed.	 ﾠAlternatively,	 ﾠsingle	 ﾠparents	 ﾠof	 ﾠyoung	 ﾠ
children	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠexempted	 ﾠfrom	 ﾠwork	 ﾠrequirements	 ﾠaltogether.	 ﾠMeasures	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠ
sort	 ﾠhave	 ﾠalready	 ﾠbeen	 ﾠimplemented,	 ﾠthough	 ﾠthey	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠexpanded	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠ
fully	 ﾠadequate.	 ﾠ
Again,	 ﾠthe	 ﾠobjections	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠwork	 ﾠregime	 ﾠso	 ﾠfar	 ﾠmentioned	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠmet	 ﾠ
with	 ﾠrelatively	 ﾠminor	 ﾠsocial	 ﾠreforms,	 ﾠwhich,	 ﾠwhile	 ﾠnot	 ﾠsufficient	 ﾠto	 ﾠestablish	 ﾠa	 ﾠjust	 ﾠ
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social	 ﾠstructure,	 ﾠwould	 ﾠconstitute	 ﾠmeaningful	 ﾠprogress.	 ﾠHowever,	 ﾠsome	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
reasons	 ﾠa	 ﾠcitizen	 ﾠmight	 ﾠhave	 ﾠfor	 ﾠrefusing	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠcannot	 ﾠbe	 ﾠaccommodated	 ﾠwithout	 ﾠ
changing	 ﾠthe	 ﾠstructure	 ﾠof	 ﾠU.S.	 ﾠsociety	 ﾠin	 ﾠfundamental	 ﾠways.	 ﾠHere	 ﾠI	 ﾠfocus	 ﾠon	 ﾠthree	 ﾠ
such	 ﾠreasons	 ﾠthat,	 ﾠconsidering	 ﾠthe	 ﾠsituation	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor,	 ﾠare	 ﾠparticularly	 ﾠ
pertinent.	 ﾠ
	 ﾠ
A.	 ﾠThe	 ﾠInjustice	 ﾠObjection	 ﾠ
All	 ﾠthree	 ﾠreciprocity	 ﾠarguments	 ﾠare	 ﾠvulnerable	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠobjection	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠbasic	 ﾠ
structure	 ﾠof	 ﾠU.S.	 ﾠsociety	 ﾠis	 ﾠgrossly	 ﾠunjust.38	 ﾠWhen	 ﾠa	 ﾠsociety	 ﾠis	 ﾠmanifestly	 ﾠunjust,	 ﾠ
refusing	 ﾠto	 ﾠwork,	 ﾠeven	 ﾠif	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠpro	 ﾠtanto	 ﾠcivic	 ﾠobligation	 ﾠto	 ﾠwork,	 ﾠmay	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠ
reasonable	 ﾠresponse.	 ﾠIndeed,	 ﾠsuch	 ﾠrefusal	 ﾠto	 ﾠcooperate	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠform	 ﾠof	 ﾠpolitical	 ﾠ
protest.	 ﾠEven	 ﾠif	 ﾠwe	 ﾠwere	 ﾠto	 ﾠset	 ﾠaside	 ﾠthe	 ﾠuncompensated	 ﾠinjustices	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpast	 ﾠ(e.g.,	 ﾠ
slavery	 ﾠand	 ﾠJim	 ﾠCrow	 ﾠsegregation),	 ﾠwhich	 ﾠcontinue	 ﾠto	 ﾠaffect	 ﾠblack	 ﾠlife	 ﾠchances	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
present,	 ﾠthere	 ﾠare	 ﾠcurrent	 ﾠsocial	 ﾠinjustices	 ﾠthat	 ﾠheavily	 ﾠburden	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor.	 ﾠFor	 ﾠ
instance,	 ﾠthe	 ﾠstructure	 ﾠof	 ﾠeconomic	 ﾠopportunity	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠface	 ﾠis	 ﾠdeeply	 ﾠunfair.	 ﾠ
Public	 ﾠschools	 ﾠare	 ﾠstill	 ﾠunequal	 ﾠand	 ﾠracially	 ﾠsegregated,	 ﾠand	 ﾠmany	 ﾠinner-ﾭ‐city	 ﾠschools	 ﾠ
are	 ﾠsubstandard.39	 ﾠConsequently,	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠare	 ﾠseverely	 ﾠdisadvantaged	 ﾠwhen	 ﾠ
it	 ﾠcomes	 ﾠto	 ﾠopportunities	 ﾠto	 ﾠdevelop	 ﾠmarketable	 ﾠskills.	 ﾠThere	 ﾠare	 ﾠgreat	 ﾠinequalities	 ﾠ
in	 ﾠwealth,	 ﾠwhich	 ﾠshape	 ﾠlife	 ﾠchances	 ﾠin	 ﾠnumerous	 ﾠways,	 ﾠand	 ﾠwhich	 ﾠpoor	 ﾠfamilies	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠghetto	 ﾠare	 ﾠalso	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠlosing	 ﾠend	 ﾠof.	 ﾠEven	 ﾠsetting	 ﾠaside	 ﾠthese	 ﾠgeneral	 ﾠegalitarian	 ﾠ
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concerns,	 ﾠracial	 ﾠdiscrimination	 ﾠin	 ﾠemployment,	 ﾠhousing,	 ﾠand	 ﾠlending	 ﾠare	 ﾠstill	 ﾠa	 ﾠ
problem,	 ﾠand	 ﾠthere	 ﾠare	 ﾠpersistent	 ﾠracial	 ﾠdisparities—in	 ﾠincome,	 ﾠwealth,	 ﾠ
employment,	 ﾠinfant	 ﾠmortality,	 ﾠhealth	 ﾠoutcomes,	 ﾠand	 ﾠlife-ﾭ‐expectancy—that	 ﾠgo	 ﾠback	 ﾠ
to	 ﾠthe	 ﾠantebellum	 ﾠera,	 ﾠnever	 ﾠhaving	 ﾠcome	 ﾠclose	 ﾠto	 ﾠparity	 ﾠbetween	 ﾠblacks	 ﾠand	 ﾠ
whites.40	 ﾠMoreover,	 ﾠthe	 ﾠoverall	 ﾠwork	 ﾠburden	 ﾠis	 ﾠunfairly	 ﾠdistributed	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsociety—
that	 ﾠis,	 ﾠothers	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠdoing	 ﾠtheir	 ﾠfair	 ﾠshare	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠwork—and,	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠmatters	 ﾠ
worse,	 ﾠthis	 ﾠunfair	 ﾠdistribution	 ﾠis	 ﾠracially	 ﾠmarked,	 ﾠwith	 ﾠblacks	 ﾠ(and	 ﾠLatinos)	 ﾠdoing	 ﾠa	 ﾠ
disproportionate	 ﾠshare	 ﾠof	 ﾠmenial	 ﾠlabor,	 ﾠhard	 ﾠwork,	 ﾠand	 ﾠdirty	 ﾠjobs.41	 ﾠ
If	 ﾠthese	 ﾠjustice-ﾭ‐based	 ﾠcriticisms	 ﾠof	 ﾠU.S.	 ﾠsociety	 ﾠhave	 ﾠmerit,	 ﾠwhich	 ﾠI	 ﾠthink	 ﾠthey	 ﾠ
do,	 ﾠthis	 ﾠweakens	 ﾠif	 ﾠnot	 ﾠundermines	 ﾠthe	 ﾠforce	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠreciprocity	 ﾠargument	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠ
work	 ﾠregime.	 ﾠTaking	 ﾠthese	 ﾠcriticisms	 ﾠseriously,	 ﾠlet’s	 ﾠfirst	 ﾠconsider	 ﾠthe	 ﾠ
benefactor/debtor	 ﾠmodel.	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠhard	 ﾠto	 ﾠsee	 ﾠwhy	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠshould	 ﾠbe	 ﾠgrateful	 ﾠto	 ﾠ
be	 ﾠcitizens	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates.	 ﾠIn	 ﾠlight	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠburdens	 ﾠof	 ﾠinjustice	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠ
forced	 ﾠto	 ﾠcarry,	 ﾠresentment	 ﾠor	 ﾠindignation,	 ﾠnot	 ﾠgratitude,	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠapt	 ﾠresponse	 ﾠto	 ﾠtheir	 ﾠ
situation.	 ﾠTo	 ﾠexpect	 ﾠotherwise	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠlike	 ﾠexpecting	 ﾠa	 ﾠchild	 ﾠwho	 ﾠhas	 ﾠbeen	 ﾠsubject	 ﾠ
to	 ﾠconsistent	 ﾠparental	 ﾠabuse	 ﾠand	 ﾠneglect	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠgrateful	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠor	 ﾠher	 ﾠabusive	 ﾠand	 ﾠ
negligent	 ﾠparent.	 ﾠOne	 ﾠresponse	 ﾠto	 ﾠthis	 ﾠobjection	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠpoint	 ﾠout	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠ
of	 ﾠAmerica	 ﾠcould	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠborn	 ﾠinto	 ﾠmuch	 ﾠworse	 ﾠcircumstances—e.g.,	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠ
slums	 ﾠof	 ﾠSão	 ﾠPaulo,	 ﾠBombay,	 ﾠJakarta,	 ﾠor	 ﾠLagos.	 ﾠBut,	 ﾠagain,	 ﾠemphasizing	 ﾠthis	 ﾠ
comparative	 ﾠadvantage	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠlike	 ﾠattempting	 ﾠto	 ﾠexonerate	 ﾠabusive	 ﾠand	 ﾠnegligent	 ﾠ
parents	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠgrounds	 ﾠthat	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠthey	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠlet	 ﾠtheir	 ﾠchildren	 ﾠstarve.	 ﾠ	 ﾠ
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Even	 ﾠif	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠdo	 ﾠhave	 ﾠthings	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠgrateful	 ﾠfor	 ﾠ(say,	 ﾠthe	 ﾠrule	 ﾠof	 ﾠlaw	 ﾠ
or	 ﾠdomestic	 ﾠdefense)	 ﾠand	 ﾠshould	 ﾠexpress	 ﾠthis	 ﾠgratitude	 ﾠin	 ﾠsome	 ﾠconcrete	 ﾠway,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠ
not	 ﾠobvious	 ﾠthat	 ﾠfull-ﾭ‐time	 ﾠemployment	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠbest	 ﾠor	 ﾠonly	 ﾠway	 ﾠfor	 ﾠthem	 ﾠto	 ﾠshow	 ﾠ
their	 ﾠappreciation.	 ﾠThey	 ﾠcould,	 ﾠfor	 ﾠinstance,	 ﾠchoose	 ﾠto	 ﾠshow	 ﾠtheir	 ﾠgratitude	 ﾠand	 ﾠ
fidelity	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠnation	 ﾠby	 ﾠfighting	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠtheir	 ﾠsociety	 ﾠmore	 ﾠjust.	 ﾠAnd	 ﾠif	 ﾠthey	 ﾠbelieve	 ﾠ
that,	 ﾠunder	 ﾠcurrent	 ﾠcircumstances,	 ﾠwork	 ﾠrequirements	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠpoor	 ﾠare	 ﾠthemselves	 ﾠ
unjust,	 ﾠthey	 ﾠmay	 ﾠcarry	 ﾠout	 ﾠthis	 ﾠfight	 ﾠby	 ﾠrefusing	 ﾠto	 ﾠcooperate	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠwork	 ﾠ
regime,	 ﾠengaging	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠform	 ﾠof	 ﾠpassive	 ﾠresistance.	 ﾠHowever,	 ﾠinstead	 ﾠof	 ﾠobjecting	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠ
particular	 ﾠunjust	 ﾠlaw,	 ﾠas	 ﾠwith	 ﾠtraditional	 ﾠcivil	 ﾠdisobedience,	 ﾠthey	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠobjecting	 ﾠ
to	 ﾠthe	 ﾠsocial	 ﾠscheme	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠwhole.	 ﾠ
What	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠmarket	 ﾠexchange	 ﾠmodel?	 ﾠAs	 ﾠis	 ﾠwell	 ﾠknown,	 ﾠattempting	 ﾠto	 ﾠ
derive	 ﾠpolitical	 ﾠduties	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠidea	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠcommercial	 ﾠcontract	 ﾠhas	 ﾠnumerous	 ﾠ
difficulties.	 ﾠThe	 ﾠbiggest	 ﾠproblem	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠcontracts	 ﾠmust	 ﾠbe	 ﾠfreely	 ﾠentered	 ﾠinto	 ﾠif	 ﾠthey	 ﾠ
are	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠbinding,	 ﾠand	 ﾠmost	 ﾠcitizens	 ﾠof	 ﾠexisting	 ﾠpolities	 ﾠcannot	 ﾠbe	 ﾠsaid	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠmade	 ﾠ
a	 ﾠvoluntary	 ﾠagreement	 ﾠto	 ﾠlive	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠpolitical	 ﾠregime	 ﾠinto	 ﾠwhich	 ﾠthey	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠ
born.	 ﾠThe	 ﾠvast	 ﾠmajority	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor,	 ﾠhaving	 ﾠbeen	 ﾠborn	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates	 ﾠ
and	 ﾠpossessing	 ﾠmeager,	 ﾠif	 ﾠany,	 ﾠmeans	 ﾠof	 ﾠsupport,	 ﾠcertainly	 ﾠcannot	 ﾠbe	 ﾠsaid	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠ
chosen	 ﾠor	 ﾠconsented	 ﾠto	 ﾠlive	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠdominion	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠU.S.	 ﾠgovernment.	 ﾠTacit	 ﾠ
consent	 ﾠarguments	 ﾠare	 ﾠsometimes	 ﾠthought	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠbetter	 ﾠthan	 ﾠexplicit	 ﾠconsent	 ﾠ
arguments.	 ﾠBut	 ﾠthese	 ﾠarguments	 ﾠdepend	 ﾠon	 ﾠthere	 ﾠbeing	 ﾠa	 ﾠsuitable	 ﾠalternative	 ﾠto	 ﾠ
living	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠpolitical	 ﾠregime	 ﾠin	 ﾠquestion,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor,	 ﾠlike	 ﾠmost	 ﾠcitizens	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates,	 ﾠcannot	 ﾠjust	 ﾠleave	 ﾠfor	 ﾠanother	 ﾠcountry.	 ﾠHypothetical	 ﾠconsent	 ﾠ
arguments	 ﾠturn	 ﾠon	 ﾠit	 ﾠbeing	 ﾠrational	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠagreed	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠterms	 ﾠto	 ﾠwhich	 ﾠone	 ﾠfinds	 ﾠ  30 
oneself	 ﾠbeing	 ﾠheld.	 ﾠBut	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠhypothetical	 ﾠagreement	 ﾠamong	 ﾠequals,	 ﾠwhat	 ﾠrational	 ﾠ
person	 ﾠwould	 ﾠconsent	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠsocial	 ﾠstructure	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠhe	 ﾠor	 ﾠshe	 ﾠcould	 ﾠturn	 ﾠout	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠ
poor	 ﾠblack	 ﾠdenizen	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠghetto	 ﾠwho	 ﾠis	 ﾠrequired	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠto	 ﾠmaintain	 ﾠfull	 ﾠcivic	 ﾠ
standing?	 ﾠ
Even	 ﾠif	 ﾠwe	 ﾠallow	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠcivic	 ﾠduty	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠgrounded	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠidea	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ
market	 ﾠexchange,	 ﾠthe	 ﾠinjustice	 ﾠobjection	 ﾠstands.	 ﾠThe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠhave	 ﾠnot	 ﾠreceived	 ﾠ
many	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠbenefits	 ﾠthey	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠ“promised”—e.g.,	 ﾠequality	 ﾠof	 ﾠopportunity	 ﾠand	 ﾠ
the	 ﾠequal	 ﾠprotection	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠlaw.	 ﾠWe	 ﾠcan	 ﾠtherefore	 ﾠview	 ﾠtheir	 ﾠrefusal	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠin	 ﾠan	 ﾠ
unjust	 ﾠsocial	 ﾠscheme	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠmoral	 ﾠequivalent	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠrent	 ﾠstrike	 ﾠagainst	 ﾠa	 ﾠslumlord:	 ﾠthey	 ﾠ
refuse	 ﾠto	 ﾠpay	 ﾠtheir	 ﾠcivic	 ﾠdebt	 ﾠuntil	 ﾠthe	 ﾠgovernment	 ﾠmakes	 ﾠgood	 ﾠon	 ﾠits	 ﾠpromise	 ﾠto	 ﾠ
treat	 ﾠall	 ﾠcitizens	 ﾠfairly.	 ﾠThere	 ﾠhas	 ﾠnot	 ﾠbeen	 ﾠa	 ﾠbreach	 ﾠof	 ﾠcivic	 ﾠcontract	 ﾠbut	 ﾠa	 ﾠ
governmental	 ﾠfailure	 ﾠto	 ﾠperform	 ﾠso	 ﾠfundamental	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠaggrieved	 ﾠcitizens,	 ﾠthe	 ﾠ
ghetto	 ﾠpoor,	 ﾠcan	 ﾠrightfully	 ﾠrefuse	 ﾠto	 ﾠcomply	 ﾠwith	 ﾠtheir	 ﾠ“agreement”	 ﾠto	 ﾠwork.	 ﾠAt	 ﾠa	 ﾠ
minimum,	 ﾠthe	 ﾠgovernment’s	 ﾠfailures	 ﾠconstitute	 ﾠa	 ﾠmaterial	 ﾠbreach,	 ﾠand	 ﾠthus	 ﾠthe	 ﾠ
ghetto	 ﾠpoor	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠjust	 ﾠclaim	 ﾠto	 ﾠdamages.	 ﾠ
The	 ﾠfair-ﾭ‐play	 ﾠargument	 ﾠsuffers	 ﾠfrom	 ﾠsimilar	 ﾠdifficulties	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠmarket	 ﾠ
exchange	 ﾠargument.	 ﾠMost	 ﾠfair-ﾭ‐play	 ﾠarguments	 ﾠdepend	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠidea	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠbenefits	 ﾠ
of	 ﾠsocial	 ﾠcooperation	 ﾠare	 ﾠfreely	 ﾠaccepted,	 ﾠnot	 ﾠimposed.42	 ﾠBut	 ﾠas	 ﾠJeremy	 ﾠMoss	 ﾠrightly	 ﾠ
points	 ﾠout,	 ﾠsince	 ﾠwelfare	 ﾠrecipients,	 ﾠwho	 ﾠare	 ﾠtypically	 ﾠpoor	 ﾠwomen	 ﾠwith	 ﾠyoung	 ﾠ
children,	 ﾠare	 ﾠamong	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠvulnerable	 ﾠin	 ﾠsociety,	 ﾠthey	 ﾠcannot	 ﾠcorrectly	 ﾠbe	 ﾠsaid	 ﾠto	 ﾠ
have	 ﾠfreely	 ﾠaccepted	 ﾠwelfare	 ﾠbenefits.43	 ﾠWhat	 ﾠreal	 ﾠchoice	 ﾠdo	 ﾠthey	 ﾠhave?	 ﾠBut	 ﾠeven	 ﾠ
                                                         
42	 ﾠSee	 ﾠA.	 ﾠJohn	 ﾠSimmons,	 ﾠ“The	 ﾠPrinciple	 ﾠof	 ﾠFair	 ﾠPlay,”	 ﾠPhilosophy	 ﾠ&	 ﾠPublic	 ﾠAffairs	 ﾠ8	 ﾠ(1979):	 ﾠ307-ﾭ‐337.	 ﾠ
43	 ﾠJeremy	 ﾠMoss,	 ﾠ“’Mutual	 ﾠObligation’	 ﾠand	 ﾠ‘New	 ﾠDeal’:	 ﾠIllegitimate	 ﾠand	 ﾠUnjustified?”	 ﾠEthical	 ﾠTheory	 ﾠand	 ﾠMoral	 ﾠ
Practice	 ﾠ9	 ﾠ(2006):	 ﾠ87-ﾭ‐104.	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setting	 ﾠaside	 ﾠthese	 ﾠconcerns	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠvoluntariness	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠchoice,	 ﾠthe	 ﾠbenefits	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ
cooperative	 ﾠscheme	 ﾠare	 ﾠunfairly	 ﾠaccepted	 ﾠonly	 ﾠif	 ﾠthe	 ﾠscheme	 ﾠitself	 ﾠis	 ﾠfair.	 ﾠOr,	 ﾠto	 ﾠput	 ﾠit	 ﾠ
differently,	 ﾠthe	 ﾠmoral	 ﾠrequirement	 ﾠthat	 ﾠall	 ﾠplay	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠrules	 ﾠis	 ﾠvalid	 ﾠonly	 ﾠif	 ﾠthe	 ﾠrules	 ﾠ
are	 ﾠfair	 ﾠto	 ﾠeveryone	 ﾠwho	 ﾠplays	 ﾠthe	 ﾠgame.	 ﾠNo	 ﾠfair-ﾭ‐minded	 ﾠperson	 ﾠwould	 ﾠseriously	 ﾠ
suggest	 ﾠthat,	 ﾠbecause	 ﾠa	 ﾠslave	 ﾠreceives	 ﾠthe	 ﾠbenefits	 ﾠof	 ﾠshelter,	 ﾠfood,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠrule	 ﾠof	 ﾠ
law,	 ﾠthe	 ﾠslave	 ﾠthereby	 ﾠowes	 ﾠa	 ﾠlabor	 ﾠdebt	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠslave	 ﾠregime	 ﾠthat	 ﾠmakes	 ﾠthese	 ﾠ
benefits	 ﾠpossible.	 ﾠThe	 ﾠsituation	 ﾠof	 ﾠghetto	 ﾠdenizens	 ﾠis	 ﾠanalogous,	 ﾠif	 ﾠless	 ﾠdire.	 ﾠThey	 ﾠ
undoubtedly	 ﾠreceive	 ﾠsome	 ﾠbenefits	 ﾠas	 ﾠcitizens	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates	 ﾠ(e.g.,	 ﾠfood	 ﾠstamps,	 ﾠ
some	 ﾠbasic	 ﾠsocial	 ﾠservices,	 ﾠand	 ﾠdefense	 ﾠagainst	 ﾠexternal	 ﾠthreats),	 ﾠbut	 ﾠbecause	 ﾠthey	 ﾠ
are	 ﾠso	 ﾠburdened	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠstructural	 ﾠinjustices	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠsocial	 ﾠsystem,	 ﾠthey	 ﾠshould	 ﾠnot	 ﾠbe	 ﾠ
considered	 ﾠfree-ﾭ‐riders	 ﾠif	 ﾠthey	 ﾠrefuse	 ﾠto	 ﾠcomply	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠcivic	 ﾠwork	 ﾠrequirement.	 ﾠ
	 ﾠ
B.	 ﾠThe	 ﾠExploitation	 ﾠObjection	 ﾠ
A	 ﾠdifferent	 ﾠthough	 ﾠrelated	 ﾠreason	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠmight	 ﾠhave	 ﾠfor	 ﾠrefusing	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠis	 ﾠ
that,	 ﾠunder	 ﾠcurrent	 ﾠcircumstances,	 ﾠwork	 ﾠrequirements,	 ﾠor	 ﾠthe	 ﾠspecific	 ﾠterms	 ﾠof	 ﾠ
work,	 ﾠare	 ﾠexploitative.44	 ﾠOne	 ﾠway	 ﾠof	 ﾠdeveloping	 ﾠthis	 ﾠobjection	 ﾠrelies	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠinjustice	 ﾠ
objection	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠpremise.	 ﾠThough	 ﾠone	 ﾠmay	 ﾠrightly	 ﾠbe	 ﾠregarded	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠexploiter	 ﾠ(or	 ﾠ
parasite)	 ﾠif	 ﾠone	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠwork	 ﾠunder	 ﾠjust	 ﾠbackground	 ﾠconditions,	 ﾠone	 ﾠmay	 ﾠbe	 ﾠamong	 ﾠ
the	 ﾠexploited	 ﾠif	 ﾠone	 ﾠis	 ﾠforced	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠunder	 ﾠunjust	 ﾠconditions.	 ﾠTo	 ﾠgarner	 ﾠbenefits	 ﾠby	 ﾠ
extracting	 ﾠlabor	 ﾠfrom	 ﾠpersons	 ﾠwho	 ﾠare	 ﾠpowerless	 ﾠto	 ﾠresist	 ﾠbecause	 ﾠunjust	 ﾠ
                                                         
44	 ﾠPiven	 ﾠand	 ﾠCloward	 ﾠargue	 ﾠthat	 ﾠnot	 ﾠonly	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠwork	 ﾠregime	 ﾠexploitative	 ﾠbut	 ﾠit	 ﾠhas	 ﾠthe	 ﾠoften	 ﾠintended	 ﾠeffect	 ﾠof	 ﾠ
imposing	 ﾠdiscipline	 ﾠon	 ﾠand	 ﾠinstilling	 ﾠfear	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠrest	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠworkforce,	 ﾠmaking	 ﾠthem	 ﾠmore	 ﾠdocile	 ﾠand	 ﾠeasily	 ﾠ
exploitable.	 ﾠIn	 ﾠresponse	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠdehumanizing	 ﾠeffects	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠwork	 ﾠregime,	 ﾠworkers	 ﾠwill	 ﾠoften	 ﾠaccept	 ﾠlower	 ﾠ
compensation,	 ﾠfewer	 ﾠbenefits,	 ﾠand	 ﾠless	 ﾠjob	 ﾠsecurity	 ﾠto	 ﾠavoid	 ﾠsharing	 ﾠthe	 ﾠdegraded	 ﾠstatus	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor.	 ﾠSee	 ﾠ
Frances	 ﾠFox	 ﾠPiven	 ﾠand	 ﾠRichard	 ﾠA.	 ﾠCloward,	 ﾠRegulating	 ﾠthe	 ﾠPoor:	 ﾠThe	 ﾠFunctions	 ﾠof	 ﾠPublic	 ﾠWelfare	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠ
Vintage,	 ﾠ1993).	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circumstances	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠimposed	 ﾠon	 ﾠthem	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠparadigm	 ﾠcase	 ﾠof	 ﾠeconomic	 ﾠ
exploitation.	 ﾠThe	 ﾠsystems	 ﾠof	 ﾠslavery,	 ﾠserfdom,	 ﾠcolonial	 ﾠsubjugation,	 ﾠand	 ﾠapartheid	 ﾠ
are	 ﾠexamples	 ﾠof	 ﾠsuch	 ﾠan	 ﾠarrangement.	 ﾠInsofar	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠare	 ﾠforced	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠ
because	 ﾠof	 ﾠcorrectable,	 ﾠunjust	 ﾠbackground	 ﾠconditions,	 ﾠthey	 ﾠtoo	 ﾠare	 ﾠrightly	 ﾠregarded	 ﾠ
as	 ﾠamong	 ﾠthe	 ﾠeconomically	 ﾠexploited.	 ﾠThe	 ﾠlegacy	 ﾠof	 ﾠslavery	 ﾠand	 ﾠJim	 ﾠCrow,	 ﾠalong	 ﾠwith	 ﾠ
continuing	 ﾠemployment	 ﾠdiscrimination	 ﾠand	 ﾠunequal	 ﾠeducational	 ﾠopportunity,	 ﾠhave	 ﾠ
created	 ﾠ(or	 ﾠhelped	 ﾠto	 ﾠcreate)	 ﾠa	 ﾠlarge	 ﾠclass	 ﾠof	 ﾠblacks	 ﾠwho	 ﾠare	 ﾠpoor	 ﾠand	 ﾠunskilled.	 ﾠThe	 ﾠ
result	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠblack	 ﾠurban	 ﾠpoor	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠfashioned	 ﾠinto	 ﾠa	 ﾠsource	 ﾠof	 ﾠcheap,	 ﾠ
expendable,	 ﾠand	 ﾠexploitable	 ﾠlabor,	 ﾠfrom	 ﾠwhich	 ﾠthe	 ﾠaffluent	 ﾠbenefit.	 ﾠ
	 ﾠ But	 ﾠthe	 ﾠexploitation	 ﾠobjection	 ﾠwould	 ﾠstill	 ﾠhave	 ﾠforce	 ﾠeven	 ﾠif	 ﾠthe	 ﾠbasic	 ﾠ
structure	 ﾠof	 ﾠU.S.	 ﾠsociety	 ﾠhad	 ﾠnot	 ﾠexceeded	 ﾠthe	 ﾠthreshold	 ﾠfor	 ﾠtolerable	 ﾠinjustice.	 ﾠMany	 ﾠ
Americans	 ﾠmaintain	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠremain	 ﾠpoor	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠbad	 ﾠoption	 ﾠluck	 ﾠfor	 ﾠ
which	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠresponsible.	 ﾠHad	 ﾠthey	 ﾠworked	 ﾠharder,	 ﾠavoided	 ﾠrisky	 ﾠbehavior,	 ﾠ
delayed	 ﾠchildbearing	 ﾠuntil	 ﾠmarriage,	 ﾠdeveloped	 ﾠuseful	 ﾠskills,	 ﾠand	 ﾠso	 ﾠon,	 ﾠthey	 ﾠwould	 ﾠ
not	 ﾠbe	 ﾠin	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠdire	 ﾠsituation.	 ﾠBecause	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠirresponsible	 ﾠconduct,	 ﾠtheir	 ﾠ
vulnerable	 ﾠeconomic	 ﾠposition	 ﾠis	 ﾠdeserved—or	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠthey	 ﾠshould	 ﾠbear	 ﾠthe	 ﾠ
economic	 ﾠcosts	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠunwise	 ﾠbehavior—and	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠtherefore	 ﾠnot	 ﾠexploitative	 ﾠfor	 ﾠ
their	 ﾠfellow	 ﾠcitizens	 ﾠto	 ﾠrequire	 ﾠthem	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠcondition	 ﾠof	 ﾠmaterial	 ﾠsupport.	 ﾠ
However,	 ﾠeven	 ﾠif	 ﾠwe	 ﾠallow	 ﾠthat	 ﾠsuch	 ﾠcharges	 ﾠare	 ﾠrightly	 ﾠapplied	 ﾠto	 ﾠadults	 ﾠwhose	 ﾠbad	 ﾠ
choices	 ﾠhave	 ﾠleft	 ﾠthem	 ﾠconfined	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠghetto,	 ﾠwhat	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠpersons	 ﾠwho	 ﾠgrow	 ﾠup	 ﾠ
under	 ﾠghetto	 ﾠconditions?45	 ﾠTheir	 ﾠdisadvantage	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠresult	 ﾠof	 ﾠbad	 ﾠbrute	 ﾠluck,	 ﾠnot	 ﾠ
bad	 ﾠoption	 ﾠluck.	 ﾠIn	 ﾠview	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠundeserved	 ﾠeconomic	 ﾠdisadvantage	 ﾠand	 ﾠinsecurity,	 ﾠ
                                                         
45	 ﾠA	 ﾠshockingly	 ﾠhigh	 ﾠpercentage	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠblack	 ﾠpoor	 ﾠwere	 ﾠborn	 ﾠinto	 ﾠghetto	 ﾠconditions.	 ﾠSee	 ﾠPatrick	 ﾠSharkey,	 ﾠ“The	 ﾠ
Intergenerational	 ﾠTransmission	 ﾠof	 ﾠContext,”	 ﾠAmerican	 ﾠJournal	 ﾠof	 ﾠSociology	 ﾠ113	 ﾠ(2008):	 ﾠ931-ﾭ‐969.	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even	 ﾠif	 ﾠeconomic	 ﾠreciprocity	 ﾠis,	 ﾠin	 ﾠgeneral,	 ﾠa	 ﾠrequirement	 ﾠof	 ﾠjustice	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠbasic	 ﾠ
structure	 ﾠof	 ﾠU.S.	 ﾠsociety	 ﾠis	 ﾠreasonably	 ﾠjust,	 ﾠforcing	 ﾠthe	 ﾠindigenous	 ﾠblack	 ﾠurban	 ﾠpoor	 ﾠ
to	 ﾠwork	 ﾠis	 ﾠexploitative.46	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠcase	 ﾠof	 ﾠprofiting	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠlabor	 ﾠof	 ﾠpeople	 ﾠwho	 ﾠare	 ﾠ
compelled	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠweaknesses	 ﾠand	 ﾠvulnerabilities	 ﾠthat	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠ
making.47	 ﾠ
In	 ﾠfact,	 ﾠthe	 ﾠsituation	 ﾠis	 ﾠworse	 ﾠthan	 ﾠthis.	 ﾠUnder	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠwork	 ﾠregime,	 ﾠthe	 ﾠ
indigenous	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠare	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠself-ﾭ‐reproducing	 ﾠexploitative	 ﾠrelationship	 ﾠwith	 ﾠ
affluent	 ﾠcitizens.	 ﾠThe	 ﾠstructure	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠself-ﾭ‐reproducing	 ﾠexploitative	 ﾠrelationship	 ﾠis	 ﾠas	 ﾠ
follows:	 ﾠ
	 ﾠ
X	 ﾠand	 ﾠY	 ﾠare	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠself-ﾭ‐reproducing	 ﾠexploitative	 ﾠsocial	 ﾠrelationship	 ﾠif:	 ﾠ(i)	 ﾠY	 ﾠis	 ﾠregularly	 ﾠforced	 ﾠto	 ﾠ
make	 ﾠsacrifices	 ﾠthat	 ﾠresult	 ﾠin	 ﾠbenefits	 ﾠfor	 ﾠX;	 ﾠ(ii)	 ﾠX	 ﾠobtains	 ﾠthese	 ﾠbenefits	 ﾠby	 ﾠmeans	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠpower	 ﾠ
advantage	 ﾠthat	 ﾠX	 ﾠhas	 ﾠover	 ﾠY;	 ﾠand	 ﾠ(iii)	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠresult	 ﾠof	 ﾠconditions	 ﾠ(i)	 ﾠand	 ﾠ(ii)	 ﾠX’s	 ﾠpower	 ﾠadvantage	 ﾠ
over	 ﾠY	 ﾠis	 ﾠmaintained	 ﾠ(or	 ﾠis	 ﾠincreased)	 ﾠand	 ﾠY	 ﾠremains	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcondition	 ﾠof	 ﾠbeing	 ﾠforced	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠ
sacrifices	 ﾠfor	 ﾠX’s	 ﾠbenefit.48	 ﾠ
	 ﾠ
                                                         
46	 ﾠSome	 ﾠmight	 ﾠobject	 ﾠthat	 ﾠsince	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠwill	 ﾠalso	 ﾠbenefit	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠwork	 ﾠregime,	 ﾠthe	 ﾠsocial	 ﾠ
arrangement	 ﾠcannot	 ﾠbe	 ﾠexploitative.	 ﾠFor	 ﾠinstance,	 ﾠsome	 ﾠtheorists	 ﾠattempt	 ﾠto	 ﾠexplain	 ﾠwhat	 ﾠit	 ﾠmeans	 ﾠfor	 ﾠan	 ﾠ
exploiter	 ﾠto	 ﾠbenefit	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠexpense	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠexploited	 ﾠin	 ﾠdistributive	 ﾠterms.	 ﾠThey	 ﾠclaim,	 ﾠfor	 ﾠexample,	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠ
relationship	 ﾠis	 ﾠexploitative	 ﾠonly	 ﾠif	 ﾠthe	 ﾠbenefits	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠrelationship	 ﾠare	 ﾠsuch	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠexploiter	 ﾠhas	 ﾠ(much)	 ﾠmore	 ﾠto	 ﾠ
gain	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠrelationship	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠexploitee,	 ﾠor	 ﾠsuch	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠexploitee	 ﾠstands	 ﾠonly	 ﾠto	 ﾠlose	 ﾠfrom	 ﾠit.	 ﾠHowever,	 ﾠthe	 ﾠ
severely	 ﾠdisadvantaged	 ﾠare	 ﾠoften	 ﾠmade	 ﾠbetter	 ﾠoff,	 ﾠmaterially	 ﾠspeaking,	 ﾠby	 ﾠan	 ﾠexploitative	 ﾠarrangement.	 ﾠAn	 ﾠ
exploitative	 ﾠrelationship	 ﾠneed	 ﾠnot	 ﾠbe	 ﾠzero-ﾭ‐sum	 ﾠin	 ﾠcharacter	 ﾠand	 ﾠmay	 ﾠeven	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠpareto-ﾭ‐optimal	 ﾠimprovement	 ﾠfor	 ﾠ
the	 ﾠtwo	 ﾠparties.	 ﾠThe	 ﾠfact	 ﾠis,	 ﾠexploitees	 ﾠoften	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠlot	 ﾠto	 ﾠgain	 ﾠfrom	 ﾠtheir	 ﾠrelationship	 ﾠwith	 ﾠtheir	 ﾠexploiters,	 ﾠ
sometimes	 ﾠeven	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠexploiters	 ﾠthemselves.	 ﾠIndeed,	 ﾠthe	 ﾠbenefits	 ﾠof	 ﾠbeing	 ﾠexploited	 ﾠoften	 ﾠexplain	 ﾠ(at	 ﾠ
least	 ﾠpartially)	 ﾠwhy	 ﾠthe	 ﾠexploitee	 ﾠenters	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠrelationship.	 ﾠFor	 ﾠa	 ﾠdevelopment	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠpoint,	 ﾠsee	 ﾠAllen	 ﾠW.	 ﾠ
Wood,	 ﾠ“Exploitation,”	 ﾠSocial	 ﾠPhilosophy	 ﾠand	 ﾠPolicy	 ﾠ12	 ﾠ(1995):	 ﾠ147-ﾭ‐148;	 ﾠand	 ﾠAlan	 ﾠWertheimer,	 ﾠExploitation	 ﾠ
(Princeton:	 ﾠPrinceton	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ1996),	 ﾠpp.	 ﾠ14-ﾭ‐19.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠa	 ﾠgeneral	 ﾠcritique	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdistributive	 ﾠapproach	 ﾠto	 ﾠ
exploitation,	 ﾠsee	 ﾠJulius	 ﾠSensat,	 ﾠ“Exploitation,”	 ﾠNoûs	 ﾠ17	 ﾠ(1984).	 ﾠ
47	 ﾠIf	 ﾠall	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠprofits	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠwork	 ﾠregime	 ﾠwere	 ﾠfunneled	 ﾠinto	 ﾠprograms	 ﾠand	 ﾠinitiatives	 ﾠto	 ﾠabolish	 ﾠghetto	 ﾠ
conditions,	 ﾠsuch	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠwould	 ﾠultimately	 ﾠreap	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠbenefits	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠarrangement,	 ﾠthen	 ﾠthe	 ﾠ
exploitation	 ﾠobject	 ﾠcould	 ﾠperhaps	 ﾠbe	 ﾠmet.	 ﾠTo	 ﾠset	 ﾠup	 ﾠthis	 ﾠarrangement,	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠwould	 ﾠprobably	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠ
offered	 ﾠpublic	 ﾠsector	 ﾠjobs	 ﾠor	 ﾠemployment	 ﾠwith	 ﾠnon-ﾭ‐profit	 ﾠorganizations	 ﾠto	 ﾠensure	 ﾠthat	 ﾠcapitalist	 ﾠfirms	 ﾠand	 ﾠ
affluent	 ﾠprivate	 ﾠcitizens	 ﾠwere	 ﾠnot	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠtake	 ﾠadvantage	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcheap	 ﾠsupply	 ﾠof	 ﾠlabor.	 ﾠ
48	 ﾠThis	 ﾠaccount	 ﾠis	 ﾠdeveloped	 ﾠand	 ﾠdefended	 ﾠin	 ﾠmy,	 ﾠ“Parasites,	 ﾠPimps,	 ﾠand	 ﾠCapitalists:	 ﾠA	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 ﾠConception	 ﾠof	 ﾠ
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 ﾠPractice	 ﾠ28	 ﾠ(2002):	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Thus,	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠself-ﾭ‐reproducing	 ﾠexploitative	 ﾠsocial	 ﾠrelationship,	 ﾠa	 ﾠsocial	 ﾠrelation	 ﾠthat	 ﾠhas	 ﾠ
the	 ﾠbasic	 ﾠstructure	 ﾠoutlined	 ﾠin	 ﾠconditions	 ﾠ(i)	 ﾠand	 ﾠ(ii)	 ﾠhas	 ﾠas	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠits	 ﾠcausal	 ﾠ
consequences	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠconditions	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠcontinuation	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠrelationship	 ﾠthat	 ﾠ
preserves	 ﾠthat	 ﾠstructure	 ﾠare	 ﾠthereby	 ﾠreproduced.	 ﾠ	 ﾠWhat	 ﾠthis	 ﾠaccount	 ﾠdoes,	 ﾠthen,	 ﾠis	 ﾠ
help	 ﾠus	 ﾠto	 ﾠsee	 ﾠwhy	 ﾠsome	 ﾠexploitative	 ﾠrelationships	 ﾠtend	 ﾠto	 ﾠpersist:	 ﾠthe	 ﾠvery	 ﾠ
structure	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠrelationships	 ﾠtends	 ﾠto	 ﾠsecure	 ﾠtheir	 ﾠcontinuance.	 ﾠ
Because	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠwork	 ﾠregime,	 ﾠthis	 ﾠself-ﾭ‐reproducing	 ﾠexploitative	 ﾠ
relationship	 ﾠexists	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠindigenous	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠand	 ﾠtheir	 ﾠmore	 ﾠaffluent	 ﾠ
fellow	 ﾠcitizens.	 ﾠThe	 ﾠbasic	 ﾠproblem	 ﾠis	 ﾠthis:	 ﾠmany	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠwho	 ﾠhave	 ﾠ
submitted	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠrequirements	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠwork	 ﾠregime	 ﾠnevertheless	 ﾠremain	 ﾠpoor.49	 ﾠ
They	 ﾠsimply	 ﾠbecome	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠworking	 ﾠpoor,	 ﾠoften	 ﾠserving	 ﾠthe	 ﾠprivate	 ﾠneeds	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
well	 ﾠoff—e.g.,	 ﾠperforming	 ﾠthe	 ﾠroles	 ﾠof	 ﾠmaids,	 ﾠnannies,	 ﾠdishwashers,	 ﾠmaintenance	 ﾠ
workers,	 ﾠand	 ﾠso	 ﾠon.	 ﾠOthers	 ﾠfall	 ﾠback	 ﾠinto	 ﾠpoverty	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠrecessions,	 ﾠperiods	 ﾠof	 ﾠ
economic	 ﾠrestructuring,	 ﾠor	 ﾠmass	 ﾠlayoffs.	 ﾠThe	 ﾠschools	 ﾠavailable	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠare	 ﾠ
often	 ﾠso	 ﾠsubstandard	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠenable	 ﾠupward	 ﾠmobility.	 ﾠThus,	 ﾠwhen	 ﾠwork	 ﾠ
requirements	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠallow	 ﾠfor	 ﾠskills	 ﾠenhancement	 ﾠor	 ﾠpromotion	 ﾠto	 ﾠbetter-ﾭ‐paid	 ﾠ
positions,	 ﾠthese	 ﾠrequirements	 ﾠare	 ﾠfairly	 ﾠinterpreted	 ﾠas	 ﾠattempts	 ﾠto	 ﾠprofit	 ﾠfrom	 ﾠ
extracting	 ﾠburdensome	 ﾠand	 ﾠunrewarding	 ﾠlabor	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠweak	 ﾠand	 ﾠvulnerable.	 ﾠWork	 ﾠ
enforcement,	 ﾠunder	 ﾠthese	 ﾠcircumstances,	 ﾠis	 ﾠdisempowering—it	 ﾠensures	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠ
ghetto	 ﾠpoor	 ﾠare	 ﾠa	 ﾠpermanently	 ﾠexploitable	 ﾠclass.	 ﾠ
	 ﾠ
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C.	 ﾠThe	 ﾠExpressive	 ﾠHarm	 ﾠObjection	 ﾠ
In	 ﾠaddition	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠinjustice	 ﾠand	 ﾠexploitation	 ﾠobjections,	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠmay	 ﾠrefuse	 ﾠ
to	 ﾠcooperate	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠwork	 ﾠregime	 ﾠbecause	 ﾠthey	 ﾠbelieve	 ﾠthat	 ﾠwork	 ﾠmandates	 ﾠ
demean	 ﾠand	 ﾠstigmatize	 ﾠthem.	 ﾠThere	 ﾠare	 ﾠthree	 ﾠversions	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠobjection	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠwant	 ﾠ
to	 ﾠbriefly	 ﾠoutline.	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠsocial	 ﾠidentity	 ﾠof	 ﾠmost	 ﾠblack	 ﾠAmericans	 ﾠis	 ﾠdefined,	 ﾠin	 ﾠpart,	 ﾠby	 ﾠbeing	 ﾠthe	 ﾠ
descendants	 ﾠof	 ﾠslaves.50	 ﾠAs	 ﾠTocqueville	 ﾠargued,	 ﾠonce	 ﾠthe	 ﾠstatus	 ﾠof	 ﾠ“slave”	 ﾠwas	 ﾠ
something	 ﾠonly	 ﾠa	 ﾠmember	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠblack	 ﾠrace	 ﾠcould	 ﾠhave,	 ﾠthe	 ﾠstigma	 ﾠof	 ﾠforced	 ﾠ
servitude	 ﾠbecame	 ﾠattached	 ﾠto	 ﾠ“blackness”	 ﾠitself.	 ﾠThis	 ﾠstigma	 ﾠis	 ﾠso	 ﾠpowerful	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠ
stains	 ﾠblacks	 ﾠthat	 ﾠwere	 ﾠnever	 ﾠslaves	 ﾠand	 ﾠhas	 ﾠpersisted	 ﾠfor	 ﾠgenerations	 ﾠafter	 ﾠslavery	 ﾠ
ended.	 ﾠTo	 ﾠbe	 ﾠblack	 ﾠhas	 ﾠcome	 ﾠto	 ﾠmean,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠminds	 ﾠof	 ﾠmany,	 ﾠbeing	 ﾠa	 ﾠmember	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ
people	 ﾠwho,	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠcowardice	 ﾠand	 ﾠservility,	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠits	 ﾠeverlasting	 ﾠshame,	 ﾠ
submitted	 ﾠto	 ﾠslavery.	 ﾠAnd	 ﾠthis	 ﾠstigma	 ﾠis	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠreasons	 ﾠAfrican	 ﾠAmericans	 ﾠhave	 ﾠ
insisted	 ﾠthat	 ﾠblack	 ﾠslaves	 ﾠactively	 ﾠresisted	 ﾠslavery,	 ﾠfrom	 ﾠarmed	 ﾠrebellion	 ﾠto	 ﾠshirking	 ﾠ
work.	 ﾠThe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠmay	 ﾠthus	 ﾠjustifiably	 ﾠfear	 ﾠthat	 ﾠto	 ﾠaccommodate	 ﾠthemselves	 ﾠto	 ﾠ
the	 ﾠnew	 ﾠregime	 ﾠof	 ﾠwork,	 ﾠwith	 ﾠits	 ﾠstate	 ﾠsanctioned	 ﾠwork	 ﾠmandates,	 ﾠwould	 ﾠreinforce	 ﾠ
or	 ﾠresurrect	 ﾠthis	 ﾠstigma.	 ﾠ
It	 ﾠmay	 ﾠbe	 ﾠobjected	 ﾠthat	 ﾠthis	 ﾠaccount,	 ﾠhowever	 ﾠapplicable	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpast,	 ﾠno	 ﾠ
longer	 ﾠapplies	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠblack	 ﾠcondition.	 ﾠMany	 ﾠwould	 ﾠargue	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠstigma	 ﾠof	 ﾠslavery	 ﾠ
has	 ﾠfaded	 ﾠand	 ﾠwill	 ﾠnever	 ﾠreturn.51	 ﾠNevertheless,	 ﾠthis	 ﾠhistorical	 ﾠstigma	 ﾠtells	 ﾠus	 ﾠ
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 ﾠit	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 ﾠ(Cambridge,	 ﾠMass.:	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 ﾠUniversity	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 ﾠarticle	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 ﾠLionel	 ﾠK.	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 ﾠ“Blackness	 ﾠand	 ﾠBlood:	 ﾠInterpreting	 ﾠAfrican	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 ﾠ&	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Affairs	 ﾠ32	 ﾠ(2004):	 ﾠ171-ﾭ‐192.	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 ﾠFor	 ﾠa	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 ﾠdefense	 ﾠof	 ﾠthe	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 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠstigma	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 ﾠsee	 ﾠGlenn	 ﾠC.	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of	 ﾠRacial	 ﾠInequality	 ﾠ(Cambridge,	 ﾠMass.:	 ﾠHarvard	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ2002).	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something	 ﾠimportant	 ﾠabout	 ﾠwhat	 ﾠforced	 ﾠwork	 ﾠmeans	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠpeople	 ﾠdescended	 ﾠfrom	 ﾠ
black	 ﾠslaves.	 ﾠAs	 ﾠmembers	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠhistorically	 ﾠoppressed	 ﾠyet	 ﾠproud	 ﾠsocial	 ﾠgroup,	 ﾠmost	 ﾠ
blacks	 ﾠfeel	 ﾠa	 ﾠduty	 ﾠto	 ﾠremember	 ﾠthe	 ﾠhorrendous	 ﾠmoral	 ﾠcrimes	 ﾠperpetrated	 ﾠagainst	 ﾠ
their	 ﾠancestors.	 ﾠSome	 ﾠdemand	 ﾠreparations	 ﾠeven	 ﾠnow.	 ﾠAlmost	 ﾠall	 ﾠembrace	 ﾠthe	 ﾠlegacy	 ﾠ
to	 ﾠresist	 ﾠrace-ﾭ‐based	 ﾠoppression,	 ﾠparticularly	 ﾠthose	 ﾠforms	 ﾠthat	 ﾠare	 ﾠsimilar	 ﾠor	 ﾠrelated	 ﾠ
to	 ﾠpast	 ﾠracial	 ﾠinjustices.	 ﾠBlacks	 ﾠare	 ﾠtherefore	 ﾠsuspicious	 ﾠof	 ﾠand	 ﾠoften	 ﾠbristle	 ﾠat	 ﾠany	 ﾠ
social	 ﾠarrangement	 ﾠthat	 ﾠhas	 ﾠthe	 ﾠlook	 ﾠor	 ﾠfeel	 ﾠof	 ﾠrace-ﾭ‐based	 ﾠservitude.	 ﾠAnd,	 ﾠquite	 ﾠapart	 ﾠ
from	 ﾠthe	 ﾠconscious	 ﾠintent	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠsupport	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠwork	 ﾠregime,	 ﾠthe	 ﾠsymbolic	 ﾠ
meaning	 ﾠof	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠregime	 ﾠwhen	 ﾠtargeted	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠvulnerable	 ﾠand	 ﾠpowerless	 ﾠ
segment	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠblack	 ﾠpopulation	 ﾠis,	 ﾠI	 ﾠthink,	 ﾠa	 ﾠsufficient	 ﾠreason	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠdefiant	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
face	 ﾠof	 ﾠits	 ﾠdemands.	 ﾠ
The	 ﾠsecond	 ﾠversion	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠexpressive	 ﾠharm	 ﾠobjection	 ﾠfocuses,	 ﾠnot	 ﾠjust	 ﾠon	 ﾠrace	 ﾠ
and	 ﾠclass,	 ﾠbut	 ﾠon	 ﾠspace.	 ﾠRecall	 ﾠthat	 ﾠghettos	 ﾠare	 ﾠdefined	 ﾠas	 ﾠpoor	 ﾠblack	 ﾠmetropolitan	 ﾠ
neighborhoods.	 ﾠ“The	 ﾠ‘hood,”	 ﾠas	 ﾠghettos	 ﾠare	 ﾠsometimes	 ﾠcalled,	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠplace	 ﾠmost	 ﾠpeople	 ﾠ
do	 ﾠnot	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠpass	 ﾠthrough,	 ﾠlet	 ﾠalone	 ﾠreside	 ﾠin.52	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠdangerous	 ﾠplace	 ﾠwhere	 ﾠ
the	 ﾠ“underclass”	 ﾠdwells,	 ﾠa	 ﾠplace	 ﾠthat	 ﾠelicits	 ﾠfear,	 ﾠcontempt,	 ﾠand	 ﾠpity.	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠ
segregated	 ﾠspace,	 ﾠa	 ﾠplace	 ﾠof	 ﾠdishonor	 ﾠset	 ﾠapart	 ﾠto	 ﾠcontain	 ﾠthe	 ﾠundeserving	 ﾠdark	 ﾠ
masses.53	 ﾠThe	 ﾠstigma	 ﾠattached	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠjust	 ﾠa	 ﾠracial	 ﾠstigma	 ﾠor	 ﾠa	 ﾠpoverty	 ﾠ
stigma	 ﾠbut	 ﾠa	 ﾠstigma	 ﾠthat	 ﾠmarks	 ﾠresidential	 ﾠneighborhoods.	 ﾠThus,	 ﾠunless	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠ
work	 ﾠregime	 ﾠenables	 ﾠpeople	 ﾠto	 ﾠexit	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠor	 ﾠtransforms	 ﾠpoor	 ﾠsegregated	 ﾠ
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 ﾠ(Chicago:	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 ﾠ(New	 ﾠYork:	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53	 ﾠOr	 ﾠmaybe	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠ“neighborhood	 ﾠin	 ﾠtransition”	 ﾠif	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠundergoing	 ﾠthe	 ﾠprocess	 ﾠof	 ﾠgentrification	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠpoor	 ﾠare	 ﾠ
being	 ﾠpriced	 ﾠout.	 ﾠBut	 ﾠI	 ﾠwill	 ﾠset	 ﾠthis	 ﾠcase	 ﾠaside.	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neighborhoods	 ﾠinto	 ﾠmixed-ﾭ‐income	 ﾠand	 ﾠintegrated	 ﾠones,	 ﾠghetto	 ﾠdenizens	 ﾠmay	 ﾠ
reasonably	 ﾠrefuse	 ﾠto	 ﾠcomply.	 ﾠFor	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠabsence	 ﾠof	 ﾠrealistic	 ﾠexits	 ﾠor	 ﾠconcerted	 ﾠefforts	 ﾠ
to	 ﾠabolish	 ﾠghetto	 ﾠconditions,	 ﾠforcing	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠthe	 ﾠfunctional	 ﾠ
equivalent	 ﾠof	 ﾠstate-ﾭ‐sponsored	 ﾠlabor	 ﾠcamps	 ﾠor	 ﾠworkhouses	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠblack	 ﾠpoor,	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠ
workers	 ﾠwould	 ﾠstill	 ﾠbe	 ﾠeffectively	 ﾠconfined	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠdark	 ﾠghetto.	 ﾠThe	 ﾠblack	 ﾠurban	 ﾠpoor	 ﾠ
may	 ﾠlegitimately	 ﾠrefuse	 ﾠto	 ﾠaccept	 ﾠjobs	 ﾠunder	 ﾠthese	 ﾠcircumstances	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠgrounds	 ﾠ
that	 ﾠto	 ﾠwillingly	 ﾠcomply	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠhumiliating.	 ﾠ	 ﾠ
Third	 ﾠand	 ﾠfinally,	 ﾠmany	 ﾠAmericans	 ﾠhave	 ﾠracial	 ﾠanimus	 ﾠtoward	 ﾠor	 ﾠunconscious	 ﾠ
biases	 ﾠagainst	 ﾠblack	 ﾠAmericans.	 ﾠIn	 ﾠparticular,	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠconsiderable	 ﾠevidence	 ﾠthat	 ﾠ
some	 ﾠAmericans	 ﾠoppose	 ﾠwelfare	 ﾠentitlement	 ﾠprograms	 ﾠbecause	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠhostile	 ﾠto	 ﾠ
or	 ﾠprejudiced	 ﾠagainst	 ﾠblacks.54	 ﾠA	 ﾠlongstanding	 ﾠand	 ﾠdeeply	 ﾠoffensive	 ﾠstereotype	 ﾠ
about	 ﾠblacks	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠcongenitally	 ﾠlazy.55	 ﾠThe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠ
grounds	 ﾠto	 ﾠrefuse	 ﾠwork	 ﾠif	 ﾠthey	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠjustified	 ﾠbelief	 ﾠthat	 ﾠtheir	 ﾠfellow	 ﾠcitizens	 ﾠhave	 ﾠ
erected	 ﾠa	 ﾠwork	 ﾠregime	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠracist	 ﾠmotives.	 ﾠA	 ﾠwork	 ﾠregime,	 ﾠdespite	 ﾠits	 ﾠostensible	 ﾠ
race-ﾭ‐neutrality,	 ﾠwould	 ﾠthen	 ﾠbe	 ﾠjustly	 ﾠconsidered	 ﾠa	 ﾠveiled	 ﾠexpression	 ﾠof	 ﾠcontempt	 ﾠfor	 ﾠ
black	 ﾠcitizens	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠsign	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠsociety’s	 ﾠlack	 ﾠof	 ﾠequal	 ﾠrespect	 ﾠfor	 ﾠblacks.	 ﾠ
All	 ﾠthree	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠexpressive	 ﾠharm	 ﾠobjections	 ﾠare	 ﾠthat	 ﾠmuch	 ﾠmore	 ﾠforceful	 ﾠif	 ﾠ
the	 ﾠinjustice	 ﾠand	 ﾠexploitation	 ﾠobjections	 ﾠare	 ﾠsound.	 ﾠSubmitting	 ﾠto	 ﾠan	 ﾠunjust	 ﾠand	 ﾠ
exploitative	 ﾠregime	 ﾠis	 ﾠanathema	 ﾠto	 ﾠanyone	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠhealthy	 ﾠsense	 ﾠof	 ﾠself-ﾭ‐respect.	 ﾠBut	 ﾠ
for	 ﾠblacks	 ﾠto	 ﾠaccommodate	 ﾠthemselves	 ﾠto	 ﾠan	 ﾠunjust	 ﾠand	 ﾠexploitative	 ﾠregime	 ﾠthat	 ﾠ
stigmatizes	 ﾠand	 ﾠconveys	 ﾠcontempt	 ﾠfor	 ﾠpoor	 ﾠblack	 ﾠpeople	 ﾠis,	 ﾠfor	 ﾠsome	 ﾠat	 ﾠleast,	 ﾠa	 ﾠfate	 ﾠ
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 ﾠSee,	 ﾠfor	 ﾠexample,	 ﾠJill	 ﾠQuadagno,	 ﾠThe	 ﾠColor	 ﾠof	 ﾠWelfare:	 ﾠHow	 ﾠRacism	 ﾠUndermined	 ﾠthe	 ﾠWar	 ﾠon	 ﾠPoverty	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠ
Oxford	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ1994);	 ﾠHerbert	 ﾠJ.	 ﾠGans,	 ﾠThe	 ﾠWar	 ﾠAgainst	 ﾠthe	 ﾠPoor:	 ﾠThe	 ﾠUnderclass	 ﾠand	 ﾠAntipoverty	 ﾠPolicy	 ﾠ
(New	 ﾠYork:	 ﾠBasic,	 ﾠ1995);	 ﾠand	 ﾠMartin	 ﾠGilens,	 ﾠWhy	 ﾠAmericans	 ﾠHate	 ﾠWelfare:	 ﾠRace,	 ﾠMedia,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠPolitics	 ﾠof	 ﾠ
Antipoverty	 ﾠPolicy	 ﾠ(Chicago:	 ﾠUniversity	 ﾠof	 ﾠChicago	 ﾠPress,	 ﾠ1999).	 ﾠ
55	 ﾠThere	 ﾠis	 ﾠan	 ﾠold	 ﾠracist	 ﾠjoke	 ﾠthat	 ﾠgoes:	 ﾠ“How	 ﾠdo	 ﾠyou	 ﾠstarve	 ﾠa	 ﾠnigger?	 ﾠPut	 ﾠhis	 ﾠfood	 ﾠstamps	 ﾠunder	 ﾠhis	 ﾠwork	 ﾠboots.”	 ﾠ  38 
worse	 ﾠthan	 ﾠpoverty.	 ﾠThe	 ﾠghetto	 ﾠpoor,	 ﾠapprehending	 ﾠthe	 ﾠsymbolic	 ﾠmeaning	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠwork	 ﾠ
regime,	 ﾠmay	 ﾠtherefore	 ﾠreject	 ﾠit	 ﾠas	 ﾠinsulting	 ﾠand	 ﾠchoose	 ﾠnon-ﾭ‐work	 ﾠto	 ﾠpreserve	 ﾠtheir	 ﾠ
dignity.56	 ﾠ
	 ﾠ
VII.	 ﾠCONCLUSION	 ﾠ
I	 ﾠhave	 ﾠshown	 ﾠthat	 ﾠeven	 ﾠif	 ﾠjoblessness	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠcrucial	 ﾠcausal	 ﾠfactor	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠexplanation	 ﾠfor	 ﾠ
ghetto	 ﾠpoverty,	 ﾠit	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠfollow	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠwork	 ﾠregime	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠappropriate,	 ﾠ
or	 ﾠeven	 ﾠa	 ﾠmorally	 ﾠpermissible,	 ﾠsolution.	 ﾠThere	 ﾠare	 ﾠimportant	 ﾠquestions	 ﾠabout	 ﾠwhat	 ﾠ
activities	 ﾠshould	 ﾠcount	 ﾠas	 ﾠwork	 ﾠand	 ﾠabout	 ﾠhow	 ﾠmuch	 ﾠwork	 ﾠshould	 ﾠbe	 ﾠexpected,	 ﾠand	 ﾠ
some	 ﾠplausible	 ﾠanswers	 ﾠto	 ﾠthese	 ﾠquestions	 ﾠsuggest	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠless	 ﾠaustere	 ﾠwork	 ﾠscheme	 ﾠ
than	 ﾠgenerally	 ﾠfavored	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠmorally	 ﾠpreferable.	 ﾠThere	 ﾠare	 ﾠalso	 ﾠcompelling	 ﾠ
reasons	 ﾠto	 ﾠdoubt	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠwork	 ﾠregime,	 ﾠin	 ﾠits	 ﾠcurrent	 ﾠform,	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠjustified	 ﾠto	 ﾠ
the	 ﾠghetto	 ﾠpoor.	 ﾠAt	 ﾠa	 ﾠminimum,	 ﾠthere	 ﾠare	 ﾠpolicies	 ﾠ(e.g.,	 ﾠincome	 ﾠsubsidies,	 ﾠlabor	 ﾠlaws,	 ﾠ
and	 ﾠchildcare	 ﾠsubsidies	 ﾠand	 ﾠexemptions)	 ﾠthat	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠinstituted	 ﾠor	 ﾠ
expanded	 ﾠbefore	 ﾠwork	 ﾠmandates	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠlegitimately	 ﾠenforced.	 ﾠMore	 ﾠradically,	 ﾠI	 ﾠ
have	 ﾠargued	 ﾠthat,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠabsence	 ﾠof	 ﾠfundamental	 ﾠchanges	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠbasic	 ﾠstructure	 ﾠof	 ﾠ
U.S.	 ﾠsociety,	 ﾠwork	 ﾠmandates	 ﾠare	 ﾠunjust,	 ﾠexploitative,	 ﾠinsulting,	 ﾠand	 ﾠstigmatizing.	 ﾠ
Moreover,	 ﾠthere	 ﾠare	 ﾠalternative	 ﾠsocial	 ﾠarrangements—such	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠall-ﾭ‐volunteer	 ﾠ
workforce	 ﾠand	 ﾠbasic	 ﾠincome	 ﾠsupport—worth	 ﾠserious	 ﾠconsideration.	 ﾠThroughout,	 ﾠI	 ﾠ
have	 ﾠemphasized	 ﾠhow	 ﾠconsiderations	 ﾠof	 ﾠsocial	 ﾠjustice	 ﾠshould	 ﾠinform	 ﾠgovernment’s	 ﾠ
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 ﾠThough	 ﾠI	 ﾠwill	 ﾠnot	 ﾠdevelop	 ﾠit	 ﾠfurther	 ﾠhere,	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠfourth	 ﾠreason	 ﾠsome	 ﾠamong	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠmay	 ﾠrefuse	 ﾠto	 ﾠ
work.	 ﾠThey	 ﾠmay	 ﾠreasonably	 ﾠcomplain	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠdenied	 ﾠa	 ﾠfair	 ﾠopportunity	 ﾠto	 ﾠsecure	 ﾠmeaningful	 ﾠ
work—e.g.,	 ﾠwork	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠfind	 ﾠintrinsically	 ﾠsatisfying	 ﾠor	 ﾠinteresting,	 ﾠthat	 ﾠexercises	 ﾠand	 ﾠallows	 ﾠthem	 ﾠto	 ﾠdevelop	 ﾠ
their	 ﾠmost	 ﾠbasic	 ﾠhuman	 ﾠcapacities,	 ﾠor	 ﾠthat	 ﾠsuits	 ﾠthem	 ﾠgiven	 ﾠtheir	 ﾠabilities	 ﾠand	 ﾠfundamental	 ﾠaims.	 ﾠSee,	 ﾠfor	 ﾠ
example,	 ﾠAdina	 ﾠSchwartz,	 ﾠ“Meaningful	 ﾠWork,”	 ﾠEthics	 ﾠ92	 ﾠ(1982):	 ﾠ634-ﾭ‐646;	 ﾠRussell	 ﾠMuirhead,	 ﾠJust	 ﾠWork	 ﾠ
(Cambridge,	 ﾠMass.:	 ﾠHarvard	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ2004);	 ﾠand	 ﾠJeffrey	 ﾠMoriarty,	 ﾠ“Rawls,	 ﾠSelf-ﾭ‐Respect,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
Opportunity	 ﾠfor	 ﾠMeaningful	 ﾠWork,”	 ﾠSocial	 ﾠTheory	 ﾠand	 ﾠPractice	 ﾠ35	 ﾠ(2009):	 ﾠ441-ﾭ‐459.	 ﾠ  39 
and	 ﾠcitizens’	 ﾠresponses	 ﾠto	 ﾠjoblessness	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠghetto.	 ﾠAnd	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠurged	 ﾠthat	 ﾠthose	 ﾠof	 ﾠ
us	 ﾠwho	 ﾠsincerely	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠimprove	 ﾠthe	 ﾠlife	 ﾠprospects	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠpoor	 ﾠshould	 ﾠgive	 ﾠ
greater	 ﾠweight	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠmoral	 ﾠreasons	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠmay	 ﾠhave	 ﾠfor	 ﾠchoosing	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠwork.57	 ﾠ
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